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Contexte et fondement 
Contexte 
Fondement 
Le programme d' etudes en arts de la 7e annee est base sur le document 
Foundation far the Province of Newfoundland and Labrador Arts 
Education Curriculum, (2000). Ce dernier fournit le cadre dans lequel 
s'inscrit l' education artistique en tenant compte de la recherche, des 
theories et de la pratique de l' enseignement en classe. 
Le programme d' etudes propose un cadre pratique qui peut guider 
l' apprentissage et l' enseignement des arts. 11 presente des lignes 
directrices sur lesquelles les enseignants, les administrateurs, les eleves 
et d' autres intervenants peuvent fonder leurs decisions concernant 
les experiences d' apprentissage, les techniques d' enseignement et les 
strategies d' evaluation. 
Ce programme d' etudes decrit des experiences d' apprentissage destinees 
aux eleves de la 7e annee. Ceux-ci permettent aux apprenants d'acquerir 
les connaissances, les habiletes et les caracteristiques necessaires 
pour exprimer leurs idees, leur comprehension et leurs sentiments 
au moyen des arts, et ce selon une approche cumulative d' occasions 
d' apprentissage. Le programme d' etudes presente une vision integree 
d' apprentissage en arts et par les arts. L'apprentissage en arts se retrouve 
dans la creativite et le talent artistique tandis que l' apprentissage par 
les arts se retrouve par l'usage des arts et par la demarche de creation 
comme moyen pour les eleves d' en savoir plus au sujet des autres 
matieres de la programmation scolaire. 
Les enonces des resultats d' apprenrissage fournissent le cadre de 
conception er d' elaboration des program1nes d' etudes. En plus des 
resultats d' apprentissage generaux du progratnme, le present document 
donne les resultats d'apprentissage par cycle a. la fin de la 9e annee et les 
resultats d ' apprentissage specifiques pour les eleves de la 7e an.nee. 
rexperience humaine peut etre classee de diverses fac;ons : numerique, 
verbale, musicale, kinesthesique et visuelle. Les eleves doivent apprendre 
a reconnaitre et a comprendre les relations existant entre ces domaines 
de l' experience humaine. L' education artistique incite les eleves a 
approfondir le lien entre l' apprentissage verbal et visuel ou, en d' autres 
termes, la (( litteratie visuelle ». L'education artistique les aide a devenir 
selectifs et avises dans leurs jugements visuels, et a mieux comprendre 
leur environnement visuel. 
Lorsque l' ecole offre des programmes petinents et creatifs dans le 
domaine de l' expression artistique tout en faisant appel a des disciplines 
conjuguant l'activite intellectuelle aux habiletes physiques dans la 
resolution creative de problemes, favorise la croissance personnelle des 
eleves et contribue au developpement de leur personnalite. 
Les eleves qui participent a ces programmes acquierent non seulement 
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des connaissances sur les arts et sur le role qu'ils jouent dans les 
interactions humaines, mais ils acquierent aussi une comprehension et 
une appreciation des formes artistiques d' autres cultures, tant dans une 
perspective historique que contemporaine. 
Les arts rendent possibles des experiences uniques d' apprentissage qui 
seront benefiques pour les eleves, aussi bien sur le plan individuel que 
collectif. La nature active et aventureuse de l' apprentissage des arts 
favorise les connaissances, accroit l' attention, motive l' apprenant a 
exprimer ses liens personnels avec le monde et ameliore les competences 
de collaboration. Les arts stimulent le milieu scolaire, motivent les eleves 
a apprendre et les aident a tisser des liens avec la communaute. 
Nos relations sensorielles avec notre milieu deviennent particulierement 
importantes dans un monde de plus en plus domine par 
l' automatisation et la technologie. Etant donne que les arts privilegient 
le developpement des sens, ils aident les eleves a devenir toujours plus 
conscients des environnements naturels et artificiels. Dans un cours 
d'art, on encourage les eleves a : 
• poser des questions et trouver des solutions personnelles; 
• trouver de nombreuses solutions OU idees pour repondre a des 
questions OU regler des problemes; 
• donner des reponses inhabituelles OU uniques; 
• faire preuve de tenacite a l' endroit de leurs activites visuelles; 
• prendre des risques et se montrer aventureux; 
• imaginer et penser a haute voix; 
• manipuler des idees, les changer, les approfondir, les adapter, les 
ameliorer OU les modifier; 
• etre sensibles a la beaute; 
• critiquer de fac;on constructive. 
Les arts permettent de developper une _comprehension critique des 
medias de masse, notamment d' avoir conscience des intentions et des 
techniques, de meme que des relations entre les medias, les artistes, 
le message et le public. [enseignement des arts encourage les eleves a 
observer, a reflechir et a porter des jugements sur leurs experiences et ce 
qui est important pour eux dans la societe. 
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Plusieurs activites de mise en contexte et de reflexion menees durant un 
cours d'art appuient l' amelioration de la capacite d'interpretation visuelle 
(c' est-a-dire la capacite a reagir a des images en fonction de leurs qualites 
esthetiques, emotionnelles et emotives). Cette forme de comprehension 
visuelle est un prolongement nature! des competences acquises lors de 
l' observation d' reuvres d'art. La capacite d'interpretation visuelle touche 
en outre la capacite de reagir visuellement a un texte, c'est-a-dire d'avoir 
une interpretation personnelle d'un poeme ou d'une histoire en dessinant, 
en peignant, en realisant Un collage OU une sculpture OU en creant une 
reuvre multimedia. 
Les experiences artistiques rehaussent les capacites essentielles de lecture et 
d' ecriture, qui se definissent par l' aptitude a dissequer differents types de 
textes. Les textes visuels peuvent etre utilises pour remettre en question le 
contexte social, historique et economique d'une situation. En observant 
differents types d' reuvres creees a diverses epoques OU provenant de 
differentes cultures, les eleves acquierent les outils dont ils ont besoin pour 
devenir des citoyens senses, eclaires et comprehensifs. Ils apprendront a se 
poser des questions, par exemple : 
• Qui a cree cette reuvre? 
• Pour qui a-t-elle ere creee? 
• Qu' est-ce qu' elle communique que je sais deja? 
• Qu' a-t-on incl us ou omis? 
• Qu' est-Ce qu' elle me dit a propos des autres personnes et de leur 
place dans le monde? 
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Le milieu d'apprentissage 
Carateristiques du 
programme d'art de la 7e 
1. Ce programme d'etudes est defini en fonction des resultats 
d'apprentissage. 
an nee L'identification des resultats d'apprentissage permet aux eleves, 
aux enseignants, aux parents et aux administrateurs de conna!tre 
precisement les attentes quanta ce que les eleves devraient savoir, 
etre en mesure de faire et valoriser grace a l' apprentissage des arts. 
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2. Le programme d'etudes souligne /'importance pour les eleves de 
participer activement a tous les aspects de leur apprentissage. 
Les eleves participent a tout un even tail d' experiences et 
d'interactions ciblees et creatives grace auxquelles ils peuvent 
acquerir les techniques associees a la creation artistique, observer 
leurs propres reuvres et celles des autres, reflechir aces reuvres et 
donner leur avis sur ces travaux. 
3. Le programme d'etudes est a la base de !'evaluation de l'apprentissage en 
arts et par les arts 
Un processus exhaustif d' evaluation constitue un outil tres efficace 
pour ameliorer l' apprentissage des eleves. Ceux-ci devront faire 
preuve de pensee analytique et critique et de reflexion relativement 
a leur apprentissage sur l' art et a leur apprentissage au moyen de 
l' art. En utilisant un large even tail de strategies d' evaluation, les 
enseignants seront mieux a meme de tenir compte des antecedents, 
des styles d' apprentissage et des besoins differents de leurs eleves, et 
pourront leur offrir plusieurs occasions de demontrer leur progres 
a l' egard des resultats d' apprentissage prevus. Ce document apporte 
des suggestions relatives a un processus d' evaluation collaboratif 
faisant intervenir tous les participants. Ce processus donne 
l' occasion aux apprenants de celebrer leurs reussites et d' apprendre 
de leurs essais. 
4. Ce programme d'etudes vise a stimuler le developpement de tous les 
eleves. 
Il reconnait que les apprenants se developpent et apprennent a 
des rythmes differents et de diverses fac;ons. En reconnaissant et 
en valorisant la diversite chez les eleves, le milieu d' apprentissage 
devrait tenir compte des differentes preferences en matiere 
d' apprentissage, de divers styles et strategies d' enseignement, et de 
ressources d'apprentissage variees. La vie d'un enfant se fac;onne en 
fonction des facteurs que sont la classe sociale, la race, le sexe et la 
culture. Les contextes et milieux d' apprentissage doivent affirmer la 
dignite et la valeur de tout apprenant. 
5. Le programme d'etudes met en evidence les contextes personnels, sociaux 
et culturels d'apprentissage et le pouvoir de la creation artistique dans 
ces contextes. 
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Ce programme d' etudes favorise l' estime de soi et la connaissance 
de soi, ainsi que l' appreciation des contextes sociaux et culturels 
dans le monde. 11 encourage les eleves a saisir le pouvoir de la 
creativite clans la construction, la definition et le fa~onnement des 
connaissances, dans le cleveloppement d' attitudes et d'habiletes, 
et dans l' application de ces nouveaux apprentissages clans des 
contextes sociaux et culturels particuliers. 
Comme la creation artistique est une expression revelatrice de 
l'identite personnelle et une caracteristique determinante de la 
culture, il est essentiel que le programme d' etudes respecte, affirme, 
comprenne et apprecie les differences personnelles et culturelles 
dans tous les aspects de l' apprentissage. 
6. Ce programme d'etudes ojfre un cadre permettant de faire des liens avec 
d'autres matieres. 
Le programme d' etudes reconna!t !'importance pour les eleves 
de pratiquer les arts et des' exprimer par les arts. A mesure qu'ils 
acquierent des habiletes particulieres, une comprehension et 
une confiance clans les arts, ils apprennent a faire des liens avec 
d' autres matieres qui leur donnent acces a une variete cl' experiences 
d' apprentissage. A mesure qu'ils apprennent a etablir des liens avec 
d' autres sujets grace aux arts, les eleves vivront des experiences 
enrichissantes leur permettant de developper leurs competences 
personnelles et sociales et leur sens de l' observation. 
La creation artistique est autant une question de processus que 
de produit. Ce programme d' etudes met l' accent sur trois aspects 
egalement importants de la creation artistique : la creation, la 
contextualisation et la reflexion. Parfois, les le~ons d'arts portent 
principalement sur un concept artistique particulier ou sur l' exploration 
de certains materiels et la fa~on de les utiliser plutot que sur la creation 
d' un produit fini. D' autres le~ons peuvent etre cibles sur l' observation 
cl' ob jets d'art crees par d' autres et la reflexion au sujet des motifs qui 
ont suscite cette creation, la methode de creation OU les fa~ons dont 
on pourrait s' en servir pour ameliorer sa propre demarche de creation 
arusuq ue. 
II est egalement important qu'il y ait des activites sequentielles 
continues a l'intermediaire visant a orienter le developpement 
d'habiletes et de techniques precises en creation artistique (p. ex., 
utiliser de fa~on adequate un pinceau et un rouleau). Les eleves doivent 
avoir des occasions d' exercer et de perfectionner leurs talents avec 
le temps. Divers types de materiel, de techniques et technologies et 
cl'intervenants peuvent offrir de multiples possibilites de renforcer ce 
type d' apprentissage. Quelle que so it l' orientation donnee a la le~on, 
il faut toujours laisser aux eleves l' occasion de parler de ce qu'ils ont 
. 
appns. 
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I.: art suscite l'interet et les echanges. 11 offre a tousles enseignants 
des possibilites de collaborer a la planification d' activites stimulantes 
et interdependantes. Le developpement conceptuel par les arts est 
source de grande motivation; il enrichit l' apprentissage et permet aux 
eleves de faire le pont entre ce qu'ils apprennent et les experiences 
vecues quotidiennement. La creation et l' observation d' ob jets d'art 
et la reflexion qui l'accompagne peuvent renforcer les experiences 
d' apprentissage dans tous les autres aspects de la programmation 
scolaire. 
L'integration de l'art clans d'autres matieres doit etre planifiee de sorte 
que les resultats d' apprentissage vises sur le plan artistique soient 
atteints par la participation al' experience. En mettant l' accent sur les 
resultats d' apprentissage, l' enseignant do it planifier l' activite de maniere 
a favoriser un apprentissage signifiant clans les matieres representees. 
Veuillez la colonne Ressources et notes pour trouver des liens avec les 
. ' autres maueres. 
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La creation d'images est une activite humaine qui commence tres tot 
dans la vie. Le gribouillage precede la creation de veritables images tout 
comme le babillage precede la parole. L'enfant developpe ses capacites 
et les utilise a mesure qu'il grandit, passant par une serie d' etapes 
du developpement artistique ou l' on peut cerner des ensembles de 
caracteristiques communes par groupe d'age. Comme dans tous les 
stades de developpement, les enfants progressent a differents rythmes et 
manifestent souvent des caracteristiques d'un ou plusieurs stades a la fois. 
Apres avoir etudie pendant plusieurs annees des dessins d' enfants, Viktor 
Lowenfeld (1947) a identifie six stades du developpement affectif et 
intellectuel de I' enfant. De la maternelle a la 9e annee, on observe au 
moins quatre de ces stades. 
Au stade preschematique, le schema (ou idee visuelle) se developpe. 
L'enfant dessinera souvent sans cesse le meme objet, p. ex., un arbre, 
toujours de la meme fa~on. Les images sont representees d' apres la 
comprehension cognitive plutot que par I' observation. 
Au stade schematique, on peut distinguer les formes et les ob jets; l' enfant 
ajoute plus de details et relie les ob jets a I' espace par une ligne de base. 
L'exageration, c' est-a-dire quand une partie de l'image est plus grande 
comparee aux autres aspects, est souvent utilisee pour exprimer des 
sentiments intenses concernant le sujet. 
Au Stade post-schematique, les eleves commencent a realiser qu'ils font 
partie d'une societe. Leur groupe de pairs devient particulierement 
important. Les eleves commencent a comparer leurs travaux artistiques a 
celui des autres et deviennent plus critiques. Meme s'ils deviennent plus 
independants dans leurs habitudes de travail, ils cherchent a plaire. Leurs 
travaux artistiques deviennent plus detailles et realistes. 
Ce stade marque la fin de I' art comme activite spontanee : les eleves 
deviennent plus critiques de leur travail. Ils se penchent plus sur le 
produit final en y apportant plusieurs techniques de perspective afin 
de creer une illusion de realisme (p. exemple, ombrage, atmosphere, 
la perspective avec chevauchement et la perspective en dimuntion. 
L'emotion peut devenir une force directrice dans la creation d'art ace 
Stade, OU le choix d' elements et de principes de composition sont decides 
de fa~on emotive. 
11 faut connaitre ces stades si I' on veut etablir des niveaux d' attentes 
individuels pour les eleves, renseigner pour permettre un choix judicieux 
d' activites artistiques appropriees et favoriser un questionnement adapte 
au stade de developpement. Voir Annexe A. 
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Dans tout groupe d' eleves, on peut observer une grande variete 
d'habiletes, de besoins en matiere de creation artistique. Les eleves se 
situent a differents niveaux relativement a la perception visuelle, a la 
capacite d' organiser les elements visuels, a la manipulation du materiel 
artistique et a la comprehension et a l' organisation des concepts lies a 
l' art. Il importe de se rappeler que tout enfant est capable d' expression 
visuelle dans une certaine mesure et que toute expression visuelle vaut 
la peine d'etre valorisee. Voir la section Equite et diversite pour plus 
d'information a ce sujet. 
Il n'y a pas de limite a la matiere a enseigner aux eleves de la 7c 
annee. Les eleves creent des images illustrant des evenements de la vie 
quotidienne, des choses qu'ils ont vues, qu'ils savent, dont ils revent 
ou qu'ils imaginent. Les jeunes enfants commencent souvent par se 
dessiner eux-memes. A mesure qu'ils grandissent, leur champ d'interet 
pour les humains s' elargit afin d'inclure d' autres personnes - membres 
de la famille, amis et personnes de leur entourage. Ils s'interessent de 
plus en plus a d' autres aspects de leur personne, a leurs emotions et 
a leur dimension sociale, de meme qu'a l' environnement nature! et 
artificiel. 
En 7c annee, les eleves commencent a percevoir le monde au-dela de 
leurs propres experiences. A l'intermediaire, ils deviendront capables 
de traiter des choses abstraites. En raison de la plus grande conscience 
de soi des eleves, les activites, les objets et les evenements lies au plaisir 
ainsi qu'a la decouverte de nouvelles idees et des modes de vie d ' autres 
personnes constituent de riches sources de materiel pour la creation 
artistique. Ils cherchent a trouver de nouveaux moyens de faire les 
choses, tout en aspirant a l'independance dans un monde agite. Cette 
nouvelle introspection s' accompagne du besoin d' avoir I' impression de 
participer a la vie dans son sens large. Tant que le sujet est pertinent 
pour les eleves, le processus d ' expression visuelle leur procure de 
nombreuses possibilites d' introspection et de reflexion. 
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Contextes d'apprentissage et d'enseignement 
L'apprenant 
Le developpement 
physique 
La periode de l' adolescence correspond a l' etape du developpement 
menant a la maturite OU a l'age adulte. Comme les educateurs ont un 
role important a jouer aupres des jeunes pour les aider a se preparer a 
integrer le monde des adultes, ils doivent conna1tre et comprendre les 
caracteristiques des adolescents et leur application a l' apprentissage. 
Au debut de l' adolescence, les apprenants vivent des changements rap ides 
et importants sur les plans du developpement physique, affectif, social, 
intellectuel et esthetique. Ces changements sont souvent intenses et 
varies et, par consequent, les personnes qui orientent le developpement et 
l' apprentissage des jeunes doivent en tenir compte. 
Des caracteristiques generales typiques des adolescents ont ete relevees, 
mais il faut etre conscient que celles-ci varient selon les niveaux scolaires 
et l'age. Chaque adolescent est unique, et tout classement doit etre 
considere comme tres general. Neanmoins, le texte qui suit souligne, a 
!'intention des educateurs, les caracteristiques des jeunes adolescents, tout 
en precisant leurs incidences sur l' apprentissage. 
Le developpement des jeunes adolescents est marque par une croissance 
acceleree et variable. La force, le niveau d' energie, l' endurance et la 
maturite sexuelle se produisent a des moments et a des rythmes differents 
chez les filles et les gar~ons. Les modifications qui surviennent sur le plan 
physique changent la fa~on dont les jeunes adolescents se per~oivent, ces 
perceptions etant differentes selon le sexe. Une croissance acceleree et les 
modifications physiques qui en decoulent exigent de l' energie de la part 
des jeunes adolescents. Tandis qu'ils apprennent a s'adapter a leur 
« nouveau corps », ils passent par des periodes de suractivite et d' apathie 
- une tendance qui entraine chez eux un surmenage - jusqu'a ce qu'ils 
apprennent a moderer leurs activites. 
Les jeunes adolescents ont besoin d' experiences et d' occasions qui les 
aident a comprendre leur developpement physique. L'ecole doit offrir des 
possibilites d'interaction sociale constructive et veiller ace que la salle de 
classe soit un milieu sain et stable. Pour canaliser leur energie, les jeunes 
adolescents ont besoin d'une diversite d'activites physiques qui mettent 
l' accent sur l' amelioration des habiletes et qui sont elaborees de fa~on a 
tenir compte de leurs differences sur les plans de la taille, du poids, de la 
force et de l' endurance. 
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social 
Le developpement 
affect if 
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Les jeunes adolescents cherchent a obtenir une plus grande independance, 
tentant de se definir al' exterieur de !'unite familiale. A mesure 
qu'augmentent leurs interactions sociales, un grand nombre d 'entre 
eux montrent une disposition a prendre des risques, leur allegeance a la 
famille diminue et les relations avec leurs pairs prennent de plus en plus 
d'importance. Il est assez habituel d' observer une conformite al' egard du 
groupe de pairs, tant sur la fa~on de se vetir et des' exprimer que de se 
comporter. Les jeunes semblent osciller entre un besoin d'independance 
et un desir d'etre orientes et diriges. Ace stade, l'autorite provient encore 
principalement du milieu familial, mais l' adolescent exerce son droit de 
remettre en question ou de rejeter les suggestions des adultes. 
La presence des parents dans la vie des jeunes adolescents est essentielle 
et elle doit etre recommandee. Un grand nombre d'interactions sociales 
positives avec les pairs et les adultes sont necessaires. Comme une part 
considerable de I' apprentissage se produit dans un contexte social, les 
jeunes adolescents ont avantage a travailler avec leurs pairs au cours 
d' activites realisees en collaboration et en petits groupes. Ils ont besoin 
d'un milieu structure et de limites claires, et ils doivent avoir la possibilite 
de fixer des normes de comportement et des objectifs realistes. Des 
activites telles que les jeux de roles et les sociodrames leur permettent 
d' examiner des fa~ons de faire face aux diverses situations qui peuvent se 
I presenter. 
Les jeunes adolescents eprouvent une gamme d' emotions souvent 
contradictoires. Leur humeur, leur temperament et leur comportement 
sont profonds et intenses. Les jeunes semblent changer d'un moment 
a I' autre, ils sont souvent imprevisibles et ils tendent a osciller entre un 
sentiment de superiorite et d'inferiorite. Ils sont souvent trop critiques 
et negatifs envers eux-memes, faisant des comparaisons et s' estimant 
inferieurs a plusieurs egards. De plus, ils sont extremement sensibles 
aux critiques de toutes sortes, et il est facile de les blesser. Un sentiment 
d'incompetence associe a la peur d'etre rejetes par leurs pairs contribue a 
leur pietre estime de soi. Les adolescents voient leurs problemes comme 
etant uniques et ils en exagerent souvent la portee. 
Pour consolider leur confiance sur le plan affectif, les adolescents doivent 
avoir l' occasion de liberer leur stress emotionnel et d' acquerir des 
habiletes en matiere de prise de decisions. Les activites d' apprentissage 
doivent etre con~ues de fa~on a ameliorer I' estime de soi, a mettre en 
valeur les realisations et a favoriser I' acquisition d' attitudes positives. Les 
jeunes adolescents doivent avoir l' occasion d' evaluer leurs forces et leurs 
faiblesses dans le contexte d'activites d'apprentissage et de questions qui 
les preoccupent. 
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Le developpement intellectuel varie grandement d'un adolescent a 
l' autre. Alo rs que certains apprennent a traiter des concepts davantage 
abstraits et hypothetiques et a appliquer des demarches de resolution de 
problemes clans le contexte de situations complexes, un grand nombre 
en sont encore au stade des operations concretes. Les adolescents sont 
ancres clans le present plutot que d'etre orientes vers l'avenir. Ils font 
preuve, ace Stade, d'un certain egocentrisme, qui les porte a croire qu'ils 
sont uniques, speciaux et meme a l' abri du danger. Il leur arrive de ne 
pas se rendre compte des consequences de leur disposition a prendre des 
risques. A mesure qu' augmente leur capacite a traiter I' information et a 
etablir des liens, ils ont tendance a chercher a comprendre les regles et les 
usages et a remettre en question la pertinence de ce qui est enseigne. 
Pour passer du raisonnement concret au raisonnement abstrait, les jeunes 
adolescents doivent avoir des occasions de perfectionner leurs capacites 
et leurs strategies de raisonnement. Afin de les aider a acquerir des 
habiletes d' analyse critique et de prise de decisions, on doit avoir recours 
a l' apprentissage experientiel, qui leur permet de faire appel a leurs 
habiletes pour resoudre des problemes portant sur des situations reelles et 
remettre en question et analyser des enjeux importants. 
Chaque enfant possede une dimension esthetique. Les adolescents sont 
exposes a des processus et a des produits artistiques dans une variete 
de genres et de cultures. Ils ont l' occasion de creer, de percevoir et de 
comm uniquer par les arts. Les competences d' esprit critique, d' analyse 
et de resolution de problemes sont developpees et appliquees dans des 
experiences d' apprentissage pratiques. Une appreciation des elements 
qui constituent les arts et l' experience acquise clans ce domaine aident 
les jeunes adolescents a mieux comprendre le monde, leur culture et 
leur communaute. Les adolescents dotes d'une sensibilite esthetique 
attachent de la valeur a la culture, al' environnement et a leur milieu 
personnel. 
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Les experiences et activites en arts doivent repondre aux besoins de tous 
les apprenants. I.:enseignant peut adopter des approches creatives pour 
mobiliser les eleves a divers niveaux d'habilete sensorielle, physique OU 
intellectuelle en adaptant le materiel, les outils, les installations et les 
ressources humaines de fac;on a repondre a divers besoins individuels. 
Par exemple, les eleves ayant des troubles visuels ont besoin d' avoir 
de multiples possibilites de faire l' experience de l' art et de la creation 
artistique en se servant de leurs autres sens. II faut aussi choisir 
judicieusement l' endroit ou seront affichees les aides visuelles, la taille 
des affiches, le degre de contraste, etc. 
Une discussion entre les jeunes apprenants permet souvent de trouver 
des fa~ons interessantes et creatives de collaborer entre eux pour aider 
les eleves a apprendre differemment. Les eleves qui ont des difficultes 
matrices peuvent participer a la creation artistique en collaboration avec 
des partenaires OU en Utilisant d'autres methodes OU du materiel adapte. 
Un milieu d' apprentissage offrant les memes possibilites aux filles 
qu'aux gar~ons permet aux eleves d'avoir un acces equitable aux 
strategies et aux ressources. Les attentes doivent etre aussi elevees pour 
les gar~ons que pour les filles. II faut egalement donner l'exemple d'un 
langage et d'une ecoute axes sur l'equite et le respect, par exemple, en 
evitant de vehiculer des stereotypes quant aux activites de leadership, 
aux roles et aux styles d' apprentissage. L enseignant do it revoir 
regulierement le travail d' artistes masculins et feminins et leur fa~on de 
depeindre les deux sexes dans leurs reuvres. II devrait aussi laisser assez 
de temps pour discuter de certains enjeux ace sujet. 
Une classe inclusive tient compte des antecedents sociaux et 
ethnoculturels de tousles eleves. La diversite des coutumes, histoires, 
traditions, valeurs et croyances familiales, et les differentes fa~ons de 
voir et d'interpreter le monde representent des contextes importants 
pour l' enrichissement de l' apprentissage par les arts. To us les eleves 
ont besoin de voir dans les ob jets d'art un reflet de leur vie et de leurs 
experiences. Tousles eleves doivent avoir l' occasion de discuter de leur 
culture et de celle des autres en regardant les reuvres d'art produites a 
l' echelle locale, regionale et mondiale. 
Les eleves peuvent beneficier grandement d' experiences en arts. Qu' elle 
permette d' exp rimer des frustrations, de la colere ou de la peur, ou 
qu' elle offre simplement un moment de calme introspection dans le 
tourbillon de la vie, la creation artistique joue un role determinant en 
offrant aux eleves qui se sentent destabilises, inaptes ou differents des 
autres des experiences ou defis et soutien s' equilibrent judicieusement. 
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L'evaluation comprend !'utilisation d'une variete de methodes 
permettant de recueillir de l'information concernant un large eventail 
d' apprentissages chez les eleves. Elle donne un portrait instantane . 
valide et fiable de ce que les eleves savent et peuvent faire, un portrait 
clair, complet et equilibre. L'evaluation doit se fonder sur l' ensemble 
des resultats d' apprentissage vises tout au long de l' annee et mettre 
l' accent sur des profils generaux de la reussite en apprentissage en arts et 
par les arts, plutot que sur des exemples isoles pour assurer l' objectivite 
des resultats. 
Ce ne sont pas routes les activites en arts qui debouchent sur un 
produit final comme une sculpture ou une peinture; par ailleurs, a 
mesure qu'ils avancent clans le processus, certains eleves continuent 
tout naturellement a approfondir des idees, a revoir des interpretations, 
a perfectionner leurs techniques et a vivre de nouveaux sentiments 
et attitudes. Quand le travail est issu du processus d' apprentissage, il 
devient un prolongement du parcours si important suivi par les eleves. 
L'evaluation doit refleter tousles processus utilises pour atteindre un 
certain resultat. L'enseignant doit continuellement inciter les eleves a 
examiner leur travail, a discuter et a echanger des idees avec les autres, 
et a augmenter leurs niveaux de comprehension par l' apprentissage. A 
cette fin, les strategies de mesure doivent viser a : 
• permettre a tous les eleves de decouvrir leurs propres inten~ts et 
leurs forces, et a tabler sur ces atouts; 
• faire participer les eleves a l' evaluation de leur apprentissage, a la 
reflexion subsequente et a l' amelioration de cet apprentissage; 
• fournir de multiples indicateurs du rendement des eleves; 
• reconna!tre les differents styles d' apprentissage, origines 
socioculturelles et habiletes des eleves; 
• montrer que l' experimentation, la prise de risques et la creativite 
sont encouragees; 
• permettre aux enseignants d' evaluer les taches globales et specifiques; 
• donner aux enseignants de !'information sur l' efficacite du milieu 
d' apprentissage; 
• permettre l' etablissement en collaboration des buts de 
l' apprentissage futur; 
• communiquer !'information concernant l' apprentissage avec to us 
les partenaires, y compris les enfants et les parents. 
Les pratiques de mesure et d' evaluation doivent etre justes, equitables 
et non biaisees, et creer des occasions pour que les eleves puissent 
demontrer ce qu'ils ont appris. 
Les enseignants doivent se servir de pratiques de mesure qui tiennent 
compte des differences culturelles et linguistiques des eleves et qui sont 
adaptes en consequence. 
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Ils devraient examiner certaines approches d'interaction sociale, divers 
styles d' apprentissage et les multiples fas:ons d' utiliser I' expression 
verbale, ecrite et visuelle dans differentes cultures pour une variete 
d'usages. Les eleves evoluent non seulement dans un contexte 
d' apprentissage, mais aussi dans un cadre social et culture!. Les 
enseignants doivent faire montre de souplesse dans l' evaluation de 
la reussite de l' apprentissage de tous les eleves et chercher differentes 
methodes pour faire ressortir le meilleur de chacun. 
Dans une classe inclusive, les eleves ayant des besoins particuliers ont 
la possibilite de demontrer leur apprentissage a leur fas:on et a leur 
rythme, en utilisant des moyens adaptes a leurs besoins. Ils ne peuvent 
pas toujours suivre le processus de la meme fas:on que leurs pairs. Les 
criteres et methodes pour atteindre les resultats d' apprentissage peuvent 
etre tres differen ts de ceux de leurs camarades de classe. 
Il y a trois groupes de partenaires qui jouent un role dans l' evaluation 
de l' apprentissage des eleves. A differentes periodes, selon les resultars 
d' apprentissage soumis a I' evaluation, les eleves, les pairs, les enseignants 
et les parents peuvent aider a preciser dans quelle mesure les eleves 
ont atteint les resultats d' apprentissage specifiques. Le degre de 
participation des eleves a leur propre evaluation depend de leur niveau 
de developpement, qui augmente d'une annee a l'autre. 
L auto-evaluation est peut-etre la methode d' evaluation la plus 
efficace car elle incite les eleves a prendre la responsabilite de leur 
propre apprentissage et les guide vers I' etablissement d' objectifs et 
une autonomie accrue. Il importe que les eleves soient conscients des 
resultats qu'ils doivent atteindre et participent activement a I' evaluation, 
en developpant leurs propres criteres et en apprenant a juger route une 
gamme de q uali tes dans leur travail. 
Les eleves peuvent evaluer leur propre progres sont plus enclins a 
percevoir leur apprentissage comme etant une recompense. Plutot 
que de se demander : « Que veut l' enseignant? », ils devront se poser 
des questions comme : « Qu' est-ce que j' ai appris? », « Qu' est-ce que 
je peux faire maintenant que je ne pouvais pas faire avant? », « Qu' est-
ce que je dois apprendre ensuite? ». En etant plus responsablede leur 
apprentissage, les eleves developpent les habiletes essentielles pour 
developper leur reflexion critique, leur confiance et leur liberte de 
I pensee. 
L evaluation par les pairs donne aux eleves l' occasion de reagir au travail 
de leurs camarades et d' apprendre grace aux commentaires des autres 
concernant leur prop re travail. Le degre de complexite de l' evaluation 
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par les pairs depend du Stade de developpement de l' eleve. ·Les eleves de 
7e annee peuvent utiliser l' evaluation par les pairs. 
L'evaluation par l' enseignant est une formed' evaluation importante. 
L'enseignant utilise l' evaluation formative et l' evaluation sommative pour 
s' assurer d' optimiser le milieu d' enseignement et d' apprentissage. Le 
role de l' evaluation formative est de determiner le degre d' apprentissage 
atteint et d'adapter l'enseignement en consequence. L'enseignant 
a recours a l' evaluation sommative pour obtenir les donnees qui 
permettront de communiquer les resultats (bulletins). Ces deux 
formes d' evaluation fournissent des donnees importantes et, utilisees 
conjointement, elles peuvent brosser un tableau global et complet de 
l' apprentissage. 
On trouvera des strategies d'evaluation a !'Annexe F. 
Une evaluation efficace de l' apprentissage necessite diverses strategies 
pour la collecte systematique d'informations. Quand il prepare des 
experiences en art, l' enseignant doit utiliser une vaste gamme de 
strategies offrant aux eleves de multiples possibilites de demontrer ce 
qu'il sait, les valeurs auxquelles il souscrit et ce qu'il peut faire. On 
trouvera ci-dessous diverses methodes d' evaluation, par les eleves et par 
l' enseignant, des apprentissages en arts. 
Les produits des eleves sont une excellente source de donnees de 
d' evaluation. Le programme d' arts presente de nombreuses possibilites 
de production d' echantillons de travail. Comme les echantillons de 
travail ne sont pas taus ecrits, l' enseignant doit chercher a diversifier ses 
interventions pour permettre aux eleves ayant des forces et des besoins 
differents de montrer ce qu'ils ant appris. Des strategies d' evaluation 
variees brossent aussi un portrait plus objectif de l' apprenant. 
• Oral - rapport, entrevue enregistree, reponse personnelle 
• Ecrit - rapport, histoire, journal de bard, feuilles de travail 
• Visuel - construction, diagramme, tableau, reseau, murale, diorama, 
affichage/presentoir, diaporama, photographie, modele reduit, 
masque, costume, sculpture, ligne chronologique simple, affiche, 
organisateur graphique. 
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Le journal de bord represente un valet important d 'un plan d' evaluation 
global. Il permet de consigner les experiences, !'inspiration, les 
commentaires personnels et la fac;on d' evaluer le developpement. Cet 
outil doit etre integre aux routines de la classe et il importe de feliciter 
les eleves qui l'urilisent clans differentes situations. Les periodes de 
temps consacrees au journal peuvent etre succinctes; 15 minutes 
suffisent au primaire pour permettre aux eleves de consigner leurs 
observations. Il pourrait arriver qu'une entree au journal collective soit 
appropriee; l' enseignant peut alors ecrire sur de grandes feuilles de papier 
et les afficher clans la classe. Les deux principales fa~ons d'utiliser le journal 
de bard en arts sont de se servir d'un carnet de croquis et d'un carnet de 
redaction. 
Carnet de croquis 
• Dessin Libre OU sur demande : Les eleves peuvent dessiner des sujets 
de leur choix ou des themes assignes par l' enseignant. 
• Illustration: Les eleves peuvent faire des croquis OU griffonner 
pendant que l' enseignant leur fair la lecture. L'enseignant peut 
indiquer precisement les elements a illustrer (p. ex., croquis de la 
fac;on dont le personnage s' est sen ti). 
• Preparation: Les eleves peuvent faire un croquis de leurs idees pour 
un projet a venir, qui prendra une autre forme, p.ex., une sculpture, 
. . . 
une 1mpress1on ou une pe1nture. 
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Redaction 
• Prendre des notes de recherche : Suggerer aux eleves d' apporter leur 
carnet de croquis a la bibliotheque ou pendant une excursion pour 
noter des informations sous forme de croquis et de narrations. 11 
y a beaucoup d' ouvrages qui presentent des modeles de notes de 
recherche bases sur le dessin et la redaction. 
• Rijl,exion personnelle : Le journal de bord peut servir a consigner 
une reaction personnelle a des activites OU evenements (p. ex., 
excursion, conferencier, video ou images d'art). Lenseignant peut 
aussi demander aux eleves d'inscrire les principales idees tirees 
d' activi tes d' apprentissage. Le journal permet a l' enseignant de 
determiner dans quelle mesure un eleve a compris un concept 
ou une activite d' apprentissage, et ce qu'il a trouve interessant, 
stimulant, facile ou desagreable. 
• Listes: Les eleves peuvent dresser une liste de mots qui leur inspirent 
des images, des titres d'ceuvres d'art qu'ils aiment ou des idees de 
nouvelles ceuvres. 
• Questions : Les eleves qui ecoutent et qui travaillent ont souvent des 
questions a poser. Si l' enseignant n' est pas disponible sur-le-champ, 
l' eleve peut ecrire ses questions dans son journal de bord et en 
discuter plus tard. 
• Collection d'images : Lenseignant peut encourager les eleves a 
collectionner des images qui leur inspireront de futures creations 
artistiques. Ils peuvent aussi completer leur apprentissage en 
choisissant des illustrations d' ceuvres d'art qu'ils aiment, des 
exemples. d' utilisations de differents elements et principes lies a l' art, 
etc. 
Les portfolios sont essentiels a l' evaluation dans le domaine des arts. Un 
portfolio renferme des echantillons de travaux de l' eleve au cours d'une 
certaine periode. C' est une forme d' evaluation tres efficace qui donne 
une foule d'informations authentiques sur les efforts deployes et les 
pro jets realises. Selon l' utilisation prevue dans la classe, le portfolio peut 
. 
conten1r: 
• des echantillons de travaux : dessins, peintures et gravures en voie de 
realisation; 
• des echantillons de textes OU de croquis fondes SUr la reflexion; 
• des reactions a ses propres travaux OU ceux des autres; 
• des questions ou commentaires personnels sur des ceuvres d'art; 
• des explications des etapes OU procedures suivies OU des difficultes 
rencontrees et des solutions trouvees; 
• des photos, des illustrations et des listes de ressources utilisees. 
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II ya deux types de portfolios : 
• Portfolio de processus (portfolio de classement) qui contient du 
materiel faisant foi des realisations de l'eleve. L'enseignant decide ce 
qui sera integre au portfolio, mais c' est generalement l' eleve qui en 
responsable de son portfolio. 
• Porifolio de produits (portfolio de presentation), ou l'eleve 
accumule a des moments precis des elements du portfolio de 
processus. Les travaux peuvent etre choisis par l' eleve OU par 
I' enseignant. Le portfolio de produits demontre l' atteinte de 
resultats d' apprentissage specifiques et donne a l' eleve l' occasion de 
reflechir sur son travail. 
L' observation formelle et informelle est une strategie d' evaluation 
formative tres importante a l'intermediaire. Le fait d' observer les eleves 
engages dans des activites artistiques en classe permet de recueillir des 
informations precieuses sur to us les aspects de l' apprentissage de l' eleve. 
L' observation est encore plus efficace quand l' enseignant accorde une 
attention particuliere a certains resultats d' apprentissage specifiques du 
programme d' etudes et trouve des fac;:ons de consigner les resultats de 
l' observation. L'observation qui s'integre naturellement tout au long du 
processus d' apprentissage peut donner des renseignements sur l' eleve 
co ncernan t : 
• son rendement quotidien; 
• ses habitudes de travail et attitudes face al' art; 
• ses frustrations, ses joies et son·degre de perseverance; 
• ses sentiments et attitudes envers l' art; 
• sa capacite a travailler de fac;:on autonome et a collaborer dans la 
I • • • 
creation arusuque; 
• ses styles d' apprentissage preferes; 
• le developpement de ses idees et de sa comprehension. 
Lenseignant peut s'entretenir avec les eleves en petits groupes OU 
individuellement pour discuter de diverses activites en classe d' arts. 
Ces entretiens permettent d'amasser des informations importantes 
concernant les habitudes d ' apprentissage, les sentiments et les attitudes 
de l' eleve. Ils offrent une possibilite immediate d' examiner le travail 
fait jusqu'a ce jour et de recommander de nouvelles orientations. Ils 
facilitent une planification et l' etablissement d' objectifs sur-le-champ. 
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Le questionnement dans le contexte des cours d' arts et pendant les 
entretiens entre eleve et enseignant peut donner des informations 
essentielles sur l' apprentissage de l' eleve. Le type de questions que 
l' enseignant pose envoie un message tres puissant al' eleve quant aux 
valeurs qui sont preconisees dans le processus d' apprentissage. Les 
questions ouvertes, de haut niveau, incitent l' eleve a faire montre 
de jugement critique. Les questions ouvertes l'aide a organiser et a 
interpreter !'information, a faire des generalisations, a preciser et a 
exprimer ses pensees, a comprendre des concepts et a faire preuve 
d' originalite et de creativite. 
Un questionnaire OU un sondage pourrait etre utilise par exemple 
apres une entrevue ou un projet pour determiner si l' equipe a bien 
travaille en collaboration et si chaque eleve a participe au processus. 
Ces questionnaires peuvent etre developpes par l' enseignant OU en 
collaboration avec les eleves. 
Le fair de reagir au travail de d' autres eleves est utile pour evaluer non 
seulement les travaux realises, mais aussi la comprehension des eleves 
qui ont participe a la discussion. Les eleves peuvent avoir une bonne 
idee de leur apprentissage grace a l' evaluation de leurs travaux, et aux 
commentaires de l' enseignement et de leurs pairs. 
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Les donnees d' evaluation doivent etre organisees OU consignees si 
l' enseignant veut s' en servir pour ameliorer son enseignement ou pour 
communiquer les resultats scolaires. Ces notes fournissent des preuves 
concretes de l' apprentissage des eleves. Les moyens de consignation 
peuvent prendre diverses formes, dont les suivantes : 
Les fiches anecdotiques sont de courtes descriptions narratives des 
observations faites en classe. L'enseignant elabore des moyens efficaces 
de consigner l'information dans le contexte d' enseignement (p. ex., des 
fiches aide-memoire reservant un petit espace pour chaque eleve). Cette 
information recueillie de fac;on informelle peut ensuite etre classee clans 
un dossier OU une chemise. Les observations planifiees peuvent etre 
organisees differemment. L'enseignant peut decider des eleves qu'il 
observera et des elements qui seront evalues, et consigner !'information 
sous sa forme finale dans le contexte d' observation. 
Les commentaires doivent faciliter !'interpretation et la reconnaissance 
des profils d' apprentissage qui se dessinent avec le temps. La collecte et 
la consignation des commentaires et la reflexion subsequente fondee sur 
les observations systematiques-et ponctuelles de l' apprentissage des eleves 
donnent une foule d'informations permettant de tirer des conclusions. 
Les listes de verification sont un autre moyen de noter I' information 
recueillie durant l' observation. L'enseignant peut etablir une liste pour 
chaque eleve et pour une certaine periode, pour un petit groupe OU pour 
toute la classe. Comme cet outil peut etre lourd a gerer s'il y a un trop 
grand nombre de listes a remplir a la fois, OU s'il y a trop d' elements 
a observer en meme temps, l' enseignant doit n'y indiquer que les 
concepts, les habiletes et les strategies qui ont le plus d'importance. 
L'enseignant peut aussi elaborer un outil qui permet d'utiliser a la fois les 
listes et les fiches anecdotiques pour plus d' efficacite. 
Un bareme se fonde sur des mots OU des enonces qui decrivent le niveau 
de rendement. Pendant l' observation, l' enseignant compare ce qu'il voit 
avec le bareme et determine le niveau qui correspond le mieux a son 
observation. Les baremes comportent generalement de 3 a 5 degres pour 
permettre une distinction plus precise. 
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Une grille de notation est une ligne directrice qui permet de coter le 
rendement de l' el eve. Les grilles de notation peuven t etre holistiques 
quand une cote resume plusieurs aspects du rendement, ou analytiques 
quand chaque aspect (critere) du rendement est cote separement. Elles 
peuvent servir a evaluer des produits comme les portfolios, les carnets 
d' apprentissage ou les montages multimedias, ou encore le rendement 
dans le cas de presentations, de demonstrations ou de techniques. 
Les grilles de notation peuvent prendre differentes formes, mais routes 
ont les memes caracteristiques. Elles doivent : 
• viser a mesurer un resultat designe; 
• utiliser un bareme de valeurs pour coter le rendement, la cote la plus 
elevee correspondant au travail de la plus grande qualite; 
• decrire les differents niveaux de qualite pour definir precisement la 
variation de rendement possible. 
On trouvera a l'Annexe F des formulaires pouvant servir a diverses 
strategies d' evaluation. 
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Chapitre 2 
Elaboration du programme et composantes 
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Elaboration du programme et composantes 
Resultats 
d'apprentissage 
transdisciplinaires 
Civisme 
Communication 
Les resultats d' apprentissage transdisciplinaires decrivent les connaissances, 
les competences et les attitudes que sont censes avoir tousles eleves a 
I' obtention de leur diplome d' etudes secondaires. Ces enonces decrivent 
les attentes en termes de connaissances, de competences et d' attitudes 
acquis de la maternelle a la 12c annee. II ya huit resultats d'apprentissage 
transdisciplinaires qui decrivent les connaissances, les habiletes et les 
attitudes de tousles finissants du Canada atlantique. Ces enonces 
confirment que l'art fait partie integrante d'un programme scolaire 
equilibre pour tous les eleves. 
Les finissants seront en mesure d 'apprecier, dans un contexte local 
et mondiah l'interdependance sociale, culture/le, economique et 
environnementale. 
Les experiences en arts aident les eleves a accro!tre leur sensibilisation 
et leur comprehension a I' egard de la diversite sociale, historique et 
culturelle. Ces experiences leur donnent I' occasion de se sentir des citoyens 
du monde, avec les responsabilites et les defis inherents, qui utilisent les 
connaissances et les attitudes acq uises pendant leurs etudes en art et par 
les arts, et qui demontrent une appreciation et un respect pour la diversite 
culturelle clans divers contextes. 
Les finissants seront capables de comprendre, de par/er, de lire et d'ecrire 
une langue (ou plus d'une), d'utiliser des concepts et des symboles 
mathematiques et scientifiques a.fin de penser logiquement, d'app rendre et 
de communiquer ejficacement. 
Par les arts, les eleves sont capables de communiquer leurs pensees, leurs 
experiences et leurs sentiments d'une fas;on qui n' est pas toujours possible 
avec les mots. Les experiences en arts permettent aux eleves de : 
• demontrer leur individualite et leur reflexion critique, 
• de donner une forme a leurs pensees, a leurs sentiments et a leurs 
experiences clans leurs productions artistiques, et 
• d'utiliser une gamme de methodes fondees sur la reflexion critique 
pour reflechir a leur propre travail et a celui des autres, et pour donner 
une retroaction sur ces productions. 
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Competences 
technologiques 
Developpement personnel 
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Les finissants seront en mesure d'utiliser diverses technologies, de 
faire preuve d'une comprehension des applications technologiques, et 
d'appliquer les technologies appropriees a la solution de problemes. 
Les experiences d' apprentissage en arts avec la technologie offrent aux 
eleves des occasions de creer des images visuelles a 1' aide de divers outils 
traditionnels ou classiques et de I' ordinateur. Elles leur permettent 
egalement de se familiariser de fa~on interessante avec les technologies de 
!'information lors de leurs recherches sur le role des arts dans la societe, 
et d' explorer le potentiel de ces technologies dans l' expression de la 
I • • I 
creat1v1 te. 
Les eleves utilisent la technologie pour creer et ameliorer leurs productions 
arttsttq ues : 
• pour construire, synthetiser et donner un sens au moyen d'une foule 
de ressources, et 
• pour reflechir et exprimer leurs pensees, leurs sentiments et leurs 
/ . 
expenences. 
• Les nouvelles technologies offrent aux apprenants une souplesse dans 
la conception, I' elaboration et la modification de leurs productions 
artistiques par la manipulation des couleurs, des styles et des formes. 
• permet d' acceder a des musees, a des galeries d'art, a des artistes, et a 
des images d'art de partout dans le monde. 
• met a la portee des eleves une gamme variee d' reuvres d'art en classe, 
ce qui facilite !'integration des differentes cultures et idees et 
• permet aux eleves d' examiner le contexte culture! et historique dans 
leq uel s' inscriven t les reuvres d 'art et les artistes. 
Les finissants seront en mesure de poursuivre leur apprentissage et de 
mener une vie active et saine. 
En plus de contribuer a enrichir d' autres matieres scolaires, les arts offrent 
de nombreuses possibilites de developpement personnel, social et affectif. 
Les arts ameliorent la sante emotive. Ils permettent aux eleves d' explorer 
une vaste gamme de capacites, de vivre la joie d' apprendre qui renforce 
l' estime de soi et la motivation, et de se developper en tant qu' apprenants 
pour la vie entiere. Grace aux experiences en arts, les eleves auront 
l' occasion de demontrer leur croissance personnelle : 
• sur le plan de l' estime de soi, de la pensee independante, 
• de 1' ouverture d ' esprit et de 1' acceptation, 
• de prendre des risques et de developper un sentiment de curiosite 
dans l' apprentissage de nouvelles choses, et 
• d 'utiliser leur sens de !'humour pour explorer et developper des 
pensees, des experiences et des sentiments quand ils travaillent seuls 
ou avec d' autres. 
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ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
Les finissants sauront comprendre et apprecier le role des systemes de 
croyances da.ns le fafonnement des valeurs morales et du sens ethique. 
Les experiences en arts donnent aux eleves l' occasion de comprendre 
les aspects historiques et culturels de l' art et la fas:on dont les systemes 
de valeurs et les croyances des artistes peuvent transpara1tre dans leurs 
reuvres. Au fil des siecles, les societes ont toujours evoque dans leur art 
les questions touchant les droits de la personne et la condition humaine, 
de meme que les enjeux moraux et ethiques. La discussion, l' analyse 
et l' evaluation aident a mieux comprendre les forces qui fas:onnent les 
societes et les types de conduites qui SOnt conformes OU non a f' ethique. 
Les finissants seront en mesure de porter un jugement critique sur diverses 
formes d'art et de s'exprimer par les arts. 
Les occasions d' apprentissage en arts et par les arts fournissent aux eleves 
des moyens uniques d'acquerir des connaissances et d'exprimer ce qu'ils 
savent. Grace aux arts, les eleves augmentent leur sensibilisation et leur 
jugement sur le plan esthetique en creant des reuvres artistiques qui 
communiquent leurs idees, leurs perceptions et leurs sentiments. Les 
experiences d'apprentissage en arts aident les apprenants a comprendre le 
role joue par les arts tout au long de l'histoire et dans leur propre societe. 
Ces experiences aident aussi les eleves a developper : 
• leur appreciation des reuvres d'art de diverses epoques et cultures; 
• la capacite de reagir avec sensibilite et respect aux reuvres d'art des 
autres; 
• leur sensibilisation par rapport au role des arts dans l' apprentissage 
tout au long de la vie; 
• une confiance en eux-memes en tant que createurs d' reuvres 
artistiques, et en la possibilite d'utiliser ces habiletes dans une future 
carriere, liee ou non aux arts. 
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Langue et culture 
fran9aises 
Ce resultat ne s'applique qu'aux 
eleves du programme de Franrais 
langue premiere 
Resolution de 
problemes 
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Les finissants seront conscients de /'importance et de la particularite de la 
contribution des Acadiens et autres francophones a la societe canadienne. 
/ls reconnaitront leur langue et leur culture comme base de leur identite et 
de leur appartenance a une societe dynamique,productive et dbnocratique 
dans le respect des valeurs culturelles des autres. 
Les activites en arts encouragent les eleves a developper leur vocabulaire, 
ce qui les encouragera a s' exp rimer couramment en fran~ais. 
Grace aux arts, ils pourront avoir acces a de !'information en fran~ais 
venant de diverses sources d'information. Ils pourront aussi apprendre a 
connaitre les artistes francophones de la province, de la 
region adantique, du Canada et autres pays de la Francophonie. 
Les finissants seront capables d'utiliser les strategies et les methodes 
necessaires a la resolution de problemes, y compris les strategies et les 
methodes faisant appel a des concepts lies au langage, aux mathematiques 
et aux sciences. 
Les activites en arts incitent constamment les eleves a creer, contextualiser 
et a reflechir. Le fait d'utiliser leur pensee critique et leur creativite 
procure aux eleves un sentiment d' accomplissement. Ces competences 
peuvent s' appliquer directement a d' autres champs d' ¢tude et a la vie 
quotidienne. 
La participation a des conversations plus approfondies permet aux eleves 
de developper une meilleure comprehension de I' art, des artistes de 
differentes epoques et cultures, et de leurs possibilites personnelles. 
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ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
Les resultats d' apprentissage generaux decrivent les attentes relatives 
a ce que les eleves doivent savoir, pouvoir faire et apprecier a la fin du 
programme d' arts. Les eleves devront : 
1. explorer, questionner, developper et exp rimer les idees a l' aide des 
competences, langage, techniques et processus lies aux arts. 
2. creer ou presenter, de maniere collaborative et independante, 
des produits artistiques expressifs visant un eventail de publics et 
d'intentions. 
3. faire preuve d'une conscience critique du role et de la valeur des arts 
dans la creation et la reflexion de la culture. 
4. respecter la contribution des personnes et groupes culturels dans 
les contextes local et mondial pour valoriser les arts en tant que 
temoignage de l' experience et de l' expression humaines. 
5. explorer la relation entre les arts, les societes et les milieux. 
6. appliquer la pensee critique et des strategies de resolution de 
problemes afin de reagir a leur propre travail expressif et a celui des 
autres. 
7. comprendre le role des technologies en creant et en reagissant a des 
travaux d' expression. 
8. analyser la relation entre !'intention artistique et le travail expressif. 
Un programme d' etudes pour toute discipline artistique doit permettre 
aux eleves de creer des reuvres sous diverses formes, de donner une 
retroaction critique sur leur propre travail et celui des autres, et de faire 
des rapprochements avec le contexte local et mondial. 
Les resultats d 'apprentissage du programme d'arts a l'intermediaire sont 
regroupes en trois dimensions interdependantes: 
La dimension creation/ production - Creation 
La dimension culture/histoire - Contextualisation 
La dimension critique/appreciation - Reflexion 
Ces dimensions sont inextricablement liees comme on le verra dans les 
suggestions d' enseignement, d' apprentissage et d' evaluation dans les 
tableaux des resultats d' apprentissage specifiques des pages suivantes. 
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Resultats d' apprentis.sage generaux 
Les eleves devront: 
1. explorer, questionner, developper et 
exprimer les idees a l'aide des competences, 
langage, techniques et processus lies aux arts; 
2. Creer OU presenter, de maniere collaborative 
et independante, des produits artistiques 
expressifs visant un eventail de publics et 
d'intentions 
3. faire preuve d'une conscience critique du 
role et de la valeur des arts clans la creation et 
la reflexion de la culture; 
4. respecter la contribution des personnes et 
groupes culturels clans les contextes local et 
mondial pour valoriser les arts en tant q ue 
temoignage de l' experience et de l' expression 
humaines; 
5. explorer la relation entre les arts, les so-
cietes et les milieux; 
6. appliquer la pensee critique et des 
strategies de resolution de problemes afin de 
reagir a leur propre travail expressif et a celui 
des autres; 
7. comprendre le role des technologies 
en creant et en reagissant a des travaux 
d' expression; 
8. analyser la relation entre !'intention 
artistique et le travail expressif. 
Concepts 
Creer, produire et presenter 
Cet element fait cro1tre la creativite et I' aptitude 
technique des eleves. 11 est evalue en fonction de 
leur capacite d'utiliser divers supports afin decreer 
des formes artistiques communiquant des idees et 
des emotions. Les eleves, par l'intermediaire de la 
creation, du design et de la presentation, demontrent 
leurs realisations, aussi bien par leur processus creatif 
q ue par le resultat final. 
Comprendre et associer les contextes du temps, du 
lieu et de la communaute 
Cet element met I' accent sur la comprehension et 
l' appreciation des arts dans differents contextes. 
Lorsque les eleves replacent les reuvres dans leur 
contexte, ils explorent les raisons de leur creation. 
Cela leur permet de developper leur appreciation 
de l' art en tant qu' expression de la culture et des 
experiences humaines. 
Percevoir, reflechir et reagir 
Cet element fait reflechir les eleves tandis qu'ils 
observent et creent une reuvre d'art OU qu'ils y 
reagissent. Ils apprendront de quelle maniere des 
commentaires reflechis et eclaires peuvent influencer 
des experiences et des decisions artistiques ulterieures. 
En reflechissant sur leurs reuvres creatives et sur 
celles des autres et en utilisant des strategies et des 
technologies de resolution de problemes, ils etudient 
!'intention artistique. 
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Resultats d' apprentissage par cycle 
Les resultats d'apprentissage par cycle (RAC), organises en fonction des huit resultats d'apprentissage generaux 
(RAG)-, sont des enonces qui decrivent ce que les eleves devront savoir, pouvoir faire et apprecier au terme de 
la 9e annee. 
1. Les eleves devront explorer, 
questionner, developper et exprimer 
les idees a r aide des competences, 
langage, techniques et processus lies 
aux arts. 
2. Les eleves devront creer OU 
presenter, de maniere collaborative 
et independante, des produits 
artistiq ues exp ressifs visan t un 
eventail de publics et d'intentions. 
3. Les eleves devront faire preuve 
d'une conscience critique du role et 
de la valeur des arts dans la creation 
et la reflexion de la culture. 
1.3.1 Manipuler et organiser des elements et des principes de 
composition pour terminer des creations prevues. 
1.3.2 Evaluer et utiliser les proprietes des differents supports artistiques 
et leur capacite a communiquer des messages et des significations. 
1.3.3 Creer des reuvres d'art, et y integrer des themes determines 
selon des observations directes, des experiences personnelles ou 
I' imagination. 
1.3.4 Repondre verbalement et visuellement a !'utilisation d'elements 
artistiques clans des reuvres personnelles ou celles d' autres 
personnes. 
1.3.5 Analyser et utiliser route une gamme de techniques de 
developpement d'image. 
1.3.6 Demontrer une augmentation de la complexite des techniques et 
des competences artistiques. 
2.3.1 Inventer et integrer des symboles visuels uniques afin de donner 
une signification personnelle a une reuvre d'art. 
2.3.2 Analyser et utiliser des concepts visuels, spatiaux ou temporels 
pour la creation d'images artistiques. 
2.3.3 Selectionner, critiquer et organiser des images de leurs portfolios 
ayant une signification personnelle. 
2.3.4 Reconna1tre et respecter les approches et les opinions 
individuelles en matiere d'art. 
2.3.5 Travailler de fa<_ron interactive, cooperative et collaborative. 
3.3.1 Examiner le role et !'influence des images dans le contexte de 
leur vie quotidienne, y compris les medias de masse et la culture 
populaire. 
3.3.2 Evaluer les systemes de communication visuelle dans le cadre de 
la vie q uotidienne. 
3.3.3 Par l'intermediaire de leur art, developper des concepts et des 
images fondees sur des idees et des experiences personnelles. 
3.3.4 Reconna1tre et decrire le role des arts visuels en matiere de 
contestation, de maintien et de reflexion, par rapport aux 
croyances et aux traditions de la societe. 
3.3.5 Determiner les occasions de participer a des activites d'art visuel 
a l'ecole, clans la communaute et clans le monde du travail. 
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4. Les eleves devront respecter 
la contribution des personnes et 
groupes culturels dans les contextes 
local et mondial pour valoriser 
les arts en tant que temoignage 
de l' experience et de l' expression 
humaines. 
5. Les eleves devront explorer la 
relation entre les arts, les societes et 
les milieux. 
6. Les eleves devront appliquer la 
pensee critique et des strategies de 
resolution de problemes afin de 
reagir a leur propre travail expressif 
et a celui des autres. 
7. Les eleves devront comprendre 
le role des technologies en creant 
et en reagissant a des travaux 
d' expression. 
8. Les eleves devront analyser la 
relation entre !'intention artistique 
et le travail expressif. 
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4.3.1 Developper une appreciation de la diversite des personnes, 
comme l'illustrent leurs reuvres d'art. 
4.3.2 Reconna!tre !'existence d'une gamme de langages visuels qui sont 
le reflet des origines culturelles, socioeconomiques et nationales. 
4.3.3 Etudier la fa<;:on dont l'art, en tant qu'activite humaine, decoule 
de nos besoins, de nos valeurs, de nos croyances, de nos idees et 
de nos experiences, et le reconnaitre. 
4.3.4 Demontrer une comprehension de I' incidence des valeurs 
individuelles et sociales sur notre reaction aux arts. 
4.3.5 Creer des images ayant une signification personnelle qui 
represente des influences de divers artistes historiques ou 
. 
contempora1ns. 
5.3.1 S'inspirer d'autres disciplines artistiques dans la creation de leurs 
propres reuvres d'art. 
5.3.2 Se servir avec assurance des experiences de leur milieu personnel, 
social, culture! et physique comme fondement pour !'expression 
visuelle. 
5.3.3 Demontrer une comprehension de !'incidence de nos valeurs 
personnelles et sociales sur notre reaction a l' art visuel. 
5.3.4 Interpreter des paralleles visuels entre les structures 
d'environnements naturels et artificiels. 
5.3.5 Reconnaitre et respecter les enjeux ethiques et moraux lies a la 
copie d 'reuvres. 
6.3.1 Developper une pensee independante pour !'interpretation et le 
jugement d'un sujet. 
6.3.2 Critiquer de fa<;:on constructive les reuvres d'autres personnes. 
6.3.3 Analyser les reuvres d'artistes afin de determiner de quelle fa<;:on 
ils ont employe les elements et les principes de compositionpour 
regler certains problemes de conception visuelle particuliers. 
6.3.4 Faire preuve de reflexion critique dans le cadre du processus de 
prise de decisions et de resolution de problemes. 
6.3.5 Examiner et analyser la fa<;:on dont une signification peut etre 
incorporee a une reuvre d'art. 
7.3.1 Faire preuve de prudence lors de !'utilisation de materiaux et 
d' outils artistiques. 
7.3.2 Creer des images reglant des problemes complexes en prenant 
en consideration la forme et la fonction, et comprendre la valeur 
d'envisager des solutions de rechange. 
7.3.3 Evaluer et utiliser divers supports et processus technologiques 
en fonction de leurs qualites sensorielles et de leur capacite a 
transmettre des messages et des significations. 
7.3.4 Realiser !'influence directe que les nouvelles technologies ont eue 
et continuent d'avoir sur les individus et sur la societe. 
8.3.1 Analyser les reuvres d 'art et determiner !'intention de !'artiste. 
8.3.2 Analyser la raison pour laquelle des artistes ont cree des images. 
8.3.3 Etablir la source des idees a l' origine de leurs reuvres et de celles 
des autres, et en discuter. 
8.3.4 Examiner leurs reuvres d'art en fonction des commentaires des 
autres et a la lumiere de leur intention premiere. 
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Resultats d' apprentissage specifiques 
Les resultats d'apprentissage specifiques (RAS), organises en fonction des huit resultats d'apprentissage 
generaux (RAG), sont des enonces qui decrivent ce que les eleves devront savoir, pouvoir faire et apprecier au 
terme de la 7e annee. 
Creation, production et presentation 
1. Les eleves devront explorer, 
questionner, developper et 
exp rimer les idees a l' aide des 
competences, langage, techniques 
et processus lies aux arts. 
2. Les eleves devront creer OU 
presenter, de maniere collaborative 
et independante, des produits 
artistiques expressifs visant un 
eventail de publics et d'intentions. 
1. Explorer les elements de composition lors de la creation d'une 
ceuvre d'art et de la reaction a celle-ci. 
2. Explorer les principes de compositionl ors de la creation d'une 
ceuvre d'art et de la reaction a celle-ci. 
3. Essayer differents supports et techniques pour communiquer au 
moyen d' une ceuvre. 
4. Choisir des supports et des techniques artistiques appropries lors 
de la creation d'une ceuvre d'art. 
5. Elaborer et presenter des ceuvres d'art qui explorent certains 
themes. 
6. Faire preuve d' esprit d' analyse critique tout au long du processus 
creatif. 
7. Creer une ceuvre d'art originale exprimant des experiences 
personnelles. 
8. Selectionner une ceuvre d'art du portfolio de processus et . 
organiser des expositions pour differentes raisons. 
9. Critiquer les ceuvres d'art d' autres eleves tout en respectant leurs 
approches individuelles et leurs opinions sur l' art. 
10. Collaborer afin decreer et de presenter des ceuvres d'art pour 
differents publics. 
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Comprendre et associer les contextes du temps, du lieu et de la 
communaute 
3. Les eleves devront faire preuve 
d 'une conscience critique du role et 
de la valeur des arts dans la creation 
et la reflexion de la culture. 
4. Les eleves devront respecter 
la contribution des personnes et 
groupes culturels dans les contextes 
local et mondial pour valoriser 
les arts en tant que temoignage 
de I' experience et de r expression 
humaines. 
5. Les eleves devront explorer la 
relation entre les arts, les societes et 
les milieux. 
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11. Erudier le role de la communication visuelle. 
12. Critiquer des reuvres d'art qui illustrent des valeurs sociales. 
13. Creer des reuvres d 'art qui explorent des valeurs sociales. 
14. Participer a des activites d' arts a 1' ecole et dans la communaute. 
15. Observer la fas:on dont l'art correspond a la diversite des 
experiences humaines et des moyens d ' expression artistique. 
16. Demontrer !'incidence des experiences et des influences 
individuelles sur I' art. 
17. Creer des reuvres d'art denotant !'influence de cultures et 
d ' artistes historiques et contemporains. 
18. Creer des reuvres d 'art integrant d ' autres disciplines artistiques. 
19. Comprendre le processus d ' obtention de droits d' auteur. 
20. Examiner le lien entre l'art et la vie quotidienne. 
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Percevoir I reflechir et reagir 
6. Les eleves devront appliquer la 
pensee critique et des strategies de 
resolution de problemes afin de 
reagir a leur propre travail expressif 
et a celui des autres. 
7. Les eleves devront comprendre 
le role des technologies en creant 
et en reagissant a des travaux 
d' expression. 
8. Les eleves devront analyser la 
relation entre !'intention artistique 
et le travail expressif. 
21. Critiquer des ceuvres d'art realisees par des artistes professionnels. 
22. Decrire la fas;on dont des artistes professionnels ont utilise les 
elements et les principes de composition. 
23. Modifier des idees initiales au cours du processus creati£ 
24. Explorer la fas;on dont la signification est incorporee a une ceuvre 
d'art. 
25. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de materiaux et 
d'outils. 
26. Utiliser des techniques de resolution de problemes lors de la 
creation d'ceuvres d'art. 
27. Reconna!tre I' influence de la technologie sur la fas;on dont on 
cree et pers;o it des ceuvres d'art. 
28. Chercher la raison pour laquelle des artistes ont cree certaines 
ceuvres d'art en particulier. 
29. Presenter !'intention de leurs ceuvres d'art. 
30. Decouvrir de quelle fas;on des recherches ou les commentaires 
d'un observateur peuvent modifier comment une ceuvre d'art 
est pers;ue. 
Vous trouverez un sommaire, sous forme de diagramme, des resulats 
d' apprentissage pour les eleves de la 7e annee aux pages suivantes. 
Les resultats d' apprentissage transdisciplinaires (RAT) sont a la base 
du diagramme. Les trois valets (Creation, Contexe et Reflexion) 
organisent les RAG, les RAC, et les RAS qui decoulent des resultats 
d' apprentissage transciplinaires. 
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Les eleves devront : 
1. explorer, questionner, developper 
et exp rimer les idees a l' aide des 
competences, langage, techniques et 
processus lies aux arts. 
Civisme 
Communication 
Competences 
technologiques 
Developpement 
spirituel et moral 
Developpement 
personnel 
Expression artistique 
Langue et culture 
fran~ses 
Resolution de 
problemes 
2. Creer OU presenter, de maniere 
collaborative et independante, 
des produits artistiques 
expressifs visant un eventail 
de publics et d'intentions. 
3. faire preuve d,une 
conscience critique du 
role et de la valeur des 
arts clans la creation 
et la reflexion de la 
culture. 
4. respecter la 
contribution des 
personnes et groupes 
culturels clans les 
contextes local 
et mondial pour 
valoriser les arts en 
tant que temoignage 
de l' experience et de 
l' expression humaines. 
5. explorer la relation 
entre les arts, les 
societes et les milieux. 
6. appliquer la 
pensee critique 
Reflection et des strategies 
de resolution de 
problemes afin de 
reagir a leur propre 
travail expressif et a 
celui des autres. 
1.3.1 Manipuler et organiser des elements et des principes de composition 
pour terminer les creations prevues. 
1.3.2 Evaluer et utiliser les proprietes des differents supports artistiques 
et leur capacite a communiquer des messages et des significations. 
1.3.3 Creer des ceuvres d 'art, et y integrer des themes determines selon 
des observations directes, des experiences personnelles ou !' imagination. 
1.3.4 Repondre verbalement et visuellement a !'utilisation cl' elements 
artistiques clans des ceuvres personnelles ou celles d'autres personnes. 
1.3.5 Analyser et utiliser toute une gamme de techniques de developpement 
d ' image. 
1.3.6 Demontrer une augmentation de la complexite des techniques et des 
competences artistiques. 
2.3.l Inventer et integrer des symboles visuels uniques afin de donner une 
signification personnelle a une ceuvre d 'art. 
3.3.1 Examiner le role et !'influence des images clans le contexte de leur vie 
quotidienne, y compris les medias de masse et la culture populaire. 
3.3.2 Evaluer les systemes de communication visuelle clans le cadre de la vie 
quotidienne. 
3.3.3 Par l'intermediaire de leur art, developper des concepts et des images 
fondees sur des idees et des experiences personnelles. 
3.3.4 Reconnaitre et decrire le role des arts visuels en matiere de contestation, 
de maintien et de reflexion, par rapport aux croyances et aux traditions de 
la societe. 
3.3.5 Determiner les occasions de participer a des activites d 'art visuel a l'ecole, 
clans la communaute et clans le monde du travail. 
4.3.1 Developper une appreciation de la diversite des personnes, comme 
l' illustrent leurs ceuvres d'art. 
4.3.2 Reconnaitre !'existence d 'une gamme de langages visuels qui sont le reflet 
des origines culturelles, socioeconomiques et nationales. 
4.3.3 Etudier la fas:on dont l'art, en tant qu'activite humaine, decoule de nos 
besoins, de nos valeurs, de nos croyances, de nos idees et de nos experiences, 
et le reconnaitre. 
4.3.4 Demontrer une comprehension de !'incidence des valeurs individuelles et 
sociales sur notre reaction aux arts visuels. 
4.3.5 Creer des images ayant une signification personnelle qui represente des 
influences de divers artistes historiques ou contemporains. 
6.3. l Developper une pensee independante pour !'interpretation et le jugement 
d 'un sujet. 
6.3.2 C ritiquer de fas:on constructive les ceuvres d'autres personnes. 
6.3.3 Analyser les ceuvres d 'artistes afin de determiner de quelle fa<ron ils ont 
employe les elements et les principes de compositionpour regler certains 
problemes de conception visuelle particuliers. 
Faire preuve de reflexion critique clans le cadre du processus de prise de 
decisions et de resolution de problemes. 7. comprendre le role 
des technologies en 
creant et en reagissant a 
des travaux d' expression. 
8. analyser la relation 
entre !'intention artistique 
et le travail expressi£ 
o.3.5 Examiner et analyser la fas:on dont une signification peut etre incorporee a une 
ceuvre d'art. 
Faire preuve de prudence lors de !'utilisation de materiaux et d 'outils artistiques. 
C reer des images reglant des problemes complexes en prenant en consideration 
la forme et la fonction, et comprendre la valeur d' envisager des solutions de 
rechange. 
7.3.3 Evaluer et utiliser divers supports et processus technologiques en fonction de 
leurs qualites sensorielles et de leur capacite a transmettre des messages et des 
significations. 
7 .3.4 Realiser !'influence directe que les nouvelles technologies ont eue et continuent 
d ' avoir sur les individus et sur la societe. 
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2.3.2 Analyser et utiliser des concepts 
visuels, spatiaux ou temporels 
pour la creation d'images 
arnsnques 
2.3.3 Selectionner, critiquer et organiser 
des images de leurs portfolios ayant 
une signification personnelle. 
2.3.4 Reconnaitre et respecter les approches 
et les opinions individuelles en 
matiere d'art. 
2.3.5 Travailler de fac,:on interactive, 
cooperative et collaborative. 
5.3.1 S'inspirer d' autres disciplines artistiques 
clans la creation de leurs propres reuvres 
d'art. 
5.3.2 Se servir avec assurance des experiences 
de leur milieu personnel, social, culture! 
et physique comme fondement pour 
l' expression visuelle. 
5.3.3 Demontrer une comprehension de 
!'incidence de nos valeurs personnelles 
et sociales sur notre reaction a l' art 
visuel. 
5.3.4 Interpreter des paralleles visuels entre 
les structures d' environnements nature! 
et artificiels. 
5.3.5 Reconnaitre et respecter les enjeux 
ethiques et moraux lies a la copie 
d'reuvres. 
8.3.1 Analyser les reuvres d 'art et 
determiner !' intention de l' artiste. 
8.3.2 Analyser la raison pour laquelle des 
artistes ont cree des images. 
8.3.3 Etablir la source des idees a 
l' origine de leurs reuvres et de 
celles des autres, et en discuter. 
8.3.4 Examiner leurs reuvres d'art en 
fonction des commentaires des 
autres et a la lumiere de leur 
intention premiere. 
L-~--~~--------
ELABORATION DU PROGRAMME ET COMPOSANTES 
1. Explorer les elements de composition lors de la creation d'une reuvre d'art et 
reaction a celle-ci. 
2. Explorer les principes de composition lo rs de la creation d' une reuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
3. Essayer differents supports et techniques pour communiquer au moyen d'une reuvre. 
4. Choisir des supports et des techniques artistiques appropries lors de la creation d'une 
reuvre d'art. 
5. Elaborer et presenter des reuvres d'art qui explorent certains themes. 
6. Faire preuve d' esprit d' analyse critique tout au long du processus creati£ 
7. Creer une reuvre d'art originale exprimant des experiences personnelles. 
8. Selectionner une reuvre d'art du portfolio de processus et organiser des expositions 
pour differentes raisons. 
9. Critiquer les reuvres d'art d'autres eleves tout en respectant leurs approches 
individuelles et leurs opinions sur 1' art. 
10. Collaborer afin decreer et de resenter des reuvres d'art our differents ublics. 
11. Etudier le role de la communication visuelle. 
12. Critiquer des ceuvres d'art qui illustrent des valeurs sociales. 
13. Creer des ceuvres d'art qui explorent des valeurs sociales. 
14. Participer a des activites d'arts a l'ecole et dans la communaute. 
15. Observer la fas:on dont l' art correspond a la diversite des experiences 
humaines et des moyens d' expression artistique. 
16. Demontrer !'incidence des experiences et des influences individuelles sur 
I' art. 
17. Creer des ceuvres d'art denotant I' influence de cultures et d' artistes 
historiques et contemporains. 
18. Creer des ceuvres d 'art integrant d' autres disciplines artistiques. 
19. Comprendre le processus d'obtention de droits d'auteur. 
20. Examiner le lien entre I' art et la vie quotidienne. 
21. Critiquer des ceuvres d'art realisees par des artistes professionnels. 
22. Decrire la fas:on dont des artistes professionnels ont utilise les elements et 
les principes de composition. 
23. Modifier des idees ini tiales au cours du processus creatif. 
24. Explorer la fas:on dont la signification est incorporee a une ceuvre d'art. 
25. Faire preuve de prudence lors de I' utilisation de materiaux et d' outils 
art1snques. 
26. Utiliser des techniques de resolution de problemes lors de la creation 
d' ceuvres d'art. 
27. Reconnaitre !'influence de la technologie sur la fas:on dont on cree et 
per<;oit des ceuvres d'art. 
28. Chercher la raison pour laquelle des artistes ont cree certaines ceuvres d 'art 
en particulier. 
29. Presenter !'intention de leurs ceuvres d'art. 
30. Decouvrir de quelle fa<;on des recherches ou les commentaires d'un 
observateur peuvent modifier comment une ceuvre d'art est pers:ue. 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Chapitre 3 
Resultats d'apprentissage sp9cifiques 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 
Comment utiliser le guide 
Le programme d'art de 7e annee explore les arts du design et de 
l' art cinematique. 11 presente aux eleves tout un even tail d' outils et 
de strategies de resolution de probleme mettant en jeu des formes 
d' expression artistique conventionnelles (gravure d 'art, peinture et dessin) 
ainsi que des technologies numeriques contemporaines. 
Le programme a ete con~u pour l'enseignement differencie. Des 
choix sont offerts aux participants actifs a qui sont confiees des taches 
correspondant a leur profil d ' apprentissage individuel. Dans une salle d'art 
commune, les eleves travaillent ensemble, agissant comme une equipe de 
production, afin de concevoir et de presenter des ceuvres cinematiques 
interessantes et des produits vendables. 
Les eleves cooperent en elaborant et en signant des contrats 
d' apprentissage selon lesquels ils consentent a assumer certains roles. 
Les roles sont attribues en fonction des preferences des eleves en matiere 
d'apprentissage. Un eleve peut jouer le role du realisateur, tandis qu'un 
autre sera le scenariste, un autre le decorateur, le monteur, le graveur ou le 
concepteur du son. 
La section III donne des details concernant 30 resultats d' apprentissage 
specifiques (RAS) pour le cours d'art de 7e annee. Le programme d' etudes 
est organise en quatre colonnes. 
• Colonne 1 - Resultats d' apprentissage specifiques (RAS) 
• Colonne 2 - Elaborations 
• Colonne 3 - Strategies d' enseignement et d' evaluation 
• Colonne 4 - Ressources et notes 
La section III doit etre lue de maniere sequentielle en fonction des 
colonnes 2 et 3. C ' est pour cette raison que les RAS de la colonne 1 
n' apparaissent pas clans l' ordre numerique. 
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Unite 1 - Le design 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Creation 
1. Explorer les elements de 
composition lors de la creation 
d' une ceuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
2. Explorer les principes de 
composition lors de la creation 
d' une ceuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
Contexte 
11. Etudier le role de la 
communication visuelle. 
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Elaborations 
Nous prenons tousles jours des decisions relatives au design. Qu'il 
s'agisse de vetements OU d'un emballage alimentaire, notre jugement 
est influence par l'esrhetique d'un design. L'esthetique sollicite 
nos sens. Nous choisissons de regarder un produit, d'y toucher, de 
l' ecouter, de le sentir ou d'y go liter d' apres sa valeur esthetique. 
L'esthetique d'un design peut etre l' expression de qui nous sommes. 
Par exemple, YOUS pourriez choisir de porter certains vetements 
arborant le logo d'un createur de mode en particulier, d'une 
equipe de sport ou d'une boisson. Un logo est une representation 
graphique qui identifie une entreprise, un produit ou une marque. 
Certaines qualites du logo font appel a votre sensibilite esthetique. 
Peut-etre s' agit-il des qualites formelles (les elements et les principes 
de composition) ou du style de vie presente dans la publicite du 
produit qui vous a donne envie de le porter. L'attrait de ce logo peut 
vous convaincre qu' en l' arborant, vous deviendrez une personne plus 
raffinee. Limpression que YOUS donnez a Un etranger depend de son 
interpretation du logo. 
Les elements (les lignes, la forme, les contours, l' espace, la texture, 
les couleurs et la valeur) constituent le langage de base du design. 
Les principes de composition (l' equilibre, l' accent, l' unite, le 
mouvement, l' agencement et les contrastes) sont les fa~ons dont 
les artistes organisent les elements dans leurs ceuvres (consultez 
!'Annexe B pour en apprendre davantage sur les elements et les 
principes de composition). 
Le design est, en quelque sorte, le squelette qu' etoffe le processus 
creatif afin de lui donner une forme (consultez !'Annexe D pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le processus creatif). Le 
processus de design comprend les elements suivants : 
• un remue-meninges (seul ou en groupe); 
• la construction (prise de decisions et concretisation du 
produit); 
• l' exposition (mise au point definitive du produit en prevision 
de sa presentation au public ou de sa mise en vente). 
(suite) 
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Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Un logo peut etre typographique, graphique OU abstrait Les eleves 
peuvent relever des sensibilites artistiques et y reflechir lorsqu'ils 
critiquent l' efficacite d'une selection de logos et de publicites. Ils 
peuvent notamment poser les questions suivantes : 
• Quel est le message vehicule par le logo ou la publicite? 
• Qui est le public cible? Quels indices du logo ou de la 
publicite me permettent de parvenir a cette conclusion? 
• Y a-t-il des groupes dont l' opinion est absente, passee sous 
silence ou ignoree? 
• Certains groupes sont-ils stereotypes (p. ex. en fonction de 
leur sexe, de leur classe, de leur age, de leur race, de leur 
religion, de leur culture, de leur nationalite, etc.)? 
• La publicite ou le logo a-t-il un effet-choc delibere? 
• Linformation presentee est-elle exacte ou credible? 
Quelles sont les sources de !'information, des idees ou des 
affirmations? 
• Quelles sont les actions que je pourrais prendre en reaction 
au message? 
La discussion doit porter essentiellement sur les elements et les 
principes de composition. Voici quelques-unes des caracteristiques 
du logo ou de la publicite pouvant faire l' objet de critiques : 
- selection de la police 
- utilisation ou absence de 
couleurs 
- elements d' accentuation 
- equilibre symetrique OU 
, . 
asymetnque 
- espace positif et negatif 
. . 
- vo1e optique 
Les yeux de l' observateur tracent une voie optique en presence 
d'un logo OU d'une publicite. Les eleves peuvent discuter des 
caracteristiques du design qui determinent leurs mouvements 
oculaires. Certains elevent ont-ils la meme voie optique? 
Faire des liens 
Les eleves peuvent consigner leurs idees et leurs croquis dans des 
livres en blanc qu'ils ont confectionnes. Ceux-ci peuvent servir de 
journal de design et de portofolio de processus que les enseignants 
peuvent consulter durant l' evaluation. Consultez l'Annexe C. 
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Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe B 
• Elements et principes de 
composition 
Annexe C 
• Livre broche a cheval (cahier 
unique) 
• Livre broche a cheval (cahiers 
multiples) 
Annexe D 
• Caracteristiques du processus 
creatif 
NOTES 
Ressources en ligne 
www.kl2pl.nl.ca Arts a l'intermediaire 
• Le design 
• Livre broche a cheval (cahier 
unique) 
• Livre broche a cheval (cahiers 
multiples) 
www.kl2pl.nl.ca Elementary art 
videos: (en anglais seulement) 
• 14 videos au sujet des principes de 
et les elements de composition 
Liens avec les autres matieres 
• Styles de vie sains - Les drogues 5, 15 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Unite 1 - Le design 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Creation 
1. Explorer les elements de 
composition lors de la creation 
d' une reuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
2. Explorer les principes de 
composition lors de la creation 
d' une reuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
Contexte 
11. Etudier le role de la 
communication visuelle. 
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Elaborations 
Un design efficace exploite les elements et les principes en vue de la 
realisation d'un objectif defini tout en visant un public particulier. 
Les concepteurs decident ce qu'ils veulent dire, et a qui ils 
s' adressent, avant de prendre des decisions sur les aspects formels, 
comme la fa<;on dont la couleur ou l' espace sera exploite au sein 
d'un plan. 
Matiere a rijl,exion 
• Dans un premier temps, les eleves de 7c annee hesiteront 
peut-etre a exprimer leurs preferences esthetiques en raison de 
!'influence de leurs pairs, de la culture populaire et des medias. 
Ainsi, il se peut qu'ils arborent des logos parce qu'ils sont 
populaires, plutot que parce qu'ils en apprecient l' esthetique. 
Ces eleves se conforment au lieu d' exp rimer leur individualite. 
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RESULTATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Consolider 
Les eleves doivent integrer la collection de logos et de publicites 
dans leurs journaux de design. Cette compilation mentionnera les 
elements et les principes qui, d' apres eux, contribuent a un design 
efficace. En outre, chaque collection servira de recueil visuel des 
qualites esthetiques qui les visent ou non. 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe B 
• Elements et principes 
Annexe C 
• Livre broche a cheval (cahier 
Pour aller plus loin unique) 
Les eleves peuvent confectionner des livres a cahiers multiples. La 
fabrication de ce type de livre prend plus de temps et exige plus de 
materiel qu'un livre a cahier unique (consultez l'Annexe c et l'art 
a l'intermediaire a l'adresse www.k12pl.nl.ca pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les livres a cahiers multiples.) 
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• Livre broche a cheval (cahiers 
multiples) 
Annexe D 
• Caracteristiques du processus 
creatif 
NOTES 
Ressources en ligne 
www.k12pl.nl.ca Arts a l'intermediaire 
• Le design 
• Livre broche a cheval (cahier 
unique) 
• Livre broche a cheval (cahiers 
multiples) 
www.kl2pl.nl.ca Elementary art 
videos: (en anglais seulemen t) 
• 14 videos au sujet des principes de 
et les elements de composition 
Liens avec les autres matieres 
• San te - Les drogues 5, 15 
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Unite 1 - Le design 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Contexte 
12. Critiquer des reuvres d'art qui 
ill ustren t des valeurs social es. 
15. Observer la fa~on dont l' art 
correspond a la diversite des 
experiences humaines et des 
moyens d' expression artistique 
Reflexion 
21. Critiquer des reuvres d'art 
realisees par des artistes 
professionnels. 
22. Decrire la fa~on dont des 
artistes professionnels ont 
utilise les elements et les 
principes de composition. 
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Elaborations 
Un design efficace suscite l'interet de son public cible. Afin de 
communiquer efficacement, un design doit avoir une « voix » 
appropriee selon le sujet, le public cible et l'objet. La voix est 
« entendue » et interpretee au moment oil le regard du public se 
porte sur le design. Les concepteurs manipulent les elements et les 
principes afin de projeter une (( voix )) visuelle qui peut etre claire et 
forte, discrete et delicate, taquine ou cultivee (consultez la video « la 
voix visuelle » dans Art a l'intermediaire a l'adresse www.kl2pl.nl.ca, ). 
Lorsque des concepteurs visent un public, ils prennent en 
consideration les donnees demographiques du groupe en question 
(p. ex. l' age, le sexe, le revenu, la religion, les stereotypes, la race, 
les conditions climatiques et la culture). Ce qui fait appel aux 
sensibilites esthetiques d'un groupe peut etre offensant pour un autre. 
Afin d' illustrer ce point, demandez aux eleves de songer a la fa~on 
dont ils se comportent lorsqu'ils sont en compagnie d'un bon ami, 
comparativement a lorsqu'ils sont avec un etranger. Ilse peut qu'ils 
aient !'impression d'etre toujours naturels, peu importe avec qui ils 
se trouvent, mais il est probable qu'ils n'ont pas a expliquer leurs 
excentricites ou leurs blagues a leurs amis. Un design efficace utilise 
le meme principe. Sa voix vise a attirer, et a ne pas offenser, le public 
cible. 
On peut deduire que, lorsque la voix d' un design attire un certain 
public, elle peut en offenser un autre. Les enseignants peuvent 
consulter les 40 reproductions dans le portfolio Change Constant (La 
constance du changement) ou les reuvres suivantes pour approfondir 
la comprehension des eleves de la fa~on dont un design touche les 
croyances, les valeurs et les traditions du public : Barnett Newman, 
Voix de feu, 1967; Jana Sterbak, Vanitas: Robe de chair pour albinos 
anorexique, 1987; Brian Jungen, Transmutation, 2000; et Nicola 
Hawkins, Junkosphere, 2011 (consultez la liste des ressources en ligne 
pour obtenir des liens sur ces artistes et leurs reuvres). Voici quelques 
questions d'analyse critique proposees (consultez !'Annexe E pour en 
savoir davantage sur !'analyse critique d'reuvres d'art) : 
• De quelle fa~on les materiaux utilises par l' artiste epousent-ils 
les croyances, les valeurs et les traditions de la societe ou les 
remettent-ils en question? 
(suite) 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Faites reference aux logos et aux publicites recueillis dans les 
journaux de design ainsi qu'aux ceuvres d'art qui communiquent 
diverses voix visuelles. Discutez de la fa~on dont I' experience 
sensorielle peut etre stimulee grace a l' utilisation des elements et 
des principes de design. Cette discussion constituera !'occasion 
d'aborder la fa~on dont un design peut epouser des valeurs de 
societe OU des Stereotypes lies au sexe et a } 'age, OU les remettre en 
. question. 
Faire des liens 
Un design cree par les eleves peut viser un public particulier. 
Afin d' aider les eleves a trouver une voix visuelle appropriee, les 
enseignants peuvent organiser une seance de remue-meninges en 
leur demandant de consigner leurs propres reponses a certaines 
questions, comme les suivantes : 
• Quel est le sujet de votre design? 
• Quel est l'objet de votre design? 
• Quel est le public vise par votre design? A qui s 'adresse 
votre produit? 
Les eleves peuvent discuter en classe de leur processus de remue-
meninges, en commen~ant par les premieres idees qui leur sont 
venues a !'esprit. Afin de demontrer efficacement que les premieres 
idees sont souvent les bonnes, il est possible decreer une « carte 
mentale ». II est interessant de comparer les premieres et les 
dernieres idees afin de verifier si elles sont reliees, et si oui, de 
quelle fa~on (pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
seances de remue-meninges et sur les cartes mentales, consultez 
I' Annexe C). 
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Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Carte mentale 
• Conseils et techniques d' entrevue 
Annexe D 
• Les sept normes de la cooperation 
Annexe E 
• Observation de creations 
• • I • 
arusuq ues et reactions 
NOTES 
Ressources supplementaires 
• Change Constant (La constance 
du changement) 
Ressources en ligne 
Musee des beaux-arts du Canada 
www.beaux-arts.ca 
• Barnett Newman 
• Brain Jungen 
Jana Sterbak 
http://www.janasterbak.com (en 
anglais seulement) 
Nicola Hawkins 
http://www.junkosphere.net (en 
anglais seulement) 
www.kl2pl.nl.ca Art a l'intermediaire: 
• La voix visuelle 
Liens avec les autres matieres 
• Styles de vie sains: Le bien-etre 
social et affectif 2; La sexualite 
humaines 7; Les relations 
personnelles 5; La securite et la 
sante environnementale 10, 11 
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RESUL TATS D' A PPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7° ANNEE 
Unite 1 - Le design 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Contexte 
12. Critiquer des reuvres d'art qui 
illustrent des valeurs sociales. 
15. 0 bserver la fas:o n don t l' art 
correspond a la diversite des 
experiences humaines et des 
moyens d' expression artistique 
Reflexion 
21. Critiquer des reuvres d'art 
realisees par des artistes 
professionnels. 
22. Decrire la fas:on dont des 
artistes professionnels ont 
utilise les elements et les 
principes de composition. 
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Elaborations 
• Imaginez que l'on remplace les materiaux constituant l'reuvre; 
la signification de celle-ci change-t-elle? Dans ce cas, l 'reuvre 
s'adresse-t-elle a un public plus large OU different? Expliquez. 
• Les materiaux utilises determinent-ils la valeur monetaire de 
l'reuvre? 
Matiere a reflexion 
• Afin d' aider les el eves a partici per de maniere respectueuse a la 
seance de remue-meninges, demandez-leur d' employer les sept 
normes de la cooperation figurant a !'Annexe D. Il s'agit des 
. 
normes su1vantes : 
- favoriser la curiosite 
- marquer une pause 
- paraphraser 
- explorer 
- proposer des idees 
A • ' • \ • 
- preter attention a soi et a autru1 
- supposer que les intentions sont positives 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES JE ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Consolider 
Les enseignants peuvent souligner le fait que les premieres idees 
qui nous viennent a !'esprit decoulent de ce que nous avons deja 
vecu. Expliquez !'importance de prendre le temps de penser plus 
loin que les premieres idees OU que les elements familiers au 
debut du processus de creation. 11 est certain que les idees neuves 
et novatrices retiendront !'attention du public cible, de meme 
que celle du concepteur. Mis a l'epreuve d 'avancer de nouvelles 
idees, les eleves pourraient adopter une comprehension du 
public cible reposant sur un prejuge ou un stereotype. Les eleves 
pourraient discuter de leurs idees initiales avec des pairs, ce qui 
eviterait que le remue-meninges se termine prematurement. 
Pour aller plus loin 
Les eleves qui ont des idees neuves et etablissent precisement le 
sujet, le public cible et l' ob jet peuvent commencer a songer aux 
elements formels de leurs designs originaux. Grace a leur journal 
de design, ils peuvent faire des esquisses et prendre des notes sur 
les idees formelles, tout en se demandant pour quelle raison les 
elements et les principes qu'ils cons:oivent pourraient attirer le 
public cible. En effectuant des recherches en ligne sur le public 
cible OU en sondant Un groupe type, ils seront mieux a meme 
d' etablir les attitudes esthetiques (consultez !'Annexe c pour 
obtenir des conseils relativement aux sondages). 
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Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Carte mentale 
• Conseils et techniques d' entrevue 
Annexe D 
• Les sept normes de la cooperation 
Annexe E 
• Observation de creations 
• • I • 
arttst1ques et reactions 
NOTES 
Ressources supplementaires 
• Change Constant (La constance 
du changement) 
Ressources en ligne 
Musee des beaux-arts du Canada 
www.beaux-arts.ca 
• Barnett Newman 
• Brain Jungen 
Jana Sterbak 
http://www.janasterbak.com (en 
anglais seulement) 
Nicola Hawkins 
http://www.junkosphere.net (en 
anglais seulement) 
www.kl2pl.nl.ca Art a l'intermediaire: 
• La voix visuelle 
Liens avec les autres matieres 
• Styles de vie sains: Le bien-etre 
social et affectif 2; La sexualite 
humaines 7; Les relations 
personnelles 5; La securite et la 
sante environnementale 10, 11 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Unite 1 - Le design 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Creation 
1. Explorer les elements de 
composition lors de la creation 
d' une ceuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
2. Explorer les principes de 
composition lors de la creation 
d' une ceuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
7. Creer une ceuvre d'art originale 
exprimant des experiences 
personnelles. 
Reflexion 
29. Presenter !'intention de leurs 
ceuvres d'art. 
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Elaborations 
Un logo est une representation graphique qui identifie 
une entreprise, un produit ou une marque. Parfois appele 
« embleme » OU « marque », Un logo peut etre typographique, 
graphique ou abstrait. Les enseignants peuvent mettre l'accent sur 
les six elements de base de la conception d' un logo : le mouvement, 
l'accent, l'espace, l'equilibre, les contrastes et les couleurs (consultez 
les videos sur l'art a l'elementaire a l'adresse www.k12pl.nl.ca et 
l'Annexe B pour en savoir davantage sur les elements et les principes 
de composition). 
Afin d'orienter le regard d'un observateur au moyen d'un design, 
les artistes distribuent avec soin des elements de maniere a creer une 
voie optique d' equilibre, de tension et de mouvement. Souvent, les 
ceuvres efficaces comportent un point central important qui parait 
plus grand et accentue que tous les autres elements. Le mouvement 
ou le flux d' un design conduit a ce point central. 
L'accent signifie l'ordre dans lequel les elements sont accentues. 
Un bon concepteur augmente la taille et le poids et accentue les 
couleurs afin de fournir des indices visuels clairs aidant l'observateur 
a explorer le contenu. Cette hierarchie permet a chaque degre 
d' accentuation de se distinguer nettement des autres. 
Il est possible de controler l' espace en situant certains elements 
de facron strategique au sein d'un design. La section doree, fondee 
sur la suite de Fibonacci, est parfois employee pour creer des 
divisions spatiales plaisantes sur le plan esthetique au sein d'ceuvres. 
Des quadrillages sont egalement utilises afin de determiner 
l'emplacement d'elements visuels. 
L' equilibre peut etre symetrique OU asymetrique. Un design 
symetrique repose sur un axe central qui fait du cote droit l'image-
miroir du cote gauche. Un concept asymetrique est organique et 
genere une tension grace a la distribution inegale des caracteres, des 
images et de la couleur dans l'espace. L'equilibre organique retient 
l' attention plus longtemps que les designs symetriques du fait que 
les relations visuelles sont imprevisibles. 
(suite) 
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Strategies d'enseignement et d'evaluation 
RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7E ANNEE 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe B 
• Elem en ts et p rinci pes de 
. 
compostion 
NOTES 
Ressources supplementaires 
• Change Constant (La constance 
du changement) 
Ressources en ligne 
www.k12pl.nl.ca Elementary art 
videos: (en anglais) 
• 14 videos au sujet des elements et 
des principes de composition 
Liens avec les autres matieres 
• Mathematiques -Developper le 
sens du nombre 1, 3 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Unite 1 - Le design 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Creation 
1. Explorer les elements de 
composition lors de la creation 
d' une ceuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
2. Explorer les principes de 
composition lors de la creation 
d' une ceuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
7. Creer une ceuvre d'art originale 
exprimant des experiences 
personnelles. 
Reflexion 
29. Presenter !'intention de leurs 
ceuvres d'art. 
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Elaborations 
Il ya contraste lorsqu'un element est juxtapose a son contraire 
(gros/petit; doux/dur; lisse/rugueux; beaucoup d'elements/peu 
d'elements). Les qualites inherentes de cet element ressortent de 
fas:on plus prononcee, ce qui accro!t !'aspect dynamique du design. 
Les couleurs etablissent l' ambiance ou signalent un sujet particulier. 
Faires preuve de parcimonie avec les couleurs. En effet, il se peut 
que !'utilisation d'une ou de deux couleurs ait un plus grand impact 
que !'utilisation de toute une palette, en plus de couter mains cher 
a !'impression. Voici certaines caracteristiques associees a quelques 
couleurs en particulier : 
• rouge : dynamique (souvent associee a la passion OU a la 
violence); 
• bleu : calme ou autoritaire; 
• vert : evoque l' environnement et la sante; 
• jaune : optimiste et chaleureux. 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Les eleves peuvent revenir sur leur seance de remue-meninges 
qui les a aides a cerner le public cible, le sujet et l'objet de leurs 
designs. S'il existe des points communs parmi les eleves, ils 
peuvent travailler en petites equipes ayant le meme sujet, public 
cible ou objet, ce qui leur donnera !'occasion de faire de nouveaux 
croquis et de prendre des notes additionnelles sur des idees 
formelles. 
Faire des liens 
Seuls OU en groupe, les eleves peuvent creer des logos originaux 
qui demontrent les elements de base du design par l' intermediaire 
de dessins ou de peintures. Les enseignants peuvent encourager 
les eleves a penser a des fac;ons de representer visuellement les 
attributs les plus importants d 'une idee au moyen des elements de 
base du design. Explorez diverses polices et cherchez a produire 
des formes geometriques et formelles avec la typographie. 
Il est possible que certains eleves doivent faire des recherches sur 
leur public cible ou sur des produits existants dont l'objet et le 
sujet sont semblables aux leurs. Afin d'aider les eleves dans leur 
analyse et a decider ce qu'ils doivent representer, demandez-leur 
de dresser la liste d'attributs et de caracteristiques qui representent 
le mieux les objectifs de leur design. Rappelez-leur que, a cette 
etape du processus de creation, chacune de leurs pensees et de 
leurs idees est pertinente. 
Consolider 
Les eleves apportent les dernieres modifications a leurs logos. 
Entre autres, ils ajoutent les dernieres touches pour preparer 
leurs logos en vue de leur exposition. Les enseignants peuvent 
encourager les eleves a presenter leurs constatations en expliquant 
clairement la raison pour laquelle les principes et les elements 
utilises dans leur design sont susceptibles d'attirer le public cible. 
Certains logos presentes en classe visent-ils le meme public? 
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Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe B 
• Elements et principes de 
. 
composuon 
NOTES 
Ressources supplementaires 
• Change Constant (La constance 
du changement) 
Ressources en ligne 
www.kl2pl.nl.ca Elementary art 
videos: (en anglais) 
• 14 videos au sujet des elements et 
des principes de composition 
Liens avec les autres matieres 
• Mathematiques - Developper le 
sens du nombre 1, 3 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Unite 1 - Le design 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Creation 
1. Explorer les elements de 
composition lors de la creation 
d' une reuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
2. Explorer les principes de 
composition lors de la creation 
d' une reuvre d'art et de la 
reaction a celle-ci. 
7 . Creer une reuvre d'art originale 
exprimant des experiences 
personnelles. 
Reflexion 
29. Presenter !'intention de leurs 
reuvres d'art. 
56 
Elaborations 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Pour aller plus loin 
11 se peut que les eleves souhaitent en apprendre davantage sur la 
fa~on dont les artistes appliquent la section doree a leurs designs, 
et pourquoi. Les termes « phi », « section divine », « proportion 
divine» et« rectangle d'or » se rapportent a un rectangle ayant 
un rapport egal a 1,618. Vous trouverez dans Internet des 
renseignements sur la section doree. 
Les eleves peuvent aussi prendre le temps d'appliquer des 
quadrillages a leurs logos et d ' utiliser ceux ci pour accroltre OU 
diminuer la taille de leurs designs. Consultez The Four Seasons 
Studies de Christopher Pratt, dans le portfolio Change Constant 
(La constance du changement) pour obtenir un exemple de 
mesure par quadrillage. La version agrandie du logo peut servir de 
patron dans le cadre d' un pro jet ulterieur de serigraphie. 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe B 
• Elements et principes de 
. 
composuon 
NOTES 
Ressources supplementaires 
• Change Constant (La constance 
du changement) 
Ressources en ligne 
www.k12pl.nl.ca Elementary art 
videos: (en anglais) 
• 14 videos au sujet des elements et 
des principes de composition 
Liens avec les autres matieres 
• Mathematiques - Developper le 
sens du nombre 1, 3 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7° ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Reflexion 
27. Reconnaitre !'influence de la 
technologie sur la fas:on dont 
on cree et pers:oit des reuvres 
d'art. 
58 
Elaborations 
L'animation des objets inanimes tridimensionnels a ete creee pour 
differentes raisons, notamment pour divertir et pour enseigner. 
Ces premiers dispositifs d'animation, appeles « automates », 
representaient des animaux, des personnes et d'autres choses 
encore. Les attestations les plus anciennes mentionnant des 
automates remontent au 3e siecle avant notre ere. Les automates 
n'etaient pas uniquement animes manuellement, mais aussi par 
diverses forces, comme l'air, des mecanismes d'horlogerie et 
l' electricite. 
Des lanternes magiques, des artefacts que l'on peut retrouver dans 
des archives et des musees provinciaux (consultez le site Web The 
Rooms Provincial Archives, disponible en anglais seulement), 
constituent egalement un important jalon de l'animation. Les 
premiers projecteurs de diapositives, mis au point au 17e siecle, 
ont ete l'un des premiers appareils de projection dont l'usage a ete 
repandu avant l 'ere du cinema. Vers la fin du 18e siecle, Etienne 
Gaspar Robert (1764-1837), un physicien belge specialise en 
optique, s'est rendu en France avec sa lanterne magique modifiee. 11 
a fair sensation aupres du public avec ses seances fantasmagoriques 
integrant narration et effets sonores. 
L' avenement de la photographie au milieu du 19e siecle, de meme 
que les recherches de !'artiste Eadweard Muybridge (1830-1904) 
et du scientifique Etienne-Jules Marey (1830-1904), ont aide les 
etudes des mouvements. M. Muybridge et M. Marey ont analyse 
les mouvements d'humains et d'animaux au moyen d 'images 
photographiques sequentielles. Leurs photographies montraient 
les mouvements progressifs et le fait de les regarder dans l'ordre 
sequentiel entra!nait le phenomene de persistance visuelle a la base 
du principe de !'animation. Consultez le StudioStopMo de l'ONF 
pour obtenir de plus amples renseignements sur les premiers 
dispositifs d'animation ainsi que sur les responsables des percees 
dans le domaine. 
(suite) 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Les enseignants peuvent demander aux eleves de partager leurs 
connaissances sur !'animation en leur demandant quel est leur 
film d'animation prefere et quels materiaux ont ete utilises pour le 
realiser. Les eleves pourraient reflechir aux raisons pour lesquelles 
on a toujours tente d'animer des objets sans vie. Le fait de donner 
vie a un objet inanime est-il en quelque sorte magique? 
Faire des lienss 
En prevision du cours, les enseignants devraient regarder la video 
Les trois principes de I 'animation du Studio Stop Mo de l' 0 NF et 
expliquer aux eleves les principes dont il est question, 
. 
SOlt: 
1. l'image; 
2. les petites differences; 
3. la vitesse. 
Les eleves peuvent decouvrir la persistance visuelle en animant un 
personnage dans un folioscope de deux pages (consulrez !'Annexe 
C et la video intitulee Creer un folioscope du Studio StopMo pour 
en apprendre davantage sur les folioscopes). 
Consolider 
Les enseignants peuvent inciter les eleves a reflechir sur leur 
efficacite a creer un mouvement progressif convaincant. Les eleves 
peuvent discuter des points suivants : 
• le phenomene de la persistance visuelle; 
• les ameliorations pouvant etre apportees a leur folioscope; 
• les autres medias illustrant le mouvement progressif. 
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Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Folioscope 
Ressources en ligne 
Le studio StopMoStudio de l'ONF 
http://www.on£ca/ selection/ 
studiostopmo/ 
• ONF- Pionniers de l' animation 
• Trois principes de l' animation 
• Creer un folioscope 
• Guide de strategie pour le 
personnel enseignant 
• The Rooms Provincial (en anglais 
seulement) 
Collection numerisee de diapositives 
des lanternes magiques de Grenfell 
http://www.tcr.gov.nl.ca/ panl/ 
exhibits/lanternslides.asp 
Liens avec les autres matieres 
• Science 110-7, 110-8, 112-3 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art de la cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Reflexion 
27. Reconnaitre !'influence de la 
technologie sur la fas:on dont 
on cree et pers:oit des reuvres 
d'art. 
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Elaborations 
Le folioscope, cree dans les annees 1860, est un autre exemple de la 
persistance visuelle ( consultez I 'Annexe C et le StudioStopMo de 
l'ONF pour en apprendre davantage sur les folioscopes). Lorsqu'au 
mains deux images sequentielles defilent rapidement, nos yeux 
fusionnent les images, creant !'illusion du mouvement. On croit 
qu'une image remanente persiste pendant 0,04 seconde. Cette 
fraction de seconde qu'il faut a notre cerveau pour percevoir !'image 
en tra!ne la persistance visuelle. 
Matiere a rijlexion 
• 
• 
Internet est une source abondante d' exemples de dispositifs 
d 'animation, d'hier a aujourd'hui, ainsi que de renseignements 
sur le sujet. Les enseignants doivent faire preuve de prudence 
avant de puiser des ressources sur le Web et visionner au 
prealable tout le contenu avant de le presenter en classe. Afin 
d' eviter de presenter du materiel inapproprie, il est possible 
de telecharger les fichiers de contenu multimedia puis de les 
incorporer dans une presentation numerique. 
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les avantages de 
I' animation en. salle de classe et les liens avec d' autres matieres, 
consultez le Guide de strategie pour le personnel enseignant sur 
le site Web du StudioStopMo de l'ONF. 
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RESULTATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Les eleves peuvent donner une presentation sur des 
dispositifs d'animation particuliers (p. ex. les automates, 
les lanternes magiques, les thaumatropes, les kaleidoscopes, 
les phenakistiscopes, les zootropes, les praxinoscopes, les 
kinetoscopes, les folioscopes, les cinematographes, les rotoscopes, 
etc.) ou sur les pionniers des etudes sur le mouvement (p. ex. 
Etienne Gaspar Robert, Eadweard Muybridge, Etienne-Jules 
Marey, Louis et Auguste Lumiere, Thomas Edison, Emile 
Cohl, Windsor McCay, Max Fleischer, Norman McLaren, Walt 
Disney, entre autre). Voici quelques sujets de discussion apres les 
' . presentations : 
• Pourquoi les dispositifs d' animation ont-ils evolue avec 
le temps? 
• Pourquoi la technologie change-t-elle? 
Pour aller plus loin 
Les eleves pourraient creer des folioscopes a plusieurs pages. 
Les illustrations peuvent explorer des concepts tires d' un autre 
programme (la croissance d'une plante, le systeme digestif ou des 
elements geographiques). Consultez !'Annexe C pour decouvrir 
d' autres idees de sujet pour les folioscopes. Les eleves peuvent 
creer une reuvre animee en numerisant les images de leurs 
folioscopes avant de les transferer dans un logiciel. 
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Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Folioscope 
Ressources en ligne 
Le studio StopMoStudio de l'ONF 
http://www.onf.ca/ selection/ 
studiostopmo/ 
• ONF- Pionniers de l' animation 
• 3 Principes de l' animation 
• Creer un folioscope 
• Guide de strategie pour le 
personnel enseignant 
• The Rooms Provincial (en anglais 
seulement) 
Collection numerisee de diapositives 
des lanternes magiques de Grenfell 
http://www.tcr.gov.nl.ca/ panl/ 
exhibitsllanternslides.asp 
Liens avec les autres matieres 
•Science 110-7, 110-8, 112-3 
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RESUL TATS D' A PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7° ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Contextualisation 
16.Demontrer l' incidence des 
experiences et des influences 
individuelles sur l' art. 
20.Examiner le lien entre l'art et la 
vie quotidienne. 
Reflexion 
21. Critiquer des reuvres d'art 
realisees par des artistes 
professionnels. 
28.Chercher la raison pour laquelle 
des artistes ont cree certaines 
reuvres d'art en particulier. 
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Elaborations 
Afin de se preparer a creer une reuvre cinematique, il se peut que 
les eleves doivent effectuer des recherches sur un sujet particulier, 
sur l'equipement numerique ou sur les techniques de prise de 
vues image par image. La recherche se fait en permanence et ne se 
limite pas a la consultation de livres, mais comprend egalement une 
experience physique et emotionnelle. Elle a pour objet de permettre 
a !'artiste de faire croitre l'etendue de son expression et d'ameliorer 
sa comprehension du monde, en plus de lui servir de source 
d'inspiration. 
Derriere chaque grande reuvre cinematique se cache un concept 
interessant. Mais comment celui-ci a-t-il vu le jour? Les artistes 
adoptent des techniques de recherche leur permettant d'explorer 
une idee de maniere plus approfondie. En voici quelques exemples : 
• tenir un journal dans lequel !'artiste consigne ses objectifs, 
ses interets, ses curiosites, ses idees, ses problemes et ses 
echeances; 
• lire ou feuilleter des livres, des revues et des journaux; 
• etudier de nombreux sujets differents qui suscitent son 
. / "' 1nteret; 
• decouvrir ce que les gens aiment (p. ex. les tendances, la 
mode, les traditions); 
• ouvrir un dictionnaire et pointer un mot du doigt au hasard 
pour tenter ensuite de l'integrer dans son idee originale; 
• faire des gribouillages tout en ecoutant de la musique. 
Les eleves peuvent consigner dans leurs journaux de design des 
references visuelles et des idees dont ils peuvent s'inspirer dans la 
creation d'images pour leur reuvre animee. Ilse peut egalement 
qu' ils aient a effectuer des recherches en bonne et due forme afin de 
recueillir de !'information en lisant des livres, en questionnant des 
personnes et en faisant des observations directes. Les enseignants 
peuvent presenter en classe d'autres sources d'inspiration, comme de 
la musique, des toiles, des sculptures ou des jouets, afin d'orienter 
le processus creatif des eleves. Il convient d'encourager les eleves 
a utiliser differentes techniques de resolution de problemes qui 
les aideront a trouver d' autres solutions lors du remue-meninges 
(consulrez l'Annexe D pour en savoir plus sur le processus creatif). 
(suite) 
PROGRAMME D' ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
En 2011, on a distribue le portfolio Change Constant (La 
constance du changement) aux ecoles de la province de la 
maternelle a la 12e annee. Il s'agit d'une ressource supplementaire 
mettant en lumiere 40 ceuvres d'art de la collection permanente 
de The Rooms Provincial Art Gallery. En petites equipes, les 
eleves peuvent examiner les reproductions des ceuvres suivantes 
pour chercher a decouvrir ce qui a inspire les artistes : 
• David Blackwood, The Meeting; 
• Pam Hall, Middle Cove Stones III; 
• Josephina Kalleo, Education ou The Schooners; 
• Frank Lapointe, Cartes postales de Terre-Neuve : Peter's 
Last Hunt; 
• Christopher Pratt, The Four Seasons Studies; 
• Don Wright, Catherine's Green Monster. 
Les groupes d'eleves peuvent faire une presentation a la 
classe (orale, numerique OU ecrite) afin de communiquer leur 
interpretation des sources d'inspiration des artistes (consultez 
!'Annexe C et !'Annexe E pour en savoir plus, respectivement, sur 
ces six ceuvres et sur l'analyse critique). Les enseignants pourraient 
orienter la discussion afin de mettre l' accent sur ce qui inspire 
les cineastes. Il peut etre interessant de discuter des romans, des 
bandes dessinees et des ceuvres musicales qui ont inspire des films. 
Les eleves pourraient regarder des ceuvres cinematiques obtenues 
au moyen du Programme d'achat de ressources (consultez 
les ressources supplementaires de Cultural Connections) 
dans le but d'analyser ce qui a inspire les cineastes (p. ex. des 
souvenirs d' enfance, des evenements historiques, des formations 
geographiques, des paraboles ou une nouvelle culture). 
Faire des liens 
Les eleves peuvent consacrer une dizaine de minutes a consigner 
individuellement dans leur journal de design les champs 
d'interet et les idees pouvant servir de fondement a leur ceuvre 
cinematique. Ils peuvent aussi trouver des idees dans des livres, 
des revues et des journaux. Enfin, la mode, les tendances et les 
traditions culturelles peuvent aussi servir de sources d ' inspiration 
pour des films. 
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Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Carte mentale 
• Le portfolio Change Constant 
pour les oeuvres mentionnees a 
!'Annexe C . 
Annexe D 
• Les sept normes de la cooperation 
• Caracteristiques du processus 
creatif 
Annexe E 
• Observation de creations 
artistiques et reactions 
• Visionnement d' un film et 
I • 
reactions 
NOTES 
Ressources supplementaires 
• Change Constant (La constance 
du changement) 
• Films fournis par l' initiative 
Cultural Connections Resource 
Acquisition Program (RAP): 
Face au soleil - Un portrait de 
Jean Claude Roy (2011) 
• Mediatheque du CAMEF 
• Cultural Connections 
http://www.ed.gov.nl.ca/ edu/kl 2/ 
culturalconnections/index.html 
Liens avec les autres matieres 
• Styles de vie sains : Le bien-etre 
social et aff ectif 3, 9 
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RESUL TATS D' A PPRENTISSAG E SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Contextualisation 
16.Demontrer !'incidence des 
experiences et des influences 
individuelles sur l 'art. 
20.Examiner le lien entre l'art et la 
vie quotidienne. 
Reflexion 
21.Critiquer des reuvres d'art 
realisees par des artistes 
professionnels. 
28.Chercher la raison pour laquelle 
des artistes ont cree certaines 
reuvres d'art en particulier. 
64 
Elaborations 
Matiere a rijl,exion 
• le public cible doit etre identifie au cours du processus 
de creation du concept; il peut etre utile de tenir compte 
de facteurs comme l 'age, les valeurs et les experiences de 
l'observateur lors de la determination du public; 
• des themes universels (p. ex. les relations et les conflits) sont 
susceptibles de captiver des personnes partout dans le monde 
et de correspondre aux resultats d' apprentissage des autres 
matieres a l' in termediaire; 
• il peut etre necessaire de discuter des lignes directrices visant 
a assurer un travail de groupe efficace (ecouter et enregistrer, 
exposer ses pensees dans des textes, aptitudes de leadership, 
etc.) avant de proceder au travail de groupe (consultez les sept 
normes de la cooperation mentionnees dans l'Annexe D ). 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Consolider 
Les eleves, travaillant en petites equipes, peuvent discuter des 
idees consignees dans leurs journaux de design. Ils peuvent choisir 
un secretaire au sein de leur equipe; celui-ci sera responsable de 
documenter la progression de !'expression d'idees. Une carte 
mentale peut favoriser une reflexion plus profonde (consultez 
!'Annexe C pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
cartes mentales). Les eleves ne devraient pas modifier leurs idees 
au debut de la seance de remue-meninges. Toutes les idees doivent 
etre examinees. Ilse peut que, a la suite de l'echange d'idees, un 
theme unificateur emerge dans la classe. 
Pour aller plus loin 
Les eleves selectionnent des cartes du portfolio Change Constant 
(La constance du changement) selon un theme particulier (p. 
ex. des images portant sur la vie et la mort, abstraites, realistes, 
etc.). Ils peuvent presenter leur choix en l'accompagnant d'un 
texte explicatif de conservateur decrivant la fa~on dont les 
reproductions peuvent inspirer une reuvre cinematique. 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Carte mentale 
• Le portfolio Change Constant 
pour les oeuvres mentionnees a 
!'Annexe C. 
Annexe D 
• Les sept normes de la cooperation 
• Caracteristiques du processus 
creatif 
Annexe E 
• Observation de creations 
• • I • 
artistiques et reactions 
• Visionnement d'un film et 
, . 
reactions 
NOTES 
Ressources supplementaires 
• Change Constant (La constance 
du changement) 
• Films fournis par !'initiative 
Cultural Connections Resource 
Acquisition Program (RAP): 
Face au soleil - Un portrait de 
Jean Claude Roy (2011) 
• Mediatheque du CAMEF 
• Cultural Connections 
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/kl 2/ 
cul turalco nnectio ns/ index.html 
Liens avec les autres matieres 
• Styles de vie sains : Le bien-etre 
social et aff ectif 3, 9 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7° ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Creation 
5. Elaborer et presenter des ceuvres 
d'art qui explorent certains 
themes. 
9. Critiquer les ceuvres d'art 
d ' autres eleves tout en 
respectant leurs approches 
individuelles et leurs opinions 
sur l' art. 
Contextualisation 
13.Creer des ceuvres d'art qui 
explorent des valeurs sociales. 
Reflexion 
23.Modifier des idees initiales au 
cours du processus creatif. 
30.Decouvrir de quelle fas:on des 
recherches ou les commentaires 
d'un observateur peuvent 
modifier comment une ceuvre 
d 'art est pers:ue 
66 
Elaborations 
Les artistes utilisent !'animation, comme les autres supports 
artistiques, afin de communiquer. Une animation peut divertir, 
informer ou convaincre. Elle peut representer des experiences 
concretes, la planche a roulettes, par exemple, aussi bien que des 
concepts intangibles, comme la spiritualite, par exemple. 
Tandis que les eleves commencent a se pencher sur les idees 
initiales qui serviront de fondements pour une ceuvre animee, ils 
devront reflechir a la valeur de leurs idees et consulter autrui a 
ce sujet. Quel sera le resultat de ce processus? Ils discuteront de 
fas:on constructive sur les ceuvres d'art, ce qui favorise le processus 
de creation. Ils pourront presenter des orientations futures qui 
n'avaient pas ete envisagees jusqu'alors, et y reflechir. Au fur et a 
mesure qu'ils acquierent de !'experience, les artistes deviennent plus 
objectifs lorsqu'il s'agit de determiner les elements de leur ceuvre 
qui sont interessants et ceux qui doivent etre supprimes. L'opinion 
constructive de leurs camarades n'est pas toujours correcte, mais 
n'est pas toujours fausse non plus. Les artistes doivent serieusement 
tenir compte de tous les avis, meme si, en fin de compte, ils ne 
donnent pas suite aux recommandations. 
Depuis toujours, l'art suscite des reflexions, des emotions et des 
discussions. Les eleves doivent songer a leur public cible lorsqu'ils 
creent le contenu de leur ceuvre. Les questions du racisme, du 
sexisme, de !'intimidation, des droits d'auteur, de !'appropriation et 
de l'agisme font d'interessants sujets de recherche. Les enseignants 
peuvent faire reference aux artistes suivants, controverses en raison 
de leur choix de contenu, de message ou de moyen d ' expression 
(consultez les ressources en ligne pour en apprendre davantage sur 
ces artistes et leurs ceuvres) : 
• Marcel Duchamp, Fontaine (191 7); 
• Angela Singer, Sore (2002-2003); 
• Damien Hirst, For the Love of God (2007); 
• M arc Quinn, Self (en cours). 
(suite) 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Les enseignants peuvent discuter du travail cooperatif des eleves 
qui ont consigne dans leurs journaux de design des inspirations 
provenant d' idees personnelles, de leurs experiences et de leur 
imagination. Les eleves peuvent se pencher sur les champs 
d'interet, les defis, les publics cibles et les objets emergents. 
Faire des liens 
Les eleves, travaillant en petites equipes, creent un plan d'action 
pour mettre la derniere main a leurs idees cinematiques decoulant 
de la seance de remue-meninges. Le plan d'action et le theme 
etablissent le public cible et l'objet, soit divertir, informer OU 
convaincre, de l'reuvre cinematique. Les eleves devront presenter 
en classe leur plan d'action afin d'obtenir des commentaires 
et de la retroaction de leurs camarades. Ils devraient profiter 
de I' occasion pour s'exercer a faire des critiques constructives. 
Leurs pairs et les membres de leur equipe doivent livrer leurs 
commentaires de fas;on respectueuse et prendre en consideration 
ceux qu'ils res;oivent (consultez l'Annexe E pour obtenir des 
conseils sur }'analyse critique d'reuvres d'art). 
La methode « deux qualites et un changement » permet de 
favoriser des reactions positives aux suggestions (vous trouverez 
d'autres moyens d'evaluation des pairs a !'Annexe F). Les 
eleves sont encourages a formuler deux commentaires positifs 
et a suggerer une autre possibilite, une amelioration OU une 
modification a propos des elements et des principes de design OU 
de !'intention de l'eleve ou de !'artiste. 
(J'aime/Je comprends/Je m'identifie a/Je songe a) __ 
Q'aime/Je comprends/Je m'identifie a/Je songe a) __ 
Je me demande si. ________________ _ 
Consolider 
L ensemble de la classe peut discuter des plans d' action 
presentes par les equipes et noter les liens entre les themes qui se 
chevauchent. Les themes portant sur les changements exers;ant un 
attrait universe! sont : 
- la transformation - mo1 et mon corps - les reves 
- les voyages - la naissance et la mort - l'amour et la haine 
- les fluctuations - la chance - l'harmonie 
- les mouvements - les vols - la transition 
- l'instantaneite - l' alchimie - le continuum 
- les illusions - les altercations - l' agitation 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe E 
• Observation de creations 
• • I • 
arttst1ques et reactions 
Annexe F 
• Grilles d' evaluation 
NOTES 
D' autres themes 
dynamique . . stat1onna1re 
futur I passe 
qui a de l' experience connu 
fantasie croyance 
tradition pop culture 
status quo controverse 
tempo rel permanence 
engagement trahison 
habileter empecher 
Ressources en ligne 
http://mediation.centrepompidou. 
fr/ education/ ressources/ ens-
duchamp/ ens-duchamp.htm 
• www.angelasinger.com (en anglais) 
• www.damienhirst.com (en anglais) 
• www.marcquinn.com (en anglais) 
Liens avec les autres matieres 
• Styles de vie sains: Le bien-etre 
social et affectif 2, 6, 8, 9, 10, 
13; La sexualite humaines 6; Les 
relations personnelles 4, 5 
• Enseignement religieux 4.2, 6.2 
• Science 110-1, 304-2, 306-1, 
306-2, 311-6 
• Sciences humaines 7.1.1, 7.5.3 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art cin9matique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Creation 
5. Elaborer et presenter des reuvres 
d'art qui exp lo rent certains 
themes. 
9. Critiquer les reuvres d'art 
d' autres eleves tout en respectant 
leurs approches individuelles et 
leurs opinions sur l' art. 
Contextualisation 
13.Creer des reuvres d'art qui 
explorent des valeurs sociales. 
Reflexion 
23.Modifier des idees initiales au 
cours du processus creatif. 
30.Decouvrir de quelle fa~on des 
recherches ou les commentaires 
d' un o bservateur peuven t 
modifier comment une reuvre 
d 'art est per~ue 
68 
Elaborations 
Matiere a reflexion 
• Les pare-feu protegeant les reseaux scolaires empechent le 
visionnement de certaines reuvres. Ainsi, vous pourriez avoir 
de la difficulre a acceder aux travaux d 'artistes portant sur des 
sujets potentiellement controverses (p. ex. la guerre, la violence, 
la nudite, les prejuges). 
• Les eleves doivent etre responsables de leur choix de moyen 
d'expression et de leur point de vue. Les enseignants, en 
presence de contenu offensant, peuvent discuter avec les eleves 
des consequences de leurs choix (vous trouverez a !'Annexe 
E des conseils sur l' analyse d' une reuvre d 'art). Vo us pouvez 
poser les questions suivantes : 
• Parle-moi de ton reuvre. Qui est le public cible? 
• Comment ton reuvre risque-t-elle d'etre interpretee 
par les autres? 
• Quel element de l'reuvre, exactement, fait en sorte 
qu'un observateur puisse !'interpreter de cette 
maniere? 
• 
• 
Est-Ce que n'importe qui pourrait etre offense par ton 
reuvre? Pourquoi? 
Si tune veux pas etre offensant, quel changement 
peux-tu apporter pour signifier ton intention? 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Pour aller plus loin 
La classe peut produire une seule reuvre anim~e plutot que 
differentes petites reuvres. Dans ce cas, l'reuvre peut etre 
composee de plusieurs chapitres OU scenes comprenant divers 
supports et des personnages unis par un meme theme. Les eleves 
capables de visualiser l'reuvre dans son ensemble peuvent assumer 
le role de membre de l' equipe de realisation OU de production en 
proposant a la classe un format pour l 'reuvre cinematique. 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe E 
• Observation de creations 
• • I • 
artistiques et reactions 
Annexe F 
• Grilles d ' evaluation 
D' autres themes 
dynamique . . stat1onna1re 
futur ' passe 
qui a de l' experience connu 
fantasie croyance 
tradition pop culture 
status quo controverse 
tempo rel permanence 
engagement trahison 
habileter empecher 
Ressources en ligne 
http:// mediation.centrepom pidou. 
fr/ education/ ressources/ ens-
duchamp/ ens-duchamp.htm 
• www.angelasinger.com (en anglais) 
• www.damienhirst.com (en anglais) 
• www.marcquinn.com (en anglais) 
Liens avec les autres matieres 
• Styles de vie sains: Le bien-etre 
social et affectif 2, 6, 8, 9, 10, 
13; La sexualite humaines 6; Les 
relations personnelles 4, 5 
• Enseignement religieux 4.2, 6.2 
• Science 110-1, 304-2, 306-1, 
306-2, 311 -6 
• Sciences humaines 7. 1.1, 7.5.3 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAG E SPECIFIOUES 7° ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Creation 
10. Collaborer afin de creer et de 
presenter des reuvres d'art pour 
differents publics. 
70 
Elaborations 
La creation d'une reuvre cinematique est un processus cooperatif. 
Par consequent, il est essentiel, des le debut de la production, de 
donner le ton de l'environnement d'apprentissage mutuel. Voici 
quelques roles dans une equipe de realisation : 
• realisateur : le chef de l'equipe. Il doit s'assurer que tout le 
monde travaille de concert et de fa<;:on efficace. Cela ne signifie 
pas pour autant que le realisateur joue le role le plus important. 
Tous les membres doivent travailler de concert pour que le projet 
soit couronne de succes. Il incombe au realisateur de s'assurer que 
chacun demeure sur la bonne voie; 
• scenariste : il doit comprendre la structure generale du film 
et rediger !'ensemble des textes (sous-titres) et des dialogues. 
Le scenariste et le realisateur imaginent le film et travaillent 
ensemble pour faire en sorte que le resultat final correspond ace 
qu'ils avaient imagine; 
• directeur de la photographie/cameraman: il compose les plans, 
prevoit les deplacements de la camera et s'informe de l'eclairage 
aupres du realisateur. Dans un film, chaque image contribue a 
raconter l'histoire; le directeur de la photographie et le realisateur 
doivent songer a la raison d'etre de chaque plan; 
• monteur : il utilise les images employees dans le film et les 
rassemble afin de raconter l'histoire finale. On dit parfois que le 
montage d'une video s'apparente a l'ecriture d'une histoire avec 
des images. C'est le monteur qui impose le rythme et la cadence 
du film, qui monte les scenes pour en faire une histoire complete 
et qui, de fa<;:on generale, exploite a fond les sequences utilisees; 
• monteur de son/mixeur de son : il decide quels sons (effets 
sonores, son ambiant, musique) utiliser ainsi que le moment ou 
ils auront un effet maximal. Le cinema evoque d' abord et avant 
tout !'aspect visuel, mais !'aspect sonore est aussi extremement 
important. De concert, le son et !'image creent un impact. 
Les examens prealables peuvent etre utiles pour determiner le 
role des eleves, ainsi que pour former les equipes. Les enseignants 
peuvent expliquer de quelle fa<;:on les examens prealables et les idees 
presentees par les equipes permettent de determiner la distribution 
des roles de production. Une fois les roles distribues, il se peut que 
les eleves souhaitent preparer un contrat d'entente. Les membres 
de l' equipe redigent leurs prop res dispositions avant de signer et 
de dater le contrat. Celui-ci servira lors du processus d' evaluation 
et permettra de s' assurer que tous comprennent les roles et les 
responsabilites des membres de l' equipe (consultez l' exemple de 
contrat a !'Annexe C). 
(suite) 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Les enseignants peuvent presenter les roles de production et 
de realisation cinematiques en animant une discussion OU en 
questionnant les eleves pour evaluer leur niveau de connaissances 
sur: 
• les equipes de tournage (consultez l'Annexe c pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les roles de production); 
• les premiers dispositifs d' animation, y compris les automates, 
les folioscopes, les thaumatropes, les zootropes et les theatres 
d'ombres; 
• les genres de films, par exemple les documentaires, les 
comedies, les films de science-fiction, les films d' amour et les 
dram es; 
• les effets speciaux (consultez le Studio StopMo de l'ONF 
pour obtenir de plus amples renseignements sur les pionniers 
de !'animation); 
• leurs experiences anterieures de creation OU de visionnement 
d' reuvres cinematiq ues; 
• tout autre domaine d ' interet pertinent (leurs films, acteurs et 
ci ta ti 0 ns pref er es). 
Faire des lienss 
Les examens prealables peuvent servir a consigner les points forts 
et les interets des eleves. Les questions incitatives de l'examen 
prealable OU du sondage peuvent etre formulees ainsi : « Je 
crois que je ferais un bon (role de production) parce que je 
(explication fondee sur les experiences, les champs d 'interet et les 
particularites de l'eleve). )) Il est egalement possible d 'utiliser les 
listes de verification des taches de production pour determiner 
les preferences des eleves en ce qui concerne les roles (consultez 
l'Annexe c pour obtenir une description des roles de production). 
Il est important que les enseignants expliquent aux eleves que tous 
les roles de l'equipe de production sont aussi importants l'un que 
l'autre. Au sein d'une equipe, les eleves peuvent remplir plus d'un 
role. La diversite des roles facilite l'enseignement differentiel et 
l' inclusion. 
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Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Contrat d' equipe 
• Modele de scenarimage 
• Modele de scenarimage detaille 
• Roles de production 
Ressources en ligne 
Le studio StopMoStudio de l'ONF 
http://www.on£ca/selections/ 
studiostopmo/ 
• LONF : Pionnier de l' animation 
• Le scenarimage : mettre ses idees 
. 
sur images 
• Creer des personnages 
Liens avec les autres matieres 
• Science 211-2, 211-3 
71 
RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Creation 
10. Collaborer afin decreer et de 
presenter des reuvres d'art pour 
differents publics. 
72 
Elaborations 
Une fois l' entente conclue, les eleves peuvent commencer a creer 
le scenarimage qui reprend le debut, le milieu et la fin de leur 
production cinematique. Le scenarimage comprend les idees 
initiales relativement aux elements de 1' reuvre, y compris le genre, 
!'intrigue, les personnages, le decor, les costumes, le dialogue, les 
angles de prise de vue, la musique et les effets sonores (consultez le 
site du Studio StopMo de l'ONF pour en apprendre davantage sur 
les scenarimages). 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Consolider 
Les eleves peuvent former des equipes en fonction des themes 
etablis. Les membres de l'equipe pourront travailler ensemble 
pour etablir definitivement le theme, le public cible et l'objet de 
l' ceuvre une fois que leur role aura ete determine. Ils pourront 
ensuite commencer a travailler sur leur scenarimage et a developper 
leurs personnages (consultez le Studio StopMo de l'ONF pour en 
apprendre davantage sur le developpement de personnages). Voici 
quelques questions auxquelles ils doivent repondre : 
• Quel est le nom du personnage? Quel age a-t-il? 
• Le personnage est-ii un etre humain, un animal, un element 
anime, ou autre chose? A quoi ressemble-t-il? 
• Quelle est la personnalite du personnage? Decrivez certaines de 
ses activi tes. 
• Le personnage doit-il faire face a un probleme? Le surmonte-t-
·1? 1 • 
• Quels sons peuvent etre entendus a l'ecran OU hors champ? 
Pour aller plus loin 
Les eleves peuvent creer un scenarimage detaille incluant des 
croquis ou des mots decrivant !'intrigue, les personnages, les 
decors, les emotions et les images (vous trouverez un modele de 
scenarimage detaille a I 'Annexe C). 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Contrat d' equipe 
• Modele de scenarimage 
• Modele de scenarimage detaille 
• Roles de production 
Ressources en ligne 
Le studio StopMoStudio de l'ONF 
http://www.onf.ca/ selections/ 
studiostopmo/ 
• L'ONF : Pionnier de !'animation 
• Le scenarimage : mettre ses idees 
. 
sur images 
• Creer des personnages 
Liens avec les autres matieres 
• Science 211-2, 211-3 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7° ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Creation 
4. Choisir des supports et 
des techniques artistiq ues 
appropries lors de la creation 
d'une reuvre d'art. 
C ontextualisation 
7. Creer une reuvre d'art originale 
exprimant des experiences 
personnelles 
74 
Elaborations 
L'objet de la creation d 'une reuvre animee consiste a exprimer 
une idee. Pour exprimer clairement leurs idees afin qu'elles soient 
communiquees efficacement, les eleves doivent bien employer leurs 
ressources et le temps dont ils disposent. Par exemple, dans le cadre 
de leur projet, les eleves auront peut-etre a effectuer des recherches 
documentaires. Il est possible d'utiliser un tableau SVA pour 
determiner ce que les eleves savent, ce sur quoi ils s'interrogent 
et ce qu'ils ont appris (vous trouverez un modele de tableau SVA 
a l'Annexe C). Grace a !'utilisation d'un tableau SVA, les eleves 
peuvent formuler leurs idees et planifier un projet d'animation 
raisonnable, tout en demeurant dans les limites etablies en matiere 
de temps et de budget. 
Le moment venu de decider ce qu'ils doivent apprendre, les eleves 
peuvent effectuer des recherches en utilisant plusieurs methodes: 
• chercher des renseignements en ligne; 
• consulter le centre de documentation de l' ecole; 
• planifier et organiser des entrevues (vous trouverez des conseils 
d'entrevue et une formule d'autorisation a !'Annexe C); 
• rediger des lettres pour demander l'autorisation d'employer une 
chanson enregistree (les renseignements sur les droits d'auteur 
concernant les reuvres musicales se trouvent a l'Annexe C), un 
plus grand espace de studio au sein de l' ecole ou du materiel 
, 
trouve; 
• regarder des films ou des reuvres animees; 
• etablir des liens avec d' autres cours; 
• effectuer des sorties dans des musees, des archives OU des 
galeries d'art (consultez les bourses de voyage aux eleves de 
Cultural Connections); 
• communiquer avec des fournisseurs de costumes et 
d'accessoires, et leur rendre visite. 
Dans chaque classe, les eleves peuvent etablir des objectifs a 
atteindre afin de reduire au minimum le nombre d ' obstacles a 
surmonter, notamment en ce qui concerne les limites de temps et 
de ressources. On encourage les enseignants a prevoir du temps a la 
fin de chaque cours pour que les eleves puissent revenir sur ce qu'ils 
ont accompli, ce qu'il leur reste a faire et ce qu'ils doivent changer. 
Les enseignants peuvent les rassurer en leur rappelant que c' est en 
faisant des erreurs et des accidents que l' on apprend de nouvelles 
choses. Il est important de favoriser des strategies de reflexion 
souples et positives. 
(suite) 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANN EE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Les membres de l'equipe peuvent discuter des besoins relatifs a la 
production (p. ex. son, equipement, logiciels, connaissances, etc.) : 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Quel est le materiel disponible? 
Est-il necessaire d' effectuer des recherches sur Internet OU 
d'organiser une entrevue? 
Combien de temps est alloue au projet? 
Travaillerons-nous ensemble en dehors des heures de classe? 
Ou travaillerons-nous sur le projet, et ou sera-t-il presente? 
Y a-t-il des questions de droits d'auteur a regler? Utiliserons-
nous de la musique enregistree ou plutot celle que nous avons 
I I t creee. 
Quels problemes risquons-nous de devoir surmonter? 
Comment reagirons-nous lorsque nous ferons face a des 
difficul tes? 
Avons-nous un plan B? Un plan C? 
Faire des liens 
Les enseignants peuvent encourager les eleves a creer des tableaux 
SVA leur permettant de definir ce qu'ils savent et ce qu'ils doivent 
apprendre afin de realiser leur projet (!'Annexe C comprend un 
modele de tableau SVA). Les eleves peuvent creer un calendrier pour 
leur projet et diviser les taches de production entre les membres de 
l' equipe. Ils doivent se fixer un echeancier realiste et faire preuve 
de souplesse dans leur reflexion et leur planification (!'Annexe c 
comprend un exemple de calendrier) . 
Une fois les objectifs etablis, les eleves peuvent passer a la recherche. 
Pour ce faire, ils peuvent effectuer des recherches sur Internet ou 
dans une bibliotheque et organiser des entrevues avec des porteurs 
de traditions ou toute autre personne pertinente (consultez les 
programmes de financement de Cultural Connections). 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7e ANNEE (2013) 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• 
• 
Tableau SVA 
Calendrier 
• 
• 
Conseils et techniques d' entrevue 
Formulaire d' autorisation 
d'entrevue 
• Agence canadienne des droits de 
reproduction musicaux limitee 
(CMRRA) 
NOTES 
Les ecoles peuvent demander du 
financement pour des bourses de 
voyage destinees aux el eves qui 
se rendent, en tant que visiteurs 
OU participants, a des evenements 
artistiq ues et cul turels dans la 
province, et de profiter de la 
participation d' artistes et de porteurs 
de tradition dans leur region par 
le biais de la strategie Cultural 
Connections (la strategie provinciale 
sur les arts et la culture). 
www.ed.gov.nl.ca/ edu/kl 2/ 
culturalconnections/index.html 
Ressources en ligne 
Studio StopMo de lONF 
http://www.onf.ca/ selections/ 
studiostopmo 
• Materiel technique de base 
• Trois principles d' animation 
• Production etape par etape 
Liens avec les autres matieres 
• 
• 
Mathematiq ues- Develo pper le 
sens du nombre 3 
Science 208.2, 208.8, 209.4, 
211.4 
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RESUL TATS D' A PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Creation 
4. Choisir des supports et 
des techniques artistiq ues 
appropries lors de la creation 
d'une reuvre d'art. 
Contextualisation 
7. Creer une reuvre d'art originale 
exprimant des experiences 
personnelles 
76 
Elaborations 
Matiere a reflexion 
• Assurez-vous que le temps passe a l' ordinateur est employe 
le plus efficacement possible. Il est possible de veiller a ce 
que les ressources communes soient exploitees au maximum, 
notamment en donnant des exercices prealables a l' reuvre 
animee. Ces exercices comprennent entre autres les examens 
prealables et les scenarimages (l' ebauche de l' reuvre animee), 
qui demontrent que les eleves ont reflechi a leurs taches et a 
leurs objectifs, en plus d'indiquer les supports utilises et les roles 
confies a chaque membre de l'equipe. 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7e ANNEE (2013) 
RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Consolider 
Vers la fin de chaque cours, les eleves peuvent consigner les progres 
de l'equipe pour la journee dans leur journal de design. Les eleves 
doivent reflechir ace qu'ils ont accompli et aux objectifs qu'ils 
I • • 
n ont tOUJOUrs pas atte1nts. 
Pour al/er plus loin 
Les eleves qui ont termine leurs travaux de recherche peuvent 
commencer a utiliser des cameras afin de documenter les autres 
equipes qui en sont toujours a !'elaboration des tableaux SVA et 
des echeanciers. De cette fa~on, ils peuvent deja se familiariser avec 
les fonctions de l'appareil et avec le processus de documentation 
d'une production cinematique. Ces sequences peuvent servir de 
contenu supplementaire a l 'animation (betisiers [ « bloopers »] ou 
minidocumentaire en coulisse). 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Tableau SVA 
• Calendrier 
• Conseils et techniques d' entrevue 
• Formulaire d' autorisation 
d'entrevue 
• Agence canadienne des droits de 
reproduction musicaux limitee 
(CMRRA) 
NOTES 
Les ecoles peuvent demander du 
financement pour des bourses de 
voyage destinees aux eleves qui 
se rendent, en tant que visiteurs 
OU participants, a des evenements 
artistiques et culturels dans la 
province, et de profiter de la 
participation d' artistes et de porteurs 
de tradition dans leur region par 
le biais de la strategie Cultural 
Connections (la strategie provinciale 
sur les arts et la culture). 
www.ed.gov.nl.ca/edu/k12/ 
culturalconnections/index.html 
Ressources en ligne 
Studio StopMo de lONF 
http://www.onf.ca/ selections/ 
studiostopmo 
• Materiel technique de base 
• Trois principles d' animation 
• Production etape par etape 
Liens avec les autres matieres 
• Mathematiques Developper le 
sens du nombre 3 
• Science 208.2, 208.8, 209.4, 
211.4 
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RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Contextualiser 
1 7. Creer des reuvres d'art 
denotant !'influence de cultures 
et d'artistes historiques et 
. 
con tempo rains. 
78 
Elaborations 
L'animation est un moyen narratif pouvant divertir ou inspirer, ou 
. 
encore conva1ncre : 
• de respecter des reglements; 
• d' acheter certains produits; 
• d' envisager de nouvelles possibilites. 
Le style narratif propre a l'artiste peut donner lieu a une reuvre 
animee captivante. En plus de l'intrigue, les choix de l'artiste en 
matiere de couleurs, de sons, de montage, d'eclairage, de concept 
narratif, de support, de point de vue et d' equipement contribuent 
a l'efficacite generale de l'histoire animee. Les enseignants peuvent 
demander aux eleves de songer a la fa~on dont ils presenteront le 
contenu de leur histoire au moyen du genre et de la conception 
. 
narrative. 
Les genres divisent en categories distinctes les reuvres 
cinematiques, litteraires et d'autres moyens d'expression. Le 
genre d'une reuvre depend d'elements communs, comme les 
personnages, l'histoire, le decor, etc. Quelques genres courants 
comprennent la comedie musicale, le western et le film d'horreur. 
Il n'existe pas de nombre defini de genres, puisqu'ils peuvent se 
chevaucher et qu'ils evoluent constamment. 
La conception narrative determine la fa~on dont l'histoire relie les 
images dans une reuvre cinematique. La structure de la conception 
narrative d'une production animee peut etre decrite notamment 
comme lineaire, multilineaire, interactive (non lineaire), divisee 
en gags, episodique, une compilation, cyclique, thematique et un 
effet. 
Au debut du processus de determination du contenu de l 'histoire, 
il est possible d 'assigner une conception narrative lineaire aux 
eleves. Cette conception narrative commence habituellement 
par la presentation des personnages, presente un conflit ou 
une situation comique ou dramatique puis se termine par un 
denouement pouvant inclure la croissance des personnages. 
(suite) 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7e ANNtE (2013) 
RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Les eleves peuvent discuter de leurs types de films preferes. Les 
conteurs parmi eux peuvent decrire la fa~on dont ils organisent les 
evenements de leurs histoires (p. ex. une histoire qui suit l' ordre 
dans lequel les evenements sont survenus). Les eleves peuvent 
regarder le film d' animation intitule One Lonely Egg qui constitue 
un exemple de conception narrative lineaire (consultez l'Annexe E 
pour obtenir des conseils concernant le visionnement du film et les 
reactions a celui-ci). Voici des exemples de questions a poser: 
• D'apres vous, quel est le genre de One Lonely Egg? Pourquoi? 
• Qui est le personnage dans One Lonely Egg? 
• Quel est le conflit? Pourquoi l'ceuf se sent-il seul? 
• Quel est le denouement? Un personnage subit-il une 
transformation? 
• De quelle autre fa~on l'histoire de l'ceuf solitaire aurait-elle 
pu etre contee? Le fair de changer l' ordre des evenements 
modifierait-il l'histoire originale? Y a-t-il moyen de reorganiser 
l'ordre des evenements tout en conservant la meme histoire? 
Faire des liens 
Les eleves peuvent employer les renseignements obtenus dans 
le cadre de leurs recherches pour modifier leur scenarimage. Un 
scenarimage detaille peut illustrer les fairs saillants et les tournants 
decisifs et comprendre des notes concernant la conception du 
decor, la composition musicale, les prises de vue, la croissance 
des personnages, les effets speciaux, l' eclairage et les accessoires 
(consultez !'Annexe C pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les scenarimages). Les eleves peuvent choisir un genre pertinent 
pour leur intrigue. Le genre aura une incidence sur le dialogue et 
le decor de leur ceuvre cinematique. Bien qu'un scenario contienne 
essentiellement le dialogue, il peut inclure egalement de breves 
descriptions des scenes, des sons, des personnages et des actions. Les 
eleves doivent penser a la fa~on dont ils peuvent montrer, plutot 
qu' expliquer, leur histoire. Voici quelques questions susceptibles 
d'orienter les eleves lors de la redaction de leur scenario : 
• Que disent vos personnages, et de quelle fa~on? 
• A quoi ressemblent-ils? Comment se comportent-ils? 
• Quelle est la cause de chaque action ou discours des 
personnages? 
• Comment pouvez-vous montrer a quoi pensent les 
personnages? 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Modele de scenarimage detaille 
Annexe E 
• Visionnement d'un film et 
I • 
reactions 
Ressources en ligne 
• One Lonely Egg 
www.kl2pl.nl.ca Art a l'intermediaire 
Exemple de conception narrative 
lineaire 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7° ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Contextualiser 
17. Creer des reuvres d'art 
denotant }'influence de cultures 
et d'artistes historiques et 
. 
con tempo rains. 
80 
Elaborations 
Une fois la premiere ebauche de leur scenario terminee, les eleves 
peuvent la reviser. En tenant compte des modifications apportees a 
leur scenario et a leur scenarimage, les equipes peuvent repartir les 
taches (p. ex. rassembler des accessoires, du materiel artistique, des 
costumes, s'occuper des effets sonores, etc.) avant de commencer 
a creer leur reuvre. Voici d' autres taches possibles : determiner 
l' emplacement et le budget, organiser le marketing, la publicite, les 
droits et la propriete et reserver des places au studio pour travailler 
durant et en dehors des heures de classe. 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Consolider 
Les eleves revisent leurs scenarios et leurs scenarimages. Ils peuvent 
creer des guides de style. Chaque equipe continue a utiliser le 
portofolio de processus pour organiser et entreposer le materiel de 
production. 
Pour aller plus loin 
Les eleves qui assument avec confiance les taches d'organisation 
peuvent aider leurs camarades a accomplir des taches difficiles. 
Pour ce faire, ils peuvent notamment rediger une liste des choses 
a faire qui organise les taches selon leur priorite, leur faire part 
de leurs idees OU leur proposer des solutions aux difficultes a 
surmonter. 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7e ANNEE (2013) 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Modele de scenarimage detaille 
Annexe E 
• Visionnement d' un film et 
I • 
reacttons 
Ressources en ligne 
• One Lonely Egg 
www.k12pl.nl.ca Art a l'intermediaire 
Exemple de conception narrative 
lineaire 
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RESUL TATS D' A PPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7° ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Creation 
3. Essayer differents supports et 
techniques pour communiquer 
au moyen d' une ceuvre. 
Reflexion 
23.Modifier des idees initiales au 
cours du processus crearif. 
82 
Elaborations 
D'une fa~on generale, l'animation est divisee en deux categories 
: 20 et 30. Voici quelques exemples de medias 20: un dessin, 
une peinture, un collage et du tissu. Et voici des exemples de 
medias 30 : de la pate a modeler, un jeu de construction, des objets 
trouves, de la nourriture et des poupees. Les objets utilises pour les 
films d'animation image par image sont eclaires et photographies de 
la meme fa~on que des images d'action reelle. Les objets obeissent 
a la loi de la gravite, ont une veritable texture, et projettent des 
ombres. Ils creent naturellement une perspective tandis qu'ils se 
deplacent dans l' espace. La pate a modeler peut etre manipulee 
et deformee afin de l'animer. Il est impossible de faire pareil avec 
le bois, qui est rigide. 11 est toutefois possible d'animer des objets 
de l'une OU l'autre de ces substances en utilisant la methode du 
rem placement, c' est-a-dire en changeant des parties du corps 
utilisees d'un plan a l'autre afin decreer une sequence animee. 
Le support selectionne determinera le style. Voici les elements et les 
principes du style dont il faut tenir compte : 
• forme : les formes peuvent etre organiques OU geometriques; 
• texture : la texture correspond a l'apparence d'une surface: 
lisse, rugueuse, veloutee, poilue, metallique, etc. Une texture 
peut susciter un interet visuel et fournir de l' information aux 
spectateurs; 
• ligne : hon nombre de choix s'offrent aux artistes en ce qui 
concerne les qualites des lignes. Les lignes gestuelles sont vives 
et fluides et peuvent donner de l'energie a une ceuvre. Elles 
peuvent aussi etre delicates OU floues, en pointilles, inegales, 
brossees sur un support humide ou appliquees de differentes 
fa~ons; 
• couleurs : normalement, les couleurs sont per~ues avant 
!'image. Ainsi, ce sont elles qui ont tendance a donner 
!'impression initiale d'une ceuvre. On peut decrire la couleur 
au moyen de ses quatre dimensions : teinte, temperature, 
luminosite et intensite. 
(suite) 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES JE ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Les enseignants peuvent animer une discussion portant sur les 
experiences anterieures des eleves apropos des differents supports 
artistiques. Les equipes peuvent revoir leur scenario pour repondre 
. . 
aux questions su1vantes : 
• Quel support convient le mieux a notre histoire? 
• Quelles sont les caracteristiques de ce support qui nous plaisent 
le plus? 
• Quel support peut communiquer la signification de notre 
ceuvre cinematique? 
• Quelles sont les limites de ce support? 
• De quels supports la classe dispose-t-elle? 
• Quel est le materiel dont nous disposons a la maison OU que 
nous pouvons trouver? 
Faire des liens 
Les eleves peuvent choisir et rassembler les supports artistiques dont 
ils auront besoin pour leur production cinematique. Ils peuvent, en 
tenant compte des echeanciers et de leur scenarimage, commencer a 
creer des arriere-plans et des personnages, planifier les prises de vue, 
l'eclairage et les effets sonores avant de commencer le tournage de 
leur ceuvre animee). 
On attend des eleves qu'ils partagent le materiel, l' equipement 
et l' espace de studio. II convient de leur expliquer clairement les 
attentes a leur egard et leurs responsabilites en ce qui concerne 
la participation dans la salle d'art. Les eleves peuvent concevoir 
des affiches encourageant leurs camarades a travailler de fa~on 
respectueuse dans la salle d'art. Ces affiches pourraient souligner 
les responsabilites et !'utilisation appropriee du materiel, de 
l' equipement et de l' espace (consultez l'Annexe G pour obtenir de 
plus amples renseignements sur la securite dans la salle d 'art). 
PROGRAMME D' ETUDES - ARTS - 7e ANNEE (2013) 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe G 
• La securite dans la salle d' arts 
NOTES 
Liens avec les autres matieres 
• Styles de vie sains - La securite et 
la sante environnementale 4, 5, 7 
• Science 209-3 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Creation 
3. Essayer differents supports et 
techniques pour communiquer 
au moyen d' une reuvre. 
Reflexion 
23.Modifier des idees initiales au 
cours du processus creatif. 
84 
Elaborations 
Certains artistes partent d'une idee ou d'une histoire et cherchent 
un support pouvant la communiquer. D'autres se specialisent 
plutot dans l'utilisation d'un support particulier et creent leur 
idee ou leur histoire en fonction des caracteristiques du support 
en question. 11 est important de selectionner avec soin le support 
employe pour creer l' animation, mais aussi celui servant a 
enregistrer et a distribuer le produit. 11 convient, par exemple, de 
songer a la resolution de l'image (c'est-a-dire la finesse des points 
d'une image captee). Une basse resolution est appropriee pour 
un affichage en ligne de peti re taille, tan dis q u' il est necessaire 
d'utiliser une haute resolution pour une projection sur grand 
I 
ecran. 
Pendant de nombreuses annees, le support le plus repandu pour 
la creation de films d' animation a ere la peinture acrylique et des 
encres pouvant adherer sur des feuilles d' acetate, appliquees sur des 
feuilles transparentes appelees celluloid. Les premieres animations 
sur cellulo.id remontent aux annees 1910. Les medias numeriques 
ont change la production des films d' animation, entre autres parce 
qu'ils peuvent reduire les couts de production et qu'ils sont plus 
accessibles. 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7e AN NEE (2013) 
RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Consolider 
Les eleves peuvent etudier et evaluer l' efficacite de leur support en 
ce qui a trait a la communication de leur histoire. Ils devront peut-
etre modifier leur plan initial. Le processus de creation implique la 
prise de risques, des erreurs et des reussites. Les enseignants doivent 
laisser amplement de temps aux eleves pour explorer les techniques 
et le materiel artistique et doivent avoir conscience que ce 
processus contribue a !'evolution de leurs competences et de leurs 
techniques. 
Pour aller plus loin 
Les eleves ayant de !'experience avec les supports artistiques 
disponibles peuvent former de petits groupes d'interet avec 
des eleves debutants, qui se pencheront sur les proprietes et les 
techniques des supports selectionnes. Il est possible d'organiser 
des exercices pratiques pour que les eleves puissent se familiariser 
avec les supports avant de decider de les inclure dans leur reuvre 
cinematique. Encouragez-les a envisager la possibilite d'utiliser 
plusieurs supports, plutot qu'un seul, pour toute la production. 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe G 
• La securi te dans la salle d ' arts 
NOTES 
Liens avec les autres matieres 
• Styles de vie sains - La securite et 
la sante environnementale 4, 5, 7 
• Science 209-3 
• Frans:ais 
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RESULT ATS D' A PPRENTI SSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Contextualisat ion 
18.Creer des reuvres d'art integrant 
d'autres disciplines artistiques. 
19. Comprendre le processus 
d'obtention de droits d'auteur. 
Reflexion 
24.Explorer la fas:on dont la 
signification est incorporee a 
une reuvre d'art. 
25 .Faire preuve de prudence lo rs 
de !'utilisation de materiaux et 
d ' outils artistiques. 
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Elaborations 
Les enseignants doivent expliquer !'utilisation adequate de la 
camera et des autres pieces d'equipement d'enregistrement. Les 
eleves peuvent signer un contrat d'utilisation appropriee pouvant 
inclure les dispositions suivantes : 
• lorsque la camera est utilisee, elle doit etre fixee sur un 
trepied ou attachee au poignet du cameraman au moyen de la 
dragonne; 
• lorsque la camera n 'est pas utilisee, elle doit etre eteinte afin de 
preserver la pile; 
• la camera doit toujours etre rangee dans son etui de protection 
lorsqu'elle ne sert pas; 
• les piles de la camera doivent etre rechargees apres utilisation; 
• il ne faut pas toucher la lentille de la camera; 
• l'equipement d'enregistrement doit etre garde loin des supports 
artistiques salissants; 
• les images sont telechargees OU la carte memoire est ejectee 
apres utilisation, puis est replacee a l'endroit prevu a cette fin; 
• il est interdit de modifier les parametres de la camera sans avoir 
obtenu l'autorisation prealable de l'enseignant. 
Les prises de vue peuvent etre variees afin de mettre I' accent sur 
q uelq ue chose en particulier, generer le suspense et creer des effets 
speciaux. Voici quelques differentes prises de vue : zoom avant et 
arriere, panoramique vertical, prise de vue aerienne, panoramique 
horizontal ou cadrage penche (vous trouverez dans !'Annexe C 
des illustrations des differents angles de camera). 11 est necessaire 
d'utiliser un trepied pour assurer la stabilite de l'appareil et la 
coherence des plans. Pour creer des effets speciaux, il est possible de 
retirer la camera de son trepied et de la tenir a la main. 
(suite} 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7e ANNEE (20 13) 
RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Les eleves peuvent visionner de courts metrages employant des 
eclairages et des effets sonores speciaux, sans dialogue. Voici 
quelques suggestions de films pouvant etre visionnes en ligne : 
Robert Florey, The Love of Zero (1927); Lindsay Fleay, The Magic 
Portal (1989); et Amanda Forbis et Wendy Tilby, When the Day 
Breaks (1999). Les eleves peuvent discuter des points suivants : 
• la fa<;on dont l'eclairage est employe pour creer une ambiance; 
• !'importance des prises de vue; 
• l'efficacite de l'eclairage et des effets sonores pour 
communiquer un message, des emotions ou des actions; 
• la fa<;on dont les materiaux sont manipules pour creer une 
variete de sons (p. ex. le fait de lacerer un journal peut donner 
!'illusion d'un tissu qui se dechire); 
• la fa<;on dont des formes decoupees ont ete appliquees sur la 
lentille de la camera afin de modifier la scene; 
• la fa<;on dont lessons suivants ont ete produits 
- echo - froissements - fracas 
- sifflemen t " - tra1nement - tonnerre 
- hurlement - sabots de cheval - patins sur la glace 
Faire des liens 
Les eleves peuvent continuer a produire leur ceuvre animee tout en 
faisant des essais securitaires quant a la musique, les prises de vue, le 
son, l' eclairage et les effets speciaux. 
Consolider 
Les eleves evaluent l'efficacite des effets sonores et de l'eclairage 
pour decider s'ils doivent trouver des solutions de rechange. 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Angles de la camera 
• Mandat de Visual Artists NL 
(VANL) 
• Licence de syncronosisation de 
laCMRRA 
NOTES 
Ressources en ligne 
Le Studio StopMo de l'ONF : 
http://www.onf.ca/selections/ 
studiostopmo 
• Materiel technique de base 
• http://vanl-carfac.com/ 
• www.cmraa.ca 
Les eleves qui auront besoin de 
droits de musique enregistree pour 
afficher leurs travaux sur les medias 
sociaux (You Tube, Face book) 
devront obtenir la permission 
directement des maisons qui gerent 
le droit de reproduction des ceuvres 
musicales ainsi que les droits sur 
les ceuvres artistiques. Vous pouvez 
faire des recherches clans les sites 
. 
su1vants: 
• www.sodrac.ca/ 
• 
• 
• 
www.ascap.com 
www.bmi.com 
www.sesac.com 
Liens avec les autres matieres 
• Musique: Rythme et la 
mesure, Harmonie, Qualites 
. 
express1ves 
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RESUL TATS D' APPRENTISSA GE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
·Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Contextualisation 
18.Creer des reuvres d'art integrant 
d'autres disciplines artistiques. 
19.Comprendre le processus 
d'obtention de droits d'auteur. 
Reflexion 
24.Explorer la fac_ron dont la 
signification est incorporee a 
une reuvre d'art. 
25.Faire preuve de prudence lors 
de !'utilisation de materiaux et 
d' outils artistiques. 
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Elaborations 
Une grande attention est portee sur les plans sonore et visuel, qui 
sont complementaires, des plus grandes reuvres animees). Chaque 
element de la piste sonore, soit le dialogue, la trame sonore, les 
effets sonores et les silences bien places, contribue a l'impression 
qui se degage d'une production animee. Pour le cineaste, l'eclairage 
equivaut aux peintures d'un peintre. 11 peut etre aussi diversifie que 
lessons pour un musicien. Les eleves peuvent choisir un eclairage 
naturel OU artificiel. Pour filmer en employant un eclairage naturel, 
il convient de faire attention a la position du soleil par rapport au 
sujet. Essayez differentes conditions climatiques lorsque vous filmez 
une ambiance particuliere (p. ex. filmer une scene joyeuse par beau 
temps et une scene dramatique par temps couvert ou pluvieux, ou 
vice versa). Lorsque vous filmez en utilisant un eclairage artificiel, 
il est possible de changer l'angle, la hauteur et la luminosite de 
l' eclairage pour obtenir l' atmosphere recherchee. Voici quelques 
techniques courantes d'eclairage : 
• filmer avec la lumiere derriere la camera; 
• eclairer le decor et les personnages par le bas; 
• eclairer le decor et les personnages par le cote; 
• ne filmer que les silhouettes des personnages; 
• eclairer le sujet de face; 
• produire un eclairage a motifs (en decoupant des formes dans 
Un carton et en projetant la lumiere SUr le sujet OU la scene a 
travers ces formes). 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7e ANNEE (2013) 
RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Pour aller plus loin 
Les eleves doivent comprendre les implications juridiques 
entra!nees par le fait de copier le travail d'une autre personne sans 
sa permission. Les eleves qui souhaitent utiliser une ceuvre d'art ou 
une piece musicale protegee par droits d'auteur doivent demander 
la permission a l'artiste original, l'ecrivain OU la maison de disque, 
selon le cas. 
LAgence canadienne des droits de reproduction musicaux limitee 
(CMRRA) est un organisme a but non lucratif qui emet des 
licences et qui represente la presque totalite des detenteurs de 
droits d'auteur musicaux au Canada. Consultez le site Web de 
l'Agence. Il presente les reglements pour demander a un artiste OU 
un compositeur l'autorisation d'utiliser son ceuvre dans un film ou 
dans une autre production audiovisuelle. LAnnexe C comprend 
des renseignements de base sur Visual Artists of NL (VANL) et 
l'Agence, y compris un extrait de leur formulaire de demande de 
licence autorisant la synchronisation. Les eleves peuvent examiner 
les lignes directrices et demander l' autorisation d' utiliser les 
ceuvres d' artistes professionnels dans la production cinematique de 
leur equipe. 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7e ANNEE (2013) 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe C 
• Angles de la camera 
• Mandat de Visual Artists NL 
(VANL) 
• Licence de syncronosisation de la 
CMRRA 
NOTES 
Ressources en ligne 
Le Studio StopMo de l'ONF : 
http://www.onf.ca/selections/ 
studiostopmo 
• Materiel technique de base 
http://vanl-carfac.com/ 
www.cmraa.ca 
Les eleves qui auront besoin de 
droits de musique enregistree pour 
afficher leurs travaux sur les medias 
sociaux (YouTube, Facebook) devront 
obtenir la permission directement 
des maisons qui gerent le droit de 
reproduction des ceuvres musicales 
ainsi que les droits sur les ceuvres 
artistiques. Yous pouvez faire des 
recherches dans les sites suivants : 
• www.sodrac.ca/ 
• 
• 
• 
www.ascap.com 
www.bmi.com 
www.sesac.com 
Liens avec les autres matieres 
• Musique: Rythme et la mesure, 
H armonie, Qualites expressives 
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RESULT ATS D' A PPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Creation 
6. Faire preuve d'esprit d'analyse 
critique tout au long du 
processus creati£ 
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Elaborations 
Le processus de postproduction comprend l'ensemble des etapes 
necessaires pour preparer l'reuvre animee afin qu'elle soit presentee 
dans differents formats. L'reuvre cinematique sera-t-elle presentee 
dans un cinema ou visionnee au moyen d' un appareil portatif? La 
reponse a cette question determinera le format. 
Le montage est un long processus. Les eleves devraient effectuer des 
copies de sauvegarde des photos et des videos originales et utiliser 
des noms de fichiers differents. Les fichiers numeriques ne peuvent 
etre supprimes de la carte memoire de la camera que lorsqu'ils ont 
ete sauvegardes dans le dossier d'un ordinateur. 
Le logiciel de montage autorise a utiliser dans le cadre du present 
programme est convivial et assure un soutien en ligne de qualite 
pouvant repondre aux questions et resoudre les difficultes des 
eleves. Les monteurs seront en mesure de naviguer facilement dans 
le logiciel afin d'importer des images et des videos, d'enregistrer 
ou d'importer de la musique et des sons et d'utiliser des effets de 
transition speciaux. 
Le titre du film doit attirer le public tout en denotant l'idee centrale 
de l'reuvre. Les editeurs doivent songer a la police de caractere 
lorsqu'ils creent le titre et choisir celle qui represente le mieux le 
genre de leur reuvre. Habituellement, le generique comprend le 
titre du film, le nom des membres de l'equipe de tournage, les effets 
sonores, les reuvres protegees par droits d'auteur utilisees ainsi que 
l'annee de sortie du film. 11 doit egalement mentionner route autre 
personne ayant participe a sa realisation (p. ex. les proprietaires 
d'entreprise, les archivistes, le personnel d'entretien). 
Les eleves peuvent faire plusieurs copies de leur film, concevoir 
la pochette, rediger les notes de pochette et ceder des copies 
a la bibliotheque de l' ecole. Afin de faire de la publicite pour 
leur production, les equipes doivent organiser une Campagne 
publicitaire. 
(suite) 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7e ANNEE (2013) 
RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Le montage est, en premier lieu, un travail d'equipe. Les membres 
de l'equipe peuvent visionner le film pour determiner de quelle 
fas:on ils peuvent l'agencer. Ils peuvent notamment discuter des 
. . points su1vants : 
• les parties du film qui communiquent le mieux le message; 
• la duree de l' reuvre animee; 
• l'ordre des sequences le plus efficace. 
Faire des liens 
Les eleves qui jouent le role de monteurs doivent respecter 
certaines lignes directrices de base. Les conseils mentionnes a 
l'Annexe E relativement au visionnement d'un film et de la 
reaction a celui-ci peuvent leur etre utiles. Voici des exemples de 
lignes directrices : 
• s'assurer que le volume et I' orientation demeurent coherents 
lo rs d' une coupure entre deux plans; 
• selectionner des transitions pertinentes qui contribuent a 
l'histoire; 
• enregistrer les effets sonores une fois le processus de montage 
visuel termine; 
• mentionner au generique tous ceux qui ont participe a la 
production et a la realisation de l'reuvre animee; 
• toujours sauvegarder les nouveaux montages pour eviter que le 
projet soit perdu en raison de circonstances imprevues. 
Consolider 
Les monteurs peuvent reunir les membres de l 'equipe afin de revoir 
la version definitive pour obtenir des commentaires constructifs. 
Chaque equipe peut se pencher sur l'efficacite de la version et 
com parer celle-ci au scenarimage initial afin de determiner s' il 
convient de poursuivre le montage. Les eleves peuvent alors 
proceder a I' auto-evaluation et a la coevaluation (vous trouverez les 
formulaires d' evaluation a l'Annexe F). 
PROGRAMME D' ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe E 
• Visionnement d'un film et 
, . 
reactions 
Annexe F 
• Grilles d' evaluation 
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RESULT ATS D' A PPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7° ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Creation 
6. Faire preuve d' esprit d' analyse 
critique tout au long du 
p rocessus creatif. 
92 
Elaborations 
Matiere a reftexion 
• Il est possible d'apporter des modifications au scenarimage 
original. Il est important de faire preuve de souplesse de 
maniere a permettre aux eleves de modifier leur vision de 
depart 
PROGRAMME D' ETUDES - ARTS - 7e ANNEE (2013) 
RESUL TATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Pour aller plus loin 
Tandis qu'un OU deux eleves s'occupent du montage, les autres 
membres de l' equipe peuvent commencer a concevoir les produits 
promotionnels visant a faire de la publicite pour leur film (affiches, 
livret du disque numerique, le titre OU les personnages a imprimer 
par serigraphie sur des t-shirts OU des sacs fourre-tout). Les eleves 
pourront alors passer en revue les competences de conception qu'ils 
ont acquises a l'unite 1. 
PROGRAMME D' ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe E 
• Visionnement d'un film et 
I • 
reactions 
Annexe F 
• Grilles d' evaluation 
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RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7° ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Reflexion 
26. Utiliser des techniques de 
resolution de problemes lors de 
la creation d'reuvres d'art. 
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Elaborations 
Les produits faits sur mesure relatifs a l'reuvre animee peuvent 
etre utilises aux fins de publicite pour le film a l'ecole et dans la 
communaute. Voici des exemples de produits promotionnels et de 
marketing: 
- cartes d' affaires - fanzines 
- pochettes de disques numeriques - enveloppes 
. . . 
- prospectus - invitations 
- logo de l' equipe de production - bulletins d'information 
- albums de photos - cartes postales 
- affiches I • - presentations 
- cahier de presse - articles de papeterie 
- autocollants - tee-shirts 
- sacs fourre-tout - autocollants muraux 
Les produits de marketing peuvent egalement etre non tangibles 
(faire de la publicite au moyen du systeme d'interphone de l'ecole 
OU de la Station radio locale). Il convient d'encourager les eleves 
a creer des produits qui correspondent au style et au genre de 
leur reuvre cinematique. Par exemple, si leur film est une histoire 
policiere, leurs annonces pourraient constituer une serie d'indices 
menant au visionnement public. Les produits promotionnels 
doivent correspondre a l'objet et au public cible definis. 
Il est possible de creer des produits promotionnels en exploitant 
diverses formes de creation artistique, y compris la gravure d'art, le 
dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, la photocopie et 
l'enregistrement sonore (consultez les videos de Art a l'intermediaire 
en ligne a l'adresse www.kl2pl.nl.ca). Les eleves devraient choisir 
des supports pouvant faire efficacement la promotion de leur 
reuvre. Pour que les eleves participent a tout un eventail de taches 
et touchent plusieurs medias, les enseignants peuvent songer a 
organiser des postes de medias (consultez l'Annexe D pour obtenir 
des conseils sur l 'organisation d' une salle de classe prop ice aux 
travaux artistiques). Une fois qu'un eleve ma!trise suffisamment un 
support particulier, il peut aider ses camarades dans le cadre de leur 
process us d' apprentissage. 
(suite) 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES JE ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Les eleves retournent a leur journal de design pour revoir les 
elements d'un design efficace. Les enseignants peuvent animer une 
discussion sur les moyens efficaces de faire de la publicite pour une 
reuvre cinematique. Voici quelques questions proposees: 
• Quels sont les types de publicites de film que vous connaissez 
(p. ex. des affiches a l' exterieur des salles de cinema, des 
publicites aux arrets d'autobus, des pochettes de DVD, etc.)? 
• Quels produits promotionnels vous ont fait connaitre une 
reuvre cinematique? Qui etait le public cible? 
• Pourquoi, a votre avis, la publicite etait-elle efficace? La 
publicite vous a-t-elle donne envie de voir le film? 
• De quelle fa~on la publicite presente-t-elle la nature, le genre 
ou le style de l'reuvre cinematique? 
• Pouvez-vous donner des exemples de publicites inefficaces (p. 
ex. des bandes-annonces revelant trap de details OU la fin du 
film)? 
• Pourquoi les revelations importunes sont-elles populaires? 
(Les revelations importunes donnent des details importants 
sur l' intrigue et risquent de diminuer le plaisir de regarder un 
film.) 
Faire des liens 
Les eleves peuvent se regrouper, proceder a une seance de remue-
meninges et determiner le moyen et les medias les plus efficaces 
pour promouvoir leur reuvre. Les produits doivent correspondre a 
la vision globale du film. Les eleves doivent : 
• evaluer la disponibilite des materiaux artistiques; 
• tenir compte du temps alloue a la realisation des produits 
promotionnels; 
• determiner dans quelle mesure ils sont capables de travailler 
avec les medias disponibles, et disposes a le faire; 
• attribuer les roles aux membres de leur equipe (p. ex. graveur, 
photographe, concepteur graphique, secretaire, etc.); 
• aider l'enseignant a monter, utiliser et demonter les pastes de 
medias; 
• distribuer le materiel promotionnel termine. 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe D 
• Organisation de l' enseignement 
Annexe G 
• La securi te dans la classe d ' arts 
Ressources en ligne 
www.k12pl.nl.ca Art a l'intermediaire 
• Le design 
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RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANN EE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Reflexion 
26. Utiliser des techniques de 
resolution de problemes lors de 
la creation d'reuvres d'art. 
Elaborations 
Matiere a reflexion 
• les membres de differentes equipes peuvent travailler ensemble, 
de fas:on securitaire, a un meme poste de medias (consultez 
l 'Annexe G pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
securite relativement aux arts visuels); 
• la quantite de materiel promotionnel depend du temps alloue; 
• il se peut que les monteurs doivent travailler en meme temps 
que les eleves qui s'occupent de la conception et de la creation 
de produits promotionnels. 
96 PROGRAMME D' ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
RESULT ATS D' APPRENTISSAGE SPECIFIOUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Consolider 
Les eleves presentent leurs ebauches de produits promotionnels a la 
classe. Leurs pairs evaluent l'efficacite OU la pertinence du materiel. 
Puis, ils determinent les elements qui se chevauchent (p. ex. les 
billets d'entree, la production de disque numerique - DVD) afin 
qu'ils puissent cooperer au besoin. 
Pour al/er plus loin 
Une fois le montage de l'reuvre cinematique termine, les monteurs 
de chaque equipe peuvent travailler ensemble afin de produire une 
bande-annonce presentant leurs films. 
Ressources et notes 
Ressources autorisees 
Consulter le chapitre 4 
Annexe D 
• Organisation de l' enseignement 
Annexe G 
• La securite clans la classe d' arts 
Ressources en ligne 
www.k12pl.nl.ca Art a l'intermediaire 
• Le design 
• Le materiel promotionnel 
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RESULT ATS D' A PPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7e ANNEE 
Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront: 
Creation 
8. Selectionner une reuvre d'art 
du portfolio de processus et 
organiser des expositions pour 
differentes raisons. 
Contextualisation 
14.Participer a des activites d' arts a 
l' ecole et dans la communaute. 
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Elaborations 
La production de l' reuvre animee est peut-etre terminee, mais tout 
n'est pas fini. Le marketing et la publicite doivent attirer le public 
cible et inviter celui-ci a un visionnement prevu ou en ligne. 
A l' approche de la premiere, un bon publiciste redigera un 
communique et preparera un cahier de presse contenant une 
photographie du film, un resume de !'intrigue, des renseignements 
sur la production, une liste des principaux membres de l'equipe de 
tournage et des acteurs de doublage ainsi que des coordonnees. 
Il existe plusieurs fac;ons d' organiser un premier visionnement. Il 
peut simplement s'agir d'un visionnement en classe. Ce programme 
vise a creer un evenement de fin d'annee qui rassemble les familles, 
la presse, la communaute et, bien entendu, l' equipe de tournage. 
La principale raison d' organiser une premiere consiste a feter la 
fin de nombreux mois de dur labeur et d'inspirer un sentiment 
d'accomplissement a tous ceux qui ont participe. C'est le moment 
OU les eleves peuvent jouir de leur succes et remercier tous les autres 
participants. Pensez a distribuer des copies de l'reuvre a routes les 
personnes y ayant participe. Les eleves peuvent rediger des lettres de 
remerciement (sur du papier a en-tete personnalise et fait a la main) 
a !'intention de tous ceux qui les ont appuyes a l'ecole et dans la 
, 
communaute. 
(suite) 
PROGRAMME D'ETUDES - ARTS - 7° ANNEE (2013) 
RESULTATS D'APPRENTISSAGE SPECIFIQUES 7E ANNEE 
Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Activer 
Discutez des experiences anterieures une fois que les eleves auront 
celebre leurs exploits. Songez aux elements que comportait la 
planification de la celebration : 
• • I 
- invites 
- tables 
- porte-noms 
- divertissement (musique) 
I 
- recompenses 
. 
- JeUX 
- ma1tre de ceremonie 
Faire des liens 
- nourriture (besoins 
speciaux) 
. 
- tap1s rouge 
- code vestimentaire (degre de 
formalite) 
- lieu special 
- heure et date prevues 
- photographe ou journaliste 
Les eleves peuvent determiner les elements et le budget d'une 
premiere reussie. Au sein de l' ensemble du groupe, les eleves 
peuvent assumer des roles pour planifier ou mettre en ceuvre 
. 
certa1nes mesures. 
Consolider 
La premiere est une presentation qui peut etre evaluee par 
l' enseignant et les eleves. Il est possible d'utiliser une liste de 
controle OU une rubrique pour mesurer la performance des eleves a 
la premiere, en plus de !'evaluation du produit fini (vous trouverez 
des formulaires d'evaluation a !'Annexe F). 
Apres la premiere, les eleves peuvent revenir sur leur experience. 
Cela peut prendre la forme d'une entree dans le journal, d 'une 
discussion en groupe OU en petites equipes OU d'une presentation. 
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Unite 2 - L'art cinematique 
Resultats d'apprentissage 
specifiques 
Les eleves devront : 
Creation 
8. Selectionner une reuvre d'art 
du portfolio de processus et 
organiser des expositions pour 
differentes raisons. 
Contextualisation 
14.Participer a des activites d' arts a 
r ecole et dans la communaute. 
100 
Elaborations 
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Strategies d'enseignement et d'evaluation 
Pour aller plus loin 
Les enseignants peuvent demander a des eleves d'autres classes 
OU d' autres niveaux de jouer le role des journalisteS a la premiere. 
Ils peuvent preparer une liste de questions a remettre aux eleves 
avant la premiere. Les membres de l'equipe de tournage de 7c 
annee peuvent etre interviewes, dans le cadre d'une conference 
de presse, a propos de leur role dans la creation de la production. 
Leurs reponses peuvent etre enregistrees (video OU audio) aux fins 
d'evaluation. 
Les eleves peuvent utiliser le materiel existant pour produire un 
album numerique OU Un blogue mettant en lumiere leur proceSSUS 
de creation et leurs experiences a la premiere. De plus, ils peuvent 
televerser leurs reuvres cinematiques sur Internet pour toucher un 
public plus large. Cependant, il convient d 'obtenir les autorisations 
pour le materiel protege par droits d'auteur avant de televerser les 
films en ligne. 
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Chapitre 4 
Ressources 
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Chapitre 4 -
Ressources pour 
I' enseignant 
Ressources 
a con.firmer 
• Change Constant (La constance du changement) 
Portfolio d' oeuvres distribue dans les ecoles en 2012 
RESSOURCES 
Materiel auto rise . Le materiel suivant a ete distribue dans les ecoles en septembre 
2012 
Appareils de photo numerique avec un adapteur 
Cartes memoire de 16 GB 
Trepied 
Ensemble d' enregistrement 
Logiciel d' edition - Pinnacle - Corel 
Eclairage portable (trois lumieres dans un paquet) 
Ensemble de serigraphie (2 cadres par paquet) 
Rouleaux 
Palette (10 par paque) 
Ensemble de pinceaux (12 par paquet) 
Assortiment de pinceaux 
Cercle chromatique 
Outils de sculpture (12 par paquet) 
Plioirs 
Tapis de coupe 
Ensemble de plumes a croquis (2 plumes/6 pointes par paquet) 
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Autres ressources 
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Il existe d' excellents ouvrages qui viennent appuyer le programme d' arts 
plastiques. Les ressources humaines et materielles vont bien au dela de la salle 
de classe et de la communautte. 11 importe que l' enseignant et les eleves aient 
acces a une vaste gamme de ressources, et que le choix de ressources : 
• tienne compte de la diversite des interets, des besoins, des capacites et des 
experiences des eleves; 
• contribue a l' atteinte des resultats d' apprentissage du programme d' arts 
plastiques 
• comprenne des equipements et une technologie appropries. 
www.therooms.ca 
The Rooms Provincial Art Gallery, Museum and Archives veille a l'acquisition, 
a la conservation et a l' exposition d' oeuvres d'art. On y offre des visites 
educatives guidees et des programmes d' activites pour les enfants. 
http://cybermuse.gallery.ca 
Musee des beaux arts du Canada 
CyberMuse YOUS amene a la collection du Musee des beaux-arts du Canada. 
Yous y trouverez de !'information supplementaires, des plans de cours, des res-
sources et des demonstrations de techniques. 
www.stmichaelsprintshop.com 
www. craft council. nl .ca 
Les sites du St. Michael's Printshop et du Craft Council of Newfoundla.nd and 
Labrador sont offerts en anglais seulement et peuvent etre une ressource 
supplementaire pour les enseignants. 
www.tipatshimuna.ca 
Decouvrez sur ce site la culture des Innus 
www.labradorvirtualmuseum.ca 
Ce site, offert en anglais seulement, presente le mode de vie des gens du 
Labrador 
www.louvre.fr/llv/enseignants/enseignants.jsp?bmLocale=fr_FR 
Musee du Louvre 
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ANNEXES 
Annexe A 
Stades de l'Svolution graphique 
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ANNEXE - A 
Stades de I' evolution graphique 
Gribouill is au gribouillage 
2 a 4 ans 
L'enfant de cet age apprent a faire differents marques. Il est conscient du 
geste qu'il fait. Quelques caracteristiques de cet apprenant sont : 
• l' enfant a du plaisir a faire des marques meme si, ace Stade, les 
enfants ne maitrisent pas encore leur motrocite fine; 
• l' enfant ne fait aucun lien avec ses traces et la representation du 
monde qu'il voit; 
• au debut, l' enfant ne controle pas ses mouvements mais la repetition 
des gestes amene une certaine representation des objets; 
• apres six mois de gribouillage, les marques deviennent plus 
ordonnees puis l' enfant commence a representer des formes et des 
schemas; et 
• il peut commencer a nommer leurs traces vers la fin de ce stade. 
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Stade preschematique 
4 a 7 ans 
La communication graphique commence au stade preschematique; 
l' enfant trace consciemment des formes qu'il voit dans son 
. 
env1ronnement. 
• Les figures sont generalement geometriques. 
• Lenfant, de nature egocentrique, s'interesse davantage aux sujets 
personnels (ecole, animaux familiers, amis, famille). 
• Les symboles sont repetes toujours de la meme fa~on, sans beaucoup 
de variante, p. ex., cercle pour illustrer la tete, une fleur, le corps 
humain ou un arbre. 
• La forme representant une personne est bien definie (tete, tronc avec 
bras et jambes); avec le temps, les mains, les pieds, les doigts, le nez 
et les dents seront representes; il est courant d' observer une distorsion 
ou l' absence de parties du corps. 
• Les personnes sont representees comme si elles regardaient 
l' observateur et elles sourient en general. 
• Les dessins montrent ce que l' enfant per~oit comme etant le plus 
important dans l' ob jet ou la figure; c' est une representation simplifiee, 
qui contient peu de details. 
• Lenfant a une connaissance limitee de l' espace - les objets sont places 
au hasard et semblent flatter sur le papier; ils sont rarement places 
les uns par rapport aux autres du point de vue de la taille et de la 
position. 
• Le dessin releve de !'intuition et suit la « connaissance des choses » 
chez l' enfant; le ciel est represente par une bande de couleur, le soleil, 
par un cercle ou un demi-cercle dans un coin superieur du dessin; les 
yeux sont places haut sur le front et la bouche est une simple ligne 
courbe. 
• Lutilisation de la couleur est davantage emotive que rationnelle OU 
logique. 
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Stade schematique 
Age - 7-9 ans 
ANNEXE - A 
Au Stade schematique, l' enfant etablit des symboles definis (schemas) 
qui son t tres perso nnalises parce q u' ils p roceden t davan tage de la 
comprehension conceptuelle ou theorique que de l' observation directe. 
• L'enfant utilise une ligne de base pour organiser les objets dans 
l' espace. 
• 11 dessine des objets a distance de la meme taille que ceux rapproches, 
mais les place plus haut sur la page. 
• Les ob jets sont relies dans l' espace; le chevauchement des ob jets est 
utilise graduellement. 
• Le dessin reflete la connaissance de l' environnement (ligne de base au 
bas de la page, ciel en haut, peu d'elements entre les deux). 
· • Les idees sont representees de fas:on simple, directe, et plane. 
• L'enfant utilise la couleur de fas:on plus realiste, mais se limite a une 
seule teinte, p. ex., le meme vert pour les arbres, l'herbe et les feuilles, 
et le meme bleu pour le ciel, l' eau, etc. 
• On voit apparaitre plus de details, p. ex., rubans dans les cheveux, 
boucles d' oreille, taches de rousseur, motifs sur les vetements, ongles. 
• 11 peut y avoir plus d'une ligne de base pour representer la distance. 
• Les dessins sont parfois executes en transparence, representant a la fois 
l'interieur et l' exterieur d'un objet ou d'une personne. 
• L'exageration (les humains plus grands qu'une maison, les fleurs 
plus grosses que les humains) est souvent utilisee pour exprimer des 
sentiments intenses par rapport a un sujet. 
• La vue aerienne (a vol d' oiseau) - l' enfant voit la scene du haut des 
. 
aus. 
• Points de vue multiples - clans un meme dessin, l' enfant peut utiliser 
deux ou plusieurs points de vue differents pour exprimer une idee 
complexe. 
• Utilise parfois la technique du rabattement, p. ex., pour dessiner des 
gens des deux cotes de la rue OU autour d'une table, l' enfant tourne 
le papier completement pour dessiner le deuxieme cote, done ces 
personnages apparaissent la tete en bas. 
• L'enfant montre des differences liees au sexe, comme les vetements et 
la coiffure. 
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Stade post-schematique 
9 a 12 ans 
Ace stade, l' enfant commence a prendre conscience qu'il fait partie d'une 
societe; son propre groupe de pairs, sa « bande », devient particulierement 
important. Il commence a comparer son travail et devient plus critique 
par rapport ace travail. Il acquiert une plus grande independance par 
rapport aux adultes, mais devient plus anxieux de plaire a ses pairs. 
• L'eleve s'interesse a la representation realiste des choses et peut avoir 
des reserves quanta la qualite de son dessin. 
• Il n'y a plus de ligne de base visible et la comprehension du plan 
pictural commence a appara!tre. 
• Le ciel se rapproche de !'horizon. 
• Les figures humaines comportent plus de details et les differences de 
roles liees au sexe OU les roles professionnels sont definis par l' ajout de 
details; 
• Les personnages commencent a apparaitre de profil. 
• La planification du dessin devient plus consciente et deliberee. 
Elle tend vers des proportions plus realistes et naturelles et vers 
l' esthetisme des compositions. 
• L'accent est place sur les derails plutot que sur l'action; les 
personnages peuvent done para!tre plus rigides. 
• L'enfant tente de donner un effet de profondeur et les objets se 
chevauchent parfois et sont mieux proportionnes. 
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Pseudorealisme 
Approximativement de 
12 a 14 ans 
ANNEXE - A 
A. l'etape du pseudorealisme, Lowenfeld commence a distinguer des 
caracteristiques separant les enfants en deux groupes : le type visuel et le 
type haptique. Dans les deux cas, les enfants ont tendance a dessiner de 
fas:on realiste. Voici quelques caracteristiques courantes associees a cette 
etape du developpement : 
• l'enfant fait des efforts concertes pour creer l'illusion de realisme en 
appliquant plusieurs techniques de perspective; 
• les personnages sont representes avec des articulations, et l' enfant 
s'efforce de leur donner une posture correcte; 
• l'enfant passe du dessin narratif au dessin d'observation, et cherche 
davantage a donner une impression de perspective tridimensionnelle; 
• l'enfant de type visuel prefere utiliser des couleurs naturelles, tandis 
que celui de type haptique se sert plutot de couleurs subjectives afin 
d'exprimer des emotions; 
• l' enfant choisit souvent de ne pas utiliser de couleur afin de se 
concentrer sur d'autres elements visuels; 
• il s'agit d'une periode durant laquelle l'enfant essaie differents 
supports et techniques. 
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Etape decisionnelle 
14 a 17 ans 
Certains educateurs estiment que cette etape du developpement artistique 
est l'une des plus importantes. C'est a cette etape que l'enfant decidera 
s'il continue a dessiner OU si le dessin n'est pour lui qu'une perte de 
temps. Voici quelques caracteristiques courantes associees a cette etape du 
developpement : 
• plus grande capacite de prendre des decisions independantes sur le 
sujet, les techniques, les supports et le style; 
• compte tenu de I' augmentation du degre d'autocritique propre a cet 
age, ces jeunes adultes peuvent decider que le dessin est une aptitude 
innee qu'ils ne possedent pas et par consequent cesser de dessiner; 
• ceux qui font preuve d' aptitude pour le dessin peuvent acquerir une 
plus grande assurance et continuer a developper leurs competences 
arusuques; 
• a cet age, les eleves se decouragent aisement et peuvent cesser de 
dessiner malgre leur niveau de competence; 
• les eleves commencent a se rendre compte que le processus creatif a 
plus d'importance que le produit final. 
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Annexe B 
, 
Elements et principes de composition 
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Elements et principes de composition 
Elements de 
composition 
Principes de 
composition 
Les elements de composition sont des outils visuels que !'artiste utilise pour 
creer certains effets dans ses creations, par exemple, !es suivants: 
Ligne 
Couleur 
Valeur 
Texture 
Figu,re 
Forme 
Esp ace 
Peut etre un trait d'une certaine longueur et direction, 
ou une ligne suggeree en bordure de figures et de formes. 
Presente trois caracteristiques - teinte, intensite et valeur 
- et depend de la source de lumiere. 
Qualite d'une couleur correspondant a la quantite de 
lumiere rec;ue, qui est d' autant plus faible que la couleur 
contient du noir, dans une forme visuelle ou autour. 
Qualite d'une surface; peut avoir un effet visuel ou 
tactile. 
Bidimensionnelle, delimite un espace ; peut etre 
organique ou geometrique. 
Tridimensionnelle, englobe un volume. 
Surface (espace bidimensionnel) ou volume 
(tridimensionnel) entourant un objet ou inclus dans 
l' obj et. 
Les principes de composition sont !es moyens que choisit /'artiste pour 
organiser !es elements dans son tEuvre. en voici des exemples : 
Equilibre 
Mouvement 
et le rythme 
Repetition/ 
Motif 
Contraste 
Accent 
Unite 
Disposition d'un OU de plusieurs elements de 
• • I • I • 
composition; symetnque ou asymetnque. 
Deplacement du regard sur l' reuvre d'art induit par la 
disposition des lignes, des figures et des couleurs. 
Fait d'utiliser plusieurs fois un OU plusieurs elements 
dans une reuvre ; la repetition d' elements cree un 
rythme, un motif. 
Utilisation de plusieurs elements (p. ex., petites et 
grandes figures, couleurs pales et sombres, etc.) pour 
retenir l' attention de l' observateur. 
Zone OU element mis en evidence dans une 
composition grace a !'utilisation d'elements 
contrastants ou dominants (couleur intense, forme 
sombre, texture distincte, etc.). 
Impression d'harmonie entre routes les parties d'une 
reuvre d'art, qui semblent se repondre l'une a l'autre. 
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Ligne 
Activites connexes 
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Les notes ci-dessous donnent d' autres details sur les elements de 
composition et proposent des activites qui aideront les eleves a 
comprendre ces elements. 
• Il existe bien des types de lignes - epaisses, minces, droites 
courbes, longues, courtes, brisees, verticales, horizontales, 
obliques, sombres, claires, nettes dentelees, irregulieres, lisses. 
• Les lignes peuvent servir a creer des figures. 
• La repetition de lignes peut creer un motif (p. ex., bandes, 
quadrillage, rayons, zigzags). 
• Quand une figure en touche une autre, une ligne est creee. 
• Les lignes peuvent suggerer le mouvement ou montrer la 
direction du mouvement. 
• Les lignes peuven t etre disposees de fas:on a creer une texture. 
• Les lignes peuvent etre repetees a de multiples reprises pour creer 
une zone plus sombre ou montrer l' ombrage d'un ob jet. 
• Une ligne de contour montre le bord d'un objet. 
• Demander aux eleves de former des lignes dans l' espace avec leur 
corps Faire ecouter differents types de musique pendant cette 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
. . / 
acuv1te. 
Dessiner des lignes tracees par differents objets (p. ex., un oiseau en 
vol, un vehicule em nouvement, un poisson dans l'eau) . 
Dessiner autant de types de lignes que possible; s'inspirer de 
l' environnement naturel et bati. 
Utiliser divers materiaux pour creer differents types de lignes (p. ex., 
crayon, pinceau, fil, craie, peinture au doigt) . 
Examiner l' utilisation de lignes dans des reuvres d'art . 
Decouper des bandes de papier de bricolage suivant differents lignes 
et regrouper selon les ressemblances. 
Decouper du papier de bricolage en 4 et utiliser differentes lignes 
dans chaque carre pour creer un motif de courtepointe. 
Utiliser de cure-pipes pour representer differents types de lignes . 
Colorier entierement une feuille de papier de bricolage au moyen 
d' un crayon noir et gratter differents types de lignes avec un clou. 
Decouper des bandes de tissus et les coller sur du papier pour illustrer 
differents types de lignes. 
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• Les couleurs primaires sont le rouge-magenta, le jaune et le bleu. 
• Si deux couleurs primaires (rouge, jaune ou bleu) sont melangees ensemble, le 
resultat est une couleur secondaire. Les couleurs secondaires sont l' orange, le 
violet et le vert. 
• Les noirs, les blancs, les gris et les bruns sont des couleurs neutres. 
• Les couleurs peuvent etre claires OU foncees. 
• Les couleurs peuvent etre opaques OU transparents. 
• Les couleurs peuvent brillantes ou ternes. 
• Les couleurs peuvent etre intenses OU delavees. Lintensite est le degre de 
purete de la couleur de force et d' eclat des teintes. 
• Une teinte est le resultat de l' ajout de blanc OU de noir a une couleur. 
• Les familles de couleurs (couleurs analogues) sont formees de couleurs 
semblables. 
• Les couleurs peuvent etre chaudes ou froides (p. ex., le rouge est une couleur 
chaude, le bleu est une couleur froide). 
• Les couleurs sont parfois symboliques (p. ex., le violet est associe a la royaute). 
• Quand il n'y a qu'une couleur et ses teintes ou nuances clans une 
composition, on dit que celle-ci est monochromatique. 
• Les couleurs opposees l'une a l'autre sur le disque des couleurs (ou cercle 
chromatique) sont appelees couleurs complementaires. Ce sont le rouge et le 
vert, le jaune et le violet, l' orange et le bleu. 
• Selon leur position, les couleurs peuvent creer une impression d' espace 
(distance) dans un dessin ou une peinture. Les couleurs distantes sont plus 
ternes et plus claires que celles de l'avant-plan ou du deuxieme plan. 
• Ajouter un peu de noir et de blanc aux couleurs pour voir ce qui en 
resulte. 
• Comparer differentes teintes et nuances de la meme couleur, 
• Creer un disque des couleurs tres rudimentaires a l'aide de peintures, de 
papiers de couleur, d' ob jets trouves, etc. 
• Examiner !'utilisation des couleurs dans les reuvres d'art. 
• Faire des peintures en n'utilisant que des couleurs primaires ou 
secondaires. 
• Faire des peintures en se servant d'une palette monochromatique (p. ex., 
teintes et nuances de rouge). 
• Utiliser du papier decoupe pour creer des compositions de couleurs 
complementaires (orange et bleu, etc.) 
• Superposer des morceaux de papier mince pour creer de nouvelles 
couleurs. 
• Faire des experiences avec des couches de couleurs appliquees au moyen 
de crayons a dessiner OU de crayons de couleur pour Creer de nouvelles 
couleurs. 
• Creer des collages abstraits d'une seule couleur parmi les couleurs 
primaires, etc. ; decouper des images de magazines et les coller sur du 
pap1er. 
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Valeur 
Act ivites connexes 
• La valeur est la quantite plus ou mains importante de lumiere 
donnant une teinte plus ou mains claire ou foncee. 
• I.:ajout de blanc permet d' eclaircir la couleur (donnant une teinte), et 
l' ajout de noir la rend plus foncee (nuance) . 
• La valeur est l' element le plus important pour illustrer une humeur, 
une atmosphere. 
• La valeur cree la forme (met en evidence l' endroit OU l' ob jet est le plus 
eclaire, l' ob jet s' assombrissant a mesure que l' eclairage de la surface 
diminue - ombrage). 
• Les valeurs claires sont placees en arriere-plan d'une image pour creer 
un effet de distance. 
• En dessin, les valeurs sombres peuvent etre creees au moyen d'un 
hachurage croise, d'un pointillage ou d'un ombrage. 
• Lechelle des valeurs va du plus clair au plus fonce. 
• Prendre une cuilleree a soupe de peinture blanche et une petite 
quantite de bleu a l'aide d'un cure-dents. Continuer d'ajouter du bleu 
et noter que la couleur devient plus foncee. 
• Dessiner trois petits carres sur la meme rangee. Faire clans chacun un 
ombrage leger au moyen d'un crayon, puis recommencer a ombrager 
les carres 2 et 3 une deuxieme fois, et finalement, ombrager encore le 
carre 3 pour faire une echelle de valeurs de 3. 
• Regarder des livres illustres en noir et blanc (p. ex., Jumanji) et 
examiner les valeurs creees du blanc au noir. 
• Explorer l'idee de l' ombre (absence de lumiere) en utilisant un 
projecteur et en posant la main devant le faisceau, la forme se reflete 
sur lemur. 
• Faire une experience en peignant des images a l'aide de peinture 
blanche, grise et noire seulement. 
• Detremper une flaque d'aquarelle concentree et peindre une marque 
au pinceau sur du papier ; continuer d' ajouter de l' eau et faire une 
marque a chaque fois. Faire au mains 6 marques de plus en plus pales 
pour creer une echelle de valeurs pour cette teinte. 
• Observer des reuvres d'art pour determiner comment l' artiste a utilise 
la valeur pour creer !'image. 
• Dessiner en continu des gribouillages au hasard et choisir des sections 
ou sera appliquee une peinture de differentes valeurs, du plus clair au 
plus fonce. 
• Creer une scene de bard de mer en faisant un collage de differents 
tons de papier bleu dechires. 
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• 11 existe des types de textures (p. ex., rude, lisse, luisante, pelucheuse, 
floconneuse, po reuse, laineuse). 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Les textures peuvent etre tactiles OU visuelles . 
Certaines textures sont tres regulieres et egales, d' autres sont 
irregulieres et inegales. 
L'utilisation de textures peut servir a attirer I' attention sur un element 
particulier. 
Si la texture d'un objet est evidente, l'objet est probablement tres 
rapproche. 
L'aspect texture d'un objet varie en fonction de I' angle et de l' intensite 
de la lumiere qui le frappe. 
Les textures peuvent donner un aspect plus reel aux objets . 
La ligne est un element important dans la creation de textures . 
• Faire une promenade de «chasse aux textures» dans I' environnement 
en notant les differents types de surfaces trouvees. 
• Creer une texture en faisant un calque par frottement (tenir un 
papier sur un objet texture et frotter le crayon par-dessus). Demander 
ensuite aux eleves de choisir leur calque prefere et d' en faire une 
ceuvre d'art. 
• Preparer un «coffre aux textures» OU une pochette de textures a la 
maison et I' apporter a l' ecole. Placer un ob jet texture dans un sac et le 
faire circuler parmi les eleves. Leur demander de decrire l' ob jet sans le 
regard er. 
• Examiner des ceuvres d 'art dans lesquelles I' artiste a utilise des 
textures. 
• Demander aux eleves decreer de grands collages de textures pour des 
experiences tactiles en utilisant des materiaux deja textures. 
• Explorer la creation de textures dans des empreintes et des estampes 
avec des objets trouves (p. ex., eponge, ecorce, rondelles d' etancheite, 
jute, lacets, etc.). 
• Choisir un gros objet (p. ex., un arbre) et inviter les eleves a creer 
une image de cet objet a l'aide d'une variete de materiaux (peinture, 
papier mince, calques par frottement, batons, calques de vraies feuilles 
d' arbres, etc.). 
• Utiliser des decoupures de papier peint OU des echantillons de tissus 
pour fabriquer une palette de textures. 
• Appliquer de la peinture au doigt sur une feuille de papier et utiliser 
divers objets pour creer des textures dans la peinture (p. ex., cure-
dents, peigne casse, eponge, film de plastique chiffonne, jute, brosse a 
dents, couteau/fourchette de plastique). 
• Faire un autoportrait en utilisant des papiers textures 
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• Prendre les empreintes d ' ob jets textures sur des materiaux 
tridimensionnels comme l' argile ou la pate a modeler. 
• Incorporer des feuilles seches froisees pour ajouter de la texture a des 
tableaux d ' automne. 
• Utiliser des haricots secs et des graines seches pour creer de une 
texture clans les mosa·iq ues. 
• Melanger du sel OU du sable a la peinture acrylique pour ceer de la 
texture. 
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Figures/formes 
Activites connexes 
(figure) 
ANNEXE - B 
• Les figures bidimensionnelles se retrouvent par exemple en dessin et 
en peinture, alors que les sculptures, les personnes, etc. ont des formes 
tridirnensionnelles. 
• Les figures peuvent etre ouvertes OU ferrnees. 
• Les figures peuvent avoir des dimensions variables. 
• Les figures peuvent etre repetees a intervalles reguliers pour creer un 
motif. 
• Des figures peuvent etre creees a l'interieur d'autres figures. 
• Les figures servent parfois de symboles. 
• Les figures peuvent etre positives OU negatives. 
• La relation entre une figure ou forme et une autre figure/forme du 
point de vue des dimensions est appelee proportion. 
• Lalumiere nous aide a voir la forme (le volume) d'un objet. 
• Il y a des espaces entre les figures ou formes et au tour d' elles. 
• Les figures OU formes peuvent etre petites, irregulieres, geometriques, 
organiques, figuratives ou abstraites. 
• Utiliser des figures geometriques de base pour proposer aux eleves des 
jeux de tri/ classement pour les exposer ensuite. 
• Chercher differentes figures clans l' environnement et en dresser une 
liste. 
• Decouper des figures clans des magazines illustres. 
• Faire des collages (p. ex., d' ob jets circulaires decoupes dans des 
magazines). 
• Creer des monstres ou des animaux imaginaires en utilisant diverses 
figures (p. ex., un monstre-triangle en utilisant des triangles decoupes 
clans du papier construction ou du papier de rebut). 
• Faire des figures en silhouette en pla~ant des objets devant le faisceau 
d'un projecteur de diapositives. 
• Creer de gros «mobiles de figures» a suspendre au plafond. 
• Examiner l' utilisation des figures et formes dans des reuvres d'art. 
• Metamorphoser des formes (30) en figures (20) en faisant des 
silhouettes devant un projecteur ou en superposant des objets sur le 
. proJecteur. 
• Placer des objets (30) sur une feuille de papier et en tracer les 
contours pour faire une figure (20). 
• Plier une feuille de papier et decouper une figure au centre. Coller les 
parties positive et negative sur une autre feuille de papier. 
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Activites connexes 
(forme) 
• Trouver des exemples de formes (30) dans l' environnement : un 
globe terrestre est une sphere, le tronc d'un arbre est un cylindre, etc. 
• Regarder des formes de differents angles, et nommer les formes 
d' ob jets de grandes dimensions : ecole, etc. 
• Explorer l' espace entourant une forme. 
• Creer des formes a l' aide de blocs, d' emballages en carton (boites de 
lait, autres boites, etc.). 
• Creer differentes formes de pate a modeler.OU en argile. 
• Creez des sculptures en pate a modeler et mettez l'accent sur la 
creation d'une forme interessante. Discutez de la fa~on dont la 
forme occupe l' espace. Exposez des formes terminees devant un 
arriere-plan noir OU blanc. Discutez de la reussite des formes creees. 
Certaines formes sont-elles plus complexes que d' autres? Comment se 
comparent-elles? Discutez-en. 
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Activites connexes 
ANNEXE - B 
• Lespace peut etre bidimensionnel (20) OU tridimensionnel (30 ). 
• La zone entourant une figure (20, avec une hauteur et une largeur, 
mais sans profondeur) ou une forme (30, avec une hauteur, une 
largeur et une profondeur) ou incluse dans la figure ou la forme. 
• L'espace peut avoir une grande profondeur, une faible profondeur ou 
etre plat. 
• Les espaces vides dans une image sont dits NEGATIFS (fond) ; les 
espaces POSITIFS (figure) sont les enclaves entoures ou definies par 
des espaces negatifs. 
• Pour creer une impression tridimensionnelle de profondeur sur 
une surface plane (bidimensionnelle), les artistes utilisent diverses 
techniques, notamment les suivantes : 
- perspective non lineaire : en faisant chevaucher des objets, en 
variant la taille ou la position des images ou en changeant leur 
valeur; 
- perspective lineaire : perspective centrale ou bifocale (a deux 
systemes de lignes de fuite). 
• Faire !'experience de remplir l'espace en collant des figures. 
• Utiliser un pochoir pour dessiner 5 ou 6 figures sur une page, et 
colorier l' interieur de toutes les figures d' une couleur, et l' es pace 
exterieur d'une autre couleur. 
• Oecouper cinq cercles de differentes tailles et les faire se chevaucher 
du plus petit au plus grand. 
• Regarder des paysages et remarquer que les couleurs d' arriere-plan 
sont plus grises et plus pales que celles d' avant-plan. 
• Oecouper des figures dans du carton. Les caller sur du papier a l' aide 
de ruban adhesif double face. Appliquer de lapeinture autour des 
figures, puis les enlever pour reveler les espaces positifs. 
• Creer des sculptures a l' aide de pate a modeler OU d' argiley et 
souligner !'importance decreer une forme interessante. Oiscuter 
de la fa~on dont la forme s'inscrit dans l' espace. Placer les formes 
finies sur un presentoir sur fond noir ou blanc. Oiscuter de la 
reussite des formes creees. Les formes plus complexes sont-elles plus 
interessantes ? 
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ANNEXE - C 
Livre broche a cheval (a cahier unique) (voir la video a l'adresse www.kl2pl.nl.ca Art a l'intermediaire) 
Materiaux: 
• 15 feuilles de papier uni 8 Y2 sur 11 po (format horizontal) 
• couverture : feuille de papier epais legerement plus longue qu'une feuille 8 Y2 sur 11 po 
• colle (et brosse pour appliquer la colle si vous n'utilisez pas un baton de colle) 
• brocheuselong bras avec broches de dimension normale 
. 
• c1seaux 
• tranche a papier (facultative) 
Directives: 
1. Pliez chaque feuille de papier en deux sur la largeur. 
2. Placez les feuilles de papier l'une a l'interieur de l'autre le long de la pliure de fa<;on a former un seul livret. 
3. Au moyen de la brocheuse, fixez deux broches le long du pli du livret. Les extremites de l'agrafe doivent 
etre repliees dans le centre du livret, et non le long du dos. 
4. (Facultatif) Avec la tranche a papier, taillez la tranche exterieure la plus longue du livret de maniere a ce 
que les pages soient alignees lorsque le livret est referme. 
5. Callez l'interieur de la couverture, soit la feuille de papier epais, avec la premiere et la derniere page du 
livret. Taillez la couverture afin qu'elle soit alignee aux pages du livret ou repliez le papier excedentaire vers 
l'interieur du livret et collez-le. 
Etape I 
Etape 2 
co/le 
Etape 4 broche 
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Livre broche a cheval (a cahiers multiples) (voir la video a l'adresse www.kl2pl.nl.ca Art a l'intermediaire) 
La fabrication d'un livre broche a cheval a cahiers multiples prend plus de temps et exige plus de materiaux 
que celle d'un livre broche a cheval a cahier unique. 
M I• ater1aux: 
• poinc;on (ou un clou ou une vis) 
• aiguille a coudre 
• fil 
• 24 feuilles de papier uni 8 Y2 sur 11 po (format horizontal); 
• deux pinces a dessin 
. 
• c1seaux 
• feuille de papier epais legerement plus longue qu'une feuille 8 Y2 sur 11 po; 
• colle PVA 
• brosse pour appliquer la colle 
Directives 
1. Pliez chaque feuille de papier en deux sur la largeur. 
2. Placez les feuilles de papier l'une a l'interieur de l'autre le long du pli. 
3. Pincez les feuilles sur un cote au moyen des deux pinces a dessin afin qu'elles ne bougent pas lors de la 
manipulation. 
4. Au moyen du poinc;on, percez huit trous a egale distance le long du pli. 
s. A partir de l'exterieur du trou inferieur, faites passer l'aiguille et le fil a travers les feuilles de papier 
. , p1ncees. 
6. Faites passer l'aiguille dans le trou suivant. Continuez a faire passer l'aiguille d'un trou a l'autre jusqu'au 
huitieme trou. 
7. Repetez l'etape 6, mais dans la direction opposee. En atteignant l'avant-dernier trou, faites un nreud 
plat avec les deux extremites du fil. Coupez le fil excedentaire. Et voila! Vous avez fabrique un livret relie. 
Repetez les etapes 1 a 7 pour fabriquer plusieurs cahiers. 
8. Callez les languettes afin de relier les livrets. Callez la feuille de papier epais a la premiere et a la derniere 
page de !'ensemble de cahiers. Taillez la couverture pour que la taille corresponde a celle des pages. 
I 
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Folioscope 
Materiel 
Un petit cahier OU carnet avec des pages que YOUS pouvez facilement faire defiler. Yous pourriez meme YOUS 
servir d'un paquet de cartes unies, les brocher ensemble d'un cote pour creer votre propre carnet, en n'utilisant 
que le nombre de pages dont vous avez besoin. Fabriquez le folioscope avant de l'illustrer. 
D irectives 
Reflechissez ace que vous souhaitez illustrer clans votre animation. Par exemple, vous pourriez commencer 
par un bonhomme-allumettes traversant la page. Chaque dessin est appele une « image ». Une fois votre 
plan etabli, commencez a dessiner en YOUS servant d'un crayon, delicatement, de maniere a pouvoir effacer 
et apporter des modifications. Faites defiler les pages du carnet une fois de temps en temps pour voir a quoi 
ressemble votre animation. Lorsque vous avez termine de dessiner l'ensemble des images, vous pouvez passer 
sur les traits avec un marqueur noir, puis ajouter la couleur. 
Explorez les elements et les principes du design clans un folioscope : 
• creez une echelle de valeurs en dessinant au crayon des ombres du plus clair au plus fonce; 
• illustrez la fas;on dont un point d'observation clans l'espace peut modifier l'apparence d'un objet. Par 
exemple, a quoi ressemble un arbre du point de vue d'un oiseau qui descend en pique; de la cime de 
l'arbre jusqu'au sol, pres de la base du tronc; 
• dessinez des formes simples (cercles, carres, etc.) qui illustrent un recit (p. ex., un cercle qui gonfle et 
retrecit OU qui explose); 
• dessinez une ligne qui se transforme et adopte des formes ou des motifs de plus en plus complexes; 
• creez une roue des couleurs animee avec les couleurs primaires (rouge, jaune, bleu), secondaires (orange, 
mauve, vert) ou tertiaires/intermediaires (jaune-orange, rouge-orange, bleu-vert, jaune-vert, rouge-mauve, 
bleu-mauve). Creez des echantillons des couleurs avec de la peinture, des crayons de couleur ou des 
echantillons de revues, des eclats de peinture OU d'autres objets trouves. Placez les couleurs clans l'ordre 
sequentiel clans le folioscope; 
• effectuez des transitions de texture en illustrant des objets simples qui vieillissent, fondent, croissent, 
. pournssent, etc.; 
• creez un folioscope ou une animation illustrant un objet dont l'apparence se modifie selon la distance. 
Tandis que l'objet se rapproche ou s'eloigne, son ampleur paralt changer. Plus l'objet est loin, plus les 
details et l'intensite des couleurs s'amenuisent. 
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Carte mentale 
Les cartes mentales sont personnelles. Par consequent, il existe de nombreuses fa~ons de les concevoir. Le 
format propose ici requiert une feuille de papier uni, ce qui donne au « penseur » la liberte de tracer le fil de sa 
pensee a 360° autour de son point central. 
1. Placez la feuille en position horizontale. 
2. Commencez au centre. 
3. Faites un croquis ou tracez une forme centrale d'enYiron 2 po qui represente le sujet de la pensee. Ainsi, 
Yous disposez de suffisamment d' es pace pour tracer la carte du reste de vos pensees, tout en Yous assurant 
que votre point de depart est assez grand pour etre evident. 
4. Les principaux themes partant de l'image centrale remplissent la meme fonction que les titres de chapitre 
d'un livre. Indiquez les principaux themes en majuscules ou representez-les par un dessin. Reliez-les 
directement a votre image centrale. 
5. Envisagez la possibilite d'ajouter un deuxieme niveau de pensee. Exprimez vos pensees secondaires avec 
des mots en minuscules OU des croquis et reliez-les a la « branche » principale dont elles proviennent. 
Lataille et le style des lettres, de meme que l'etroitesse de la branche, fournissent des renseignements 
supplementaires quant a l' importance et a la signification des mots et des images. 
6. Ajoutez un troisieme, puis un quatrieme niveau au fur et a mesure que les idees vous viennent. Laissez vos 
pensees affluer librement, et ajoutez-en la signification a la carte mentale au fur et a mesure que des liens 
et des associations YOUS viennent a !'esprit. 
7. Vo us pouvez en tourer les branches de votre carte men tale d' un trait de couleur. De cette fa~on, vous 
disposez d'un indice visuel reconnaissable en un coup d'reil; cela peut vous encourager a faire le suivi ou 
vous rappeler de mesures que vous devez prendre. Ence qui concerne la planification cinematographique, 
utilisez le plus d'images possible a la place OU en plus des mots. 
visibles d.~places 
.... · 
.. · 
vent 
. ·· 
fait 
deplacer 
debut 
.. ··· . 
invisible 
..... 
. ...... . 
ann1versaire 
. 
sounres 
funerailles 
fin larmes 
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. ........... ················ chaud 
co ul eur ···· ···· .... ....... ... frais 
temps 
\· ... sombre 
cl air 
fortune 
boom··············· explosion 
echo 
. •. 
fauch~ i~fortune 
charbon teleporteur 
.• ·· .. 
naturel passe futur artificiel 
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La constance du changement - David Blackwood, The Meeting (La rencontre) 
Biographie 
David Blackwood est un des 
graveurs les plus importants du 
Canada. Reconnu pour ses sombres 
eaux-fortes bleu-noir, c' est aussi un 
artiste accompli de l' aquarelle et de 
la tempera. 
Blackwood est ne en 1941 a 
Wesleyville, clans la baie de 
Bonavista (T.-N.-L.). II a grandi 
dans ce village rural OU l' education 
etait respectee et OU le bon conteur 
avait un statut d' artiste. Les recits de 
ses voisins sur la vie d' antan et sur 
les campagnes de chasse au phoque 
allaient plus tard influencer le type 
d'art cree par Blackwood. 
En 1956, Blackwood a ouvert son 
propre studio et y a produit des 
reuvres primees qui lui ont valu 
d 'etre admis a !'Ontario College 
of Art en 1959. The Lost Party, 
sa celebre serie de 50 eaux-fortes, 
porte sur la tragedie du S.S. 
Newfoundland, survenue durant la 
saison de chasse au phoque de 1914. 
Le documentaire Blackwood, 
produit par !'Office national du film 
du Canada en 1976, a remporte 
dix recompenses internationales. 
Deux livres ont ete publies sur son 
reuvre : Wake of the Great Sealers, 
par Farley Mowat, et The Art of 
David Blackwood, par William 
Gough. Blackwood est membre 
de l'Academie royale des arts du 
Canada. 
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Discutons-en 
David Blackwood, The Meeting (La rencontre), 1962 
La rencontre est une des 50 eaux-fortes de la serie The Lost Party. 
Les trois personnages representent des chasseurs egares sur la 
banquise, durant une tempete au large du Labrador. Incapables de 
retrouver leur bateau, le S.S. Newfoundland, 124 hommes ont peri 
au cours de cette tragedie survenue en 1914 . 
Blackwood cree une illusion de profondeur en superposant les 
formes et en variant la taille des chasseurs. En excluant les tetes 
et le bas des jambes des hommes a l' avant-plan et a mi distance, 
Blackwood concentre I' action sur le personnage hostile qui fait face 
a I' observateur depuis I' arriere-plan. L' absence de couleur intensifie 
I' atmosphere sinistre de la scene . 
L'reuvre est constituee d'une multitude de lignes tombantes, qui 
contribuent a son allure dramatique. Cet affaissement des lignes 
cree un sentiment de lourdeur. Des lignes ebouriffees suggerent les 
formes et les mouvements des personnages, ainsi que leur grande 
angoisse. A votre avis, que representent les lignes enchevetrees 
qui coulent de leurs dos et de leurs bras? Ces lignes sont-elles des 
allusions a d' autres chasseurs, a la violence de la tempete de neige, 
ou aux deux? Decris comment les lignes definissent la texture des 
vetements des chasseurs. Ces lignes expriment le mouvement, que 
Ce soit la direction du vent OU les plis epais des vetements de laine 
mouilles. 
• 
• 
Pourquoi les gens choisissaient-ils de partir chasser le phoque 
alors qu'ils connaissaient le danger imminent auquel ils 
s' exposaient? 
Penses-tu que l'image des chasseurs de phoques vehiculee par 
les medias est positive OU negative? 
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La constance du changement - Pam Hall, Middle Cove Stones III (Pierres de Middle Cove III) 
Biographie 
Pam Hall est une artiste prolifique qui a 
explore toutes sortes de medias. 
Hall est nee en 1951 a Kingston, en 
Ontario. Apres avoir obtenu en 1971 son 
baccalaureat en beaux arts de I' universi te 
Concordia, a Montreal, elle a fait sa 
ma!trise en education a l'universite de 
!'Alberta. En 1973, elle a demenage a St. 
John's pour y enseigner les arts au primaire. 
Durant les annees 1970, elle a ete 
consultante artistique pour le ministere de 
!'Education de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Depuis qu' elle est devenue artiste a temps 
complet, en 1984, elle milite avec ardeur 
pour les droits des artistes. 
Sa carriere artistique a debute en 1977 avec 
la publication d'un livre d' enfants intitule 
Down by Jim Long's Stage, un recit d'Al 
Pittman, ecrivain et humoriste repute de 
Terre-Neuve. En 1982, elle a ecrit et illustre 
son prop re livre d' enfants, On the Edge of 
the Eastern Ocean. 
Hall est aussi connue comme cineaste et 
artiste d'installation. Son premier film, 
Under the Knife: Personal Hystories, a 
remporte le prix Red Tasker, decerne au 
meilleur documentaire produit au Canada 
atlantique. Une de ses installations, The 
Coil (Le cordon), a ete exposee un peu 
partout au Canada, ainsi qu' au Japon en 
1993, avant d'etre achetee par la Galerie 
nationale du Canada en 1996. 
En 1997-1999, dans le cadre d' un pro jet 
commandite en collaboration par la galerie 
d'art provinciale The Rooms et par l' ecole 
de medecine de Memorial University, Hall 
est devenue la premiere artiste residente de 
l' ecole de medecine. 
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• 
• 
• 
: Pam Hall, Middle Cove Stones III (Pierres de Middle Cove III), 
• 
• 
: sans date 
• 
• ! Depuis ses premiers cours d' arts plastiques, Pam Hall a une 
• 
: veritable fascination pour les pierres. Elle a alors commence a 
• ! explorer les ressources et l' endurance inexpliquees de la nature. 
• 
: Ce qu' elle trouve interessant dans les pierres, c' est leur caractere 
• 
intemporel. Leurs formes, leurs relations entre elles, leurs 
couleurs, leurs lignes, leurs textures et leurs motifs rythmes les 
rendent attrayantes et attirent les gens sur certaines greves. 
Dans sa peinture, Hall a cerne l'impact visuel des elements et 
• des principes du dessin. En peignant un arrangement aleatoire 
de galets, elle met en evidence ce que revelerait une inspection 
plus minutieuse de la greve, soit que toutes sortes de pierres 
particulieres ont une large gamme de couleurs et de formes. On 
remarque des associations de jaunes, de rouges, d' orange et de 
violet-vert, de concert avec d' autres tons et textures qui passent 
inaper~us quand on regarde la greve a distance. 
• 
• ! La mise en place chaotique de ces pierres multicolores et 
• ! texturees par les vagues et les glaces incessantes n' empeche pas 
! l' emergence d'un motif rythme dans la composition. Cette 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
image prouve que chaque pierre cohabite en equilibre complexe 
. 
avec ses pairs. 
• T' est-il deja arrive de discerner des motifs ou des formes 
connus dans ce qui para1t au depart un assemblage sans 
ordre? Ainsi, on reconna1t parfois des visages dans l' ecorce 
d' un arbre, ou des formes d' animaux dans des pierres . 
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Biographie 
On a dit des ceuvres de Josephina Kalleo 
qu' elles presentaient une des meilleures 
illustrations visuelles du mode de vie 
traditionnel des Inuits du Labrador. 
Kalleo est nee en 1920 a Nain, au 
Labrador. Elle a commence a dessiner 
alors qu' elle travaillait a la transcription 
d' enregistrements d'inuktitut oral, la 
langue traditionnelle des Inuits, pour le 
centre culture! Torngasok, a Nain. 
Elle utilise des crayons-feutres de couleur 
pour recreer des images de son enfance 
OU figurent des Inuits se livrant a des 
: Discutons-en 
• 
• 
• ! Josephina Kalleo, Education (Education), Sans date 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
: Les enfants illustres dans le dessin de Kalleo semblent s'amuser 
• 
: en se livrant a des jeux traditionnels et en apprenant l'inuit 
• 
• syllabique en classe. Pour son expression artistique, Kalleo 
s' est inspiree de son prop re environnement personnel, social et 
physique. Cette image a ete dessinee de memoire plutot qu'a 
partir d' observation directe. 
Kalleo implique la profondeur seulement dans le cadre des scenes 
d' activites, en superposant les personnages. Elle cree un collage 
d' activites qui ne se deroulent pas simultanement sur la pente 
! d'une colline, mais plutot collectivement dans ses souvenirs de sa 
• 
: jeunesse a l' ecole . 
• 
• 
• 
• 
• 
activites traditionnelles comme la chasse, : 
• 
la peche, l' artisanat et les fetes religieuses. ! Kalleo a rassemble ses souvenirs d' ecole en redigeant les textes du 
livre Tai psumane. 
Ces dessins, accompagnes des 
explications de Kalleo, ont ete publies en 
1984 dans un livre intitule Taipsumane, 
un mot inuktitut qui signifie « le bon 
vieux temps ». Ce livre contient 45 
illustrations accompagnees d'un texte 
en trois langues : l' anglais, l' inuktitut 
morave et l' ecriture syllabique inuite. 
11 a deja ete utilise pour enseigner les 
sciences humaines dans les ecoles de la 
province. La galerie d'art provinciale 
The Rooms a fait l' achat des 45 images 
originales pour la collection permanente 
d' ob jets d'art de la province. 
Kalleo est decedee en 1993. 
:L ecole etait differente a l' epoque. Quand j' etais jeune, on 
ne parlait pas anglais en classe. Ce n' etait pas la langue de 
l' education. 11 fallait tout apprendre par cceur. Le programme 
comprenait, entre autres : l' alphabet, les dix commandements, 
: la recitation du Nouveau Testament, !'interpretation d'hymnes a 
• 
: l' eglise, l' arithmetique et la grammaire. Nous n' apprenions rien 
• ! de la culture anglaise. Tout etait en inuktitut. J' ai maintenant 60 
• 
ans ... C'etait le bon temps.[traduction libre] 
Kalleo a cree une archive visuelle de son histoire personnelle et 
de ses traditions culturelles. Ses dessins racontent comment les 
gens vivaient du temps OU elle etait une jeune fille a Nain, au 
• Labrador. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• A ton avis, qu' est-Ce que les plantes illustrees a l' arriere-plan 
sur la colline ont a voir avec l' education? 
• Partages-tu des experiences scolaires avec Kalleo? En quoi 
sont-elles similaires? Qu' est-ce qui les distingue? 
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Biographie 
On a dit des reuvres de Josephina 
Kalleo qu' elles presentaient une des 
meilleures illustrations visuelles du 
mode de vie traditionnel des Inuits du 
Labrador. 
Kalleo est nee en 1920 a Nain, 
au Labrador. Elle a commence a 
dessiner alors qu' elle travaillait a 
la transcription d' enregistrements 
d'inuktitut oral, la langue 
traditionnelle des Inuits, pour le 
centre culture! Torngasok, a Nain. 
Elle utilise des crayons-feutres de 
couleur pour recreer des images de son 
enfance ou figurent des Inuit se livrant 
a des activites traditionnelles comme 
la chasse, la peche, l' artisanat et les 
fetes religieuses. 
Ces dessins, accompagnes des 
explications de Kalleo, ont ete 
publies en 1984 clans un livre intitule 
Taipsumane, un mot inuktitut 
qui signifie « le bon vieux temps ». 
Ce livre contient 45 illustrations 
accompagnees d' un texte en trois 
langues : l' anglais, l'inuktitut morave 
et l' ecriture syllabique inuite. Il a deja 
ete utilise pour enseigner les sciences 
humaines clans les ecoles de T.-N.-L. 
La galerie d'art provinciale The Rooms 
a fait l' achat des 45 images originales 
pour la collection permanente d' ob jets 
d'art de la province. 
Kalleo est decedee en 199 3. 
: Discutons-en 
• 
• 
• 
: Josephina Kalleo, The Schooners (Les goelettes), sans date 
• 
• 
• 
• 
Kalleo s'inspire d' experiences vecues clans son environnement 
personnel, social et nature! comme fondement de son expression 
creatrice. Dans la soixantaine, elle a fait des dessins pour 
enseigner aux jeunes comment elle vivait quand elle avait leur 
age, a Nain. Durant sa vie, elle a observe des changements 
radicaux clans les traditions et la culture des Inuit. 
• 
• 
• 
: Se rememorer le passe peut t' aider a comprendre le present et a 
• 
: prendre des decisions avisees pour l'avenir. The Schooners est 
• 
• 
• 
• 
un exemple de la maniere dont la culture peut etre preservee, 
: modifiee et transmise par les arts . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Dans le dessin de Kalleo, on voit des gens pecher pres de leurs 
villages cotiers. En plus des barques, il y a une goelette a voiles 
jaunes. On ne voit pas souvent de goelettes le long des cotes de 
Terre-Neuve et du Labrador. La peche de la morue a change, elle 
aussi, et a cesse d'etre la principale ressource dont les habitants 
de la province dependent pour subsister. Kalleo a imagine et 
cree une imagerie qui tire parti de ses observations, de son 
imagination, de sa memoire et de son interpretation de ses 
• 
: experiences sensorielles . 
• 
• 
• 
• 
• 
Dans son livre Taipsumane, Kalleo decrit ainsi ses souvenirs des 
goelettes : 
Dans ce temps-la, quand j' etais jeune, on voyait les goelettes 
• arriver des que les glaces se brisaient. Elles se faufilaient clans les 
havres a travers les glaces flottantes. On vivait seulement de la 
chasse et on n' avait pas encore commence notre saison de peche. 
Quand les goelettes apparaissaient, tout le monde (au mains 
• tous les Inuit) se mettait a crier « Sikonaluit! ». Les goelettes ne 
: viennent plus, maintenant qu'il n'y a plus de morue. La seule 
• 
: fa~on d' attraper de la mo rue, de nos jours, c' est a la turlute. A 
: une epoque, il yen avait tellement que tu les attrapais clans des 
• 
: trappes a morue. Maintenant, on capture la truite au filet. On 
: n'utilise plus de trappes a morue. [traduction libre] 
• Pourquoi est-ii si important de garder une chronique du 
passe? 
• Si tu pouvais faire le compte-rendu d'un changement majeur 
qui s' est produit dans ta vie, que choisirais-tu? 
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La constance du changement - Frank Lapointe, Newfoundland Postcard Series: Peter's Last Hunt (Serie de 
cartes postales de Terre-Neuve: la derniere chasse de Peter) 
Biographie 
Frank Lapointe est un artiste aux 
talents multiples qui a tire parti de 
nombreux medias au cours de sa 
. ' carnere. 
Discutons-en 
Frank Lapointe, Peter's Last Hunt (La derniere chasse de Peter), 
1985 
Cette lithogravure est tin~e de la serie sur les cartes postales terre-
neuviennes. Comme les autres gravures de cette serie, Peter,s Last 
11 est ne en 1942 a Port Rexton, a Terre • Hunt illustre le verso et le recto de la carte. 
Neuve. Apres avoir re~u son diplome 
avec distinction de !'Ontario College 
of Art, il a enseigne les arts plusieurs 
annees en Ontario et a Terre Neuve. En 
1972-1973, il a ete conservateur de la 
galerie d 'art de Memorial University. 
Lapointe a enseigne les beaux-arts et a 
I..:imagerie de la serie de cartes postales de Lapointe est fondee 
sur les illustrations, les messages et les timbres de cartes et de 
lettres authentiques. Lapointe n, a aucun lien de parente avec les 
personnes qui ont envoye ou re~u ces missives. Les illustrations 
et les messages datent de la fin du XIXe siecle, et decrivent des 
• experiences qu) aurait vecues la generation des grands-parents de 
: l' artiste . 
• con~u des decors a Trinity (T.-N.-L.). : 
• 
11 s' est implique dans l' oraganisation : 
Lapointe montre que notre interpretation de l'histoire est 
empreinte de points de vue, de cadres de reference et de prejuges . 
du Sound Symposium, une importante : 
• 
manifestation tenue a tous les deux ans : 
a St. John's. La maison extraordinaire 
qu'il a batie a Tors Cove (T.-N.-L.) au 
bord d'une falaise de 46 metres a ete 
illustree dans plusieurs revues. 
Son reuvre la plus celebre, 
Newfoundland Postcard Seriesa ete 
creee sur une periode de trois ans, 
et comprend plus de 20 editions 
de lithographies qui tirent parti de 
messages authentiques de cartes 
postal es de divers es locali tes de la 
. province. 
• 
: Les cartes postales proposent un large survol de divers aspects de 
l'histoire de Terre-Neuve-et-Labrador. Elles relatent des histoires 
personnelles directes de naufrages, de sauvetages heroiques et de 
proches separes par une vie en mer. 
Lapointe donne aux spectateurs un aper~u voyeuriste de certains 
aspects de l'histoire de la province. A une epoque, ces cartes 
postales etaient des echanges prives, ecrites pour les seuls yeux de 
• leurs destinataires. La majorite des gens qui ont envoye et re~u ces 
• 
: cartes postales sont aujourd'hui decedes, ce qui renforce l' a~pect 
: historique de leurs messages. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Que penses-tu des artistes qui integrent de !'information de 
diverses sources pour construire et transmettre un message? 
11 est interessant de reflechir a la fa~on dont l'histoire est 
colligee et vue comme veridique. Un humain peut-il avoir 
un point de vue impartial Sur un evenement OU Un sujet 
historique? Elabore . 
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La constance du changement - Christopher Pratt, Four Seasons Studies (Etudes sur les quatre saisons) 
Biographie 
Christopher Pratt est l' un des artistes 
les plus reconnus et les plus respectes 
au Canada, tant pour ses serigraphies 
hyperrealistes que pour ses peintures au 
puissant pouvoir d' evocation. 
11 est ne a St. John's (T.-N .-L.) en 1935, 
mais a passe dans sa jeunesse plusieurs 
etes dans la region de Bay Roberts, 
ou il a toujours un atelier. Apres avoir 
essaye divers programmes, notamment 
la biologie et la medecine, il a obtenu 
en 1959 son diplome de beaux-arts de 
l'universite Mount Allison, au Nouveau 
Brunswick. 
En 1957, il a epouse Mary West et 
s' est installe a St. John's en 1961 pour 
occuper un paste de conservateur de 
la nouvelle galerie d'art de Memorial 
University. Apres deux ans et demi a 
ce paste, il a choisi de se consacrer a la 
peinture a temps plein, demenageant a 
Salmonier (T.-N.-L.) avec sa famille. 
En 1980, Pratt a dessine le nouveau 
drapeau de Terre-Neuve. Nomme 
Compagnon de l'Ordre du Canada 
en 1983, il a obtenu des diplomes 
honoraires de nombreuses universites 
canadiennes. Trois livres abondamment 
illustres ont ete rediges sur Pratt : 
Christopher Pratt, The Prints of 
Christopher Pratt: 1958 1991 et 
Christopher Pratt : Personal Reflections 
on Life in Art. 
140 
• 
Discutons-en 
Christopher Pratt, Four Seasons Studies (Etudes sur les quatre 
saisons) , sans date 
: Cette ceuvre decrit des forces, du mouvement et de l' energie, les 
• 
: associant a des phenomenes observables dans un environnement . 
• 
: Pratt a represente les quatre saisons par des gens pratiquant 
• 
: des activites saisonnieres typiques de Terre-Neuve-et-Labrador . 
• 
: Malgre l' absence de couleur, on peut aisement designer une 
• 
: saison pour chaque image . 
• 
• 
• 
La majorite des Terre-Neuviens et des Labradoriens associent 
le frai du capelan sur les plages avec le printemps. Le couple 
• en train de se bronzer illustre sans equivoque un ere chaud et 
reposant ... Peux-tu ressentir la chaleur du soleil evoquee par 
I' image? C' est a la fin de l' ere et au debut de l' automne que 
d'innombrables cueilleurs de petits fruits se dispersent dans les 
• landes en quete de plaquebieres, de bleuets, d' airelles de vigne 
• 
: d'Ida (berris, mocauque ou graines rouges) , de canneberges et 
• 
: autres airelles. En hiver, tuques et mitaines sont de mise pour 
• 
: glisser le long des routes deneigees. 
• 
Remarque la fas:on dont Pratt a trace des grilles sur chaque 
illustration. C' est une technique que les artistes utilisent pour 
: transposer leurs dessins sur une autre surface. Un petit croquis 
• 
: peut ainsi etre reproduit sur une feuille plus grande en reportant 
• 
• 
• 
• 
• 
le contenu des petites cases dans des cases plus grandes. Une fois 
toute !'image transferee, la grille est dissimulee sous une couche 
de pein ture. 
• • Christopher Pratt a-t-il choisi des activites appropriees pour 
representer les quatre saisons? Associes-tu d'autres activites a 
certaines saisons? 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Comment les festivites saisonnieres (Halloween, Paques, 
etc.) sont-elles reliees aux changements de l' environnement 
naturel? 
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La constance du changement - Donald Wright, Catherine's Green Monster (Le monstre vert de Catherine 
Biographie 
L'ceuvre de Donald Wright porte 
essentiellement sur la nature et sur les 
relations personnelles que les gens ont 
avec elle. 
Wright est ne a Timmins (Ont.) en 
1931. Par intermittence de 1959 a 1966, 
: Discutons-en 
• 
• 
• 
: Donald Wright, Catherine's Green Monster (Le monstre vert de 
• 
• Catherine), 1975 
Ce monstre appartient a Catherine, la fille de l' artiste. Quand 
elle etait petite, Catherine avait des cauchemars OU figuraient 
• des monstres, et c' est pourquoi il y en avait beaucoup dans ses 
• 
: dessins . 
• 
il a etudie la gravure a !'Ontario College : 
of Art. 
En 1967, il s' est installe a Terre-
Neuve, travaillant comme specialiste 
en arts pour les programmes de MUN 
Extension, et donnant des cours d'art 
aux enfants et aux adultes dans route la 
. province. 
De concert avec Heidi Oberheide, il 
a fonde le St. Michael's Printshop en 
1972. Cet atelier a permis aux artistes 
de Terre-Neuve de produire des gravures 
d'art, en plus d'inciter des artistes 
professionnels du Canada, d'Europe et 
d' ailleurs a venir faire de l' art dans la 
. province. 
Wright a aussi realise des films sur les 
communautes rurales et les activites 
traditionnelles des Terre-Neuviens 
d' avant la Confederation. 
Durant les annees 1980, malade et 
confronte a sa mort prochaine, Wright 
a produit des ceuvres de plus en plus 
personnelles et puissantes, temoignant 
de l' aspect cyclique de la nature et, en 
particulier, de sa propre place dans cette 
nature. 
Donald Wright est decede en 1988. 
• 
• 
• 
: Le monstre vert de Catherine est-il sur le point d' attaquer? A-t-il 
• 
: plutot l' air de chanter de l' opera? Ces yeux ecarquilles, ce sourire 
• 
• 
• malicieux et ces huit griffes toutes sorties creent certainement 
un monstre vert effrayant! 11 a un visage de chat, mais ses deux 
: longues oreilles (ou cornes) lui donnent l'allure d'une chevre. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Comment ce monstre pourrait-il etre rendu moins effrayant? En 
imagination, essaie de le colorer en rose : serait-il aussi epeurant 
que le monstre de Catherine? 
: Wright a tire beaucoup de le~ons des dessins de monstres de sa 
• 
: fille. 11 aimait le style de ses lignes deliees, son choix de couleurs 
• 
: en aplat et ses fas:ons de suggerer la texture et l' echelle. Wright 
• 
: a reproduit les dessins de ses enfants au moyen de la gravure sur 
• 
: bois afin de mettre a l' essai des techniques artistiques differentes 
• 
des siennes. 
• Quelles nouvelles techniques un artiste professionnel 
pourrait-il apprendre en copiant les ceuvres d' enfants? 
• As-tu deja essaye de representer au moyen d'un dessin une 
experience que tu as vecue? Pourquoi as-tu choisi d' exprimer 
ton experience de cette fas:on? Ajoute cette experience a ton 
portfolio d'art . 
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Contrat d'equipe 
Il peut etre difficile de s'assurer que tousles membres d 'une equipe travaillent bien ensemble. C'est pourquoi 
il peut etre utile d'utiliser un contrat d'equipe. Un tel contrat permet de garantir que tousles membres d'une 
equipe sont conscients des attentes relatives au projet. Les membres de l'equipe peuvent rediger leurs propres 
dispositions ensemble, puis signer et dater le contrat. Le contrat rappelle aux membres de l'equipe qu'ils sont 
tous dans le meme bateau. Utilisez ce modele de contrat comme point de depart auquel les eleves peuvent 
ajouter ou retirer des dispositions. 
Contrat d' equipe 
Date: 
Nous (l'equipe de production) convenons: 
• de respecter toutes les idees et de faire preuve de cooperation; 
• d'utiliser l' equipement avec respect et maturite; 
• de respecter les echeances et de garder al' esprit que, pour que le pro jet soit 
couronne de succes, il est tres important que nous fassions chacun notre part. 
Nous travaillerons ensemble et assumerons les roles suivants, tout en visant a favoriser 
un environnement de travail creatif et positif: 
• (nom de l' eleve) role: (role de production) 
• (nom de l' eleve) role: (role de production) 
• 
• (nom de l' eleve) role: (role de production) 
• 
• (nom de l' eleve) role: (role de production) 
• 
• (nom de l' eleve) role: (role de production) 
Nous comprenons nos roles et nos responsabilites et nous nous engageons a faire de notre mieux. Si 
nous eprouvons des difficultes par rapport a notre role, nous demanderons de l' aide a nos pairs et a notre 
. 
ense1gnant. 
Signe Date 
Signe Date 
Signe Date 
Signe Date 
Signed Date 
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Modele de scenarimage 
Debut 
Milieu 
Fin 
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Modele de scenarimage detaille 
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ROies de production 
Producteur: Ila le controle de !'ensemble de la production d'un film et c'est lui qui, en fin de compte, est 
tenu responsable de la reussite OU de l'echec de celui-ci. Il s'occupe du projet du debut a la fin. Le producteur 
doit: 
• organiser et orienter le projet pour en faire un film a succes; 
• organiser le developpement du film et participer activement a la phase de preproduction; 
• •superviser et donner des suggestions qui doivent etre prises au serieux par les createurs du film. 
Realisateur: Le realisateur est essentiellement responsable de superviser le tournage et le montage d'un film. 
Il doit : 
• etre directement responsable de l'apparence finale d 'un film; 
• travailler au creur de la production du film; 
• travailler en etroite collaboration avec des dizaines d'autres personnes afin de mener a bien le projet. 
Scenariste : Le scenariste ne fait pas que rediger le dialogue des acteurs. Il doit egalement: 
• etre responsable d'organiser la sequence des evenements d'un film pour s'assurer que les scenes 
s' enchain en t logiq uemen t; 
• rediger une description des decors; 
• suggerer les mouvements ou les gestes des acteurs. 
Concepteur de la production/ directeur artistique : Le concepteur de la production est la premiere personne 
a passer du scenario a une forme visuelle. Il doit : 
• creer des scenarimages (une serie de croquis illustrant la progression de l'histoire d'une scene a l'autre); 
• determiner la palette de couleur a utiliser et formuler de nombreuses suggestions importantes sur la 
composition de chaque plan. 
Directeur de la photographie : Le directeur de la photographie est aussi appele le cameraman. Il doit : 
• agir en tant qu'expert relativement aux processus photographiques, a l'eclairage et aux capacites 
techniques de la camera; 
• concretiser les qualites visuelles OU atmospheriques de la vision du realisateur en faisant des choix en 
matiere d' eclairage et de filtres et en manipulant avec soin la camera; 
• consulter les scenarimages conc;us par le concepteur de la production et s'en servir comme guide. 
Monteur: Meme pour une seule scene, il peut s'averer necessaire de faire des dizaines de plans differents pour 
s'assurer que la vision globale peut etre mise en images. La version finale du film depend enormement du 
monteur. Il doit : 
• organiser les sequences et organiser les plans individuels en une sequence continue, peu de temps apres le 
debut du tournage; 
• choisir quels plans utiliser et en determiner l' ordre. 
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Regisseur de plateau exterieur: Le regisseur de plateau exterieur doit: 
• trouver des lieux de tournage et 
• demander la permission de tourner aces endroits. 
Decorateur: Un decor est tout lieu OU milieu construit a l'interieur OU a l'exterieur pouvant servir au tournage 
d'un film. Le decorateur doit : 
• agir en tant que dessinateur et dessiner des plans et faire des listes de caracteristiques pour les decors en 
s'appuyant sur les descriptions verbales ou les croquis fournis par le directeur artistique; 
• planifier la construction de ce qui sera capte par la camera uniquement . 
• 
Concepteur du son et compositeur: La musique a toujours ete un element essentiel des films 
depuis !'invention du cinema dans les annees 1890. M eme les plus simples des films muets etaient 
accompagnes d'un joueur de piano ou d'orgue. Le compositeur doit: 
• ecrire la musique et creer des sons pour I' ceuvre cinematographique; 
• obtenir les instruments de musique ou des objets trouves pour composer la musique et les sons. 
Preneur de son : Le preneur de son doit : 
• utiliser l' equipement d' enregistrement sonore sur le plateau. 
Perchiste : La perche est une longue tige telescopique utilisee pour placer un microphone durant le 
tournage. Le microphone de la perche peut etre place au-dessus de la tete de I' acteur pour enregistrer 
le dialogue tout en demeurant hors du champ de la camera. Le perchiste doit: 
• placer le microphone de la perche de maniere a pouvoir enregistrer tous les acteurs. Pour ce faire, 
il doit orienter le microphone en direction de I' acteur qui recite son texte, prevoir le moment oil 
un acteur prendra la parole et faire pivoter le microphone dans sa direction. 
Decorateur de plateau : Souvent, le decorateur de plateau a de I' experience en decoration d'interieur. 
Le decorateur de plateau doit : 
• trouver des ob jets convenables pour le decor afin de faire en sorte qu'il ait I' air vrai, selon les 
besoins; 
• disposer les objets et l' ameublement (meubles, tapis, lampes, cadres, livres, etc.) sur le plateau 
afin de le preparer en vue du tournage. 
Createur de costume : Le createur de costumes doit: 
• concevoir et dessiner les costumes que porteront les acteurs; 
• travailler de concert avec le directeur artistique, le realisateur et le producteur, qui devront 
approuver les costumes avant d' envoyer les concepts au couturier, la personne responsable de 
faire les costumes. 
Couturier : Le couturier doit : 
• faire des costumes conformement aux concepts approuves. 
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Regisseur de distribution : Le regisseur de distribution doit : 
• suggerer et evaluer des acteurs potentiels pour le film; 
• organiser des rencontres avec l'acteur et le producteur ou le realisateur; 
• negocier les modalites d'un COiltrat propose entre !'agent OU l'avocat de l'acteur et le producteur. 
Acteurs : Pour les spectateurs, les acteurs sont les membres de l'equipe de production les plus visibles. 
Un acteur doit : 
• apprendre le scenario, fournir des commentaires et_ etre credible; 
• ecouter les directives du realisateur, du directeur de la photographie qui s'occupe decreer 
l' eclairage ideal, du scenariste responsable de l' intrigue et des dialogues, du directeur artistique 
qui con~oit l'environnement physique et du createur de costumes qui lui fournit les tenues 
convenables. 
Maquilleur: Le maquilleur est responsable du maquillage applique directement sur la peau d'un 
acteur afin d'obtenir des effets cosmetiques ou artistiques. L'acteur est maquille avant le tournage; 
cependant, il arrive parfois que le maquillage s'estompe en cours de route. Dans ce cas, le maquilleur 
doit appliquer de nouveau le maquillage. Il doit : 
• preserver l'apparence du maquillage de l'acteur tout au long du tournage. 
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Tableau SVA 
Maintenant que vous avez choisi Yotre sujet, songez ace que vous devez conna!tre. Dressez la liste des 
questions auxquelles YOUS souhaitez repondre OU des techniques liees a des supports artistiques que 
Yous souhaitez essayer. Reflechissez aux ressources (livres, videos, logiciels, supports artistiques) dont 
Yous pourriez avoir besoin, et assurez-vous qu' elles sont disponibles. Si ce n' est pas le cas, il se peut 
que vous deviez revoir vos plans. 
Ce que je sais Ce que je veux savoir Ce que j' ai appris 
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Cal en drier 
Classe Buts a atteindre 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
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Conseils et techniques d'entrevue 
Choses a faire durant une entrevue 
1. Menez l'entrevue en personne. Cette methode est plus efficace et personnelle que routes les autres. 
2. Soyez bref. 
3. Soyez pret. 
4. Presentez-vous et expliquez pour quelle raison vous faites de la recherche sur le sujet qui vous interesse. 
5. Soyez poli. 
6. Demandez la permission d'enregistrer l'entrevue. En effet, un enregistrement peut YOUS aider a combler 
I • tout ce que vous n avez pas pns en note. 
7. Demandez a la personne interrogee de signer des formulaires de consentement et d'autorisation, de 
maniere ace que les resultats de l'entrevue puissent etre diffuses publiquement. 
8. Accordez a la personne suffisamment de temps pour repondre a VOS questions. Parfois, des pauses OU des 
silences sont une occasion pour la personne interrogee de se souvenir d'un detail important. 
9. Ecoutez attentivement les reponses, puisqu' elles pourraient vous inspirer des questions de suivi OU 
necessiter des eclaircissements. 
10. Griffonnez des notes tout en ecoutant et soulignez les mots-cles susceptibles de vous inspirer des questions 
de suivi. 
11. Mettez fin a l'entrevue et remerciez votre interlocuteur. 
Posez les cinq questions suivantes : 
• Quand est-ce arrive? 
• A qui est-ce arrive? 
• Ou est-ce arrive? 
• Qu' est-il arrive? 
• Pourquoi est-ce arrive? 
La personne doit repondre aux questions ouvertes avec plus d'un mot. De telles questions permettent 
d'approfondir le sujet et d'explorer certains points particuliers ou d'obtenir des renseignements additionnels. 
Ce type de questions vise a stimuler la pensee imaginative OU creative et permet de reflechir aux relations de 
cause a effet. La personne qui pose les questions doit s'attendre ace qu'il n'y ait pas une (( bonne)) reponse OU 
de reponses absolument correctes. Les « questions a developpement », comme les appellent les enseignants, 
peuvent etre formulees ainsi : 
• Pourquoi votre famille a-t-elle quitte Ireland's Eye? 
• Decrivez certains des cas que vous avez eus a soigner a bord d'un navire hospitalier? 
• Que pensaient vos parents de la Confederation? 
• Quels sont vos souvenirs de St. John's pendant la Oeuxieme Guerre mondiale? 
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Souvent, les questions fermees ont un eventail limite de reponses possibles qui ne sont habituellement 
constituees que d'un ou de deux mots. Lorsque le recherchiste pose une question de ce type, il doit poursuivre 
avec une question ouverte, comme celles donnees en exemple entre parentheses ci-dessous. 
• En quelle annee le grand incendie s'est-il declare? (Comment a-t-il commence?) 
• Avez-vous vote pour Joey Smallwood? (Pourquoi avez-vous vote pour lui?) 
• Yous souvenez-vous du chemin de fer? (Comment etait-ce a bord du Newfie Bullet?) 
• Qui a decouvert le nickel a Voisey's Bay? (Parlez-moi des premiers prospecteurs.) 
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Liste de verification 
- Je me suis familiarise avec mon equipement au prealable. 
-J'ai apporte tout ce dont j'avais besoin, y compris des piles et des bandes additionnelles. 
- J e suis arrive a l' heure. 
-Je me suis presente et j'ai explique le projet. 
-J'ai essaye l'equipement avant et apres l'entrevue pour m'assurer qu'il enregistrait bien. 
-J'ai commence l'enregistrement en donnant mon nom, le nom de la personne interrogee, 
l' emplacement et la date. 
- Mes questions concernaient la personne interrogee plutot que mes propres opinions. 
-Je n'ai pose aucune question suggestive qui aurait conduit la personne interrogee a etre d'accord 
ou en desaccord avec moi. 
-J'ai pose essentiellement des questions ouvertes. 
- J 'ai pose des questions de suivi. 
-J'ai etabli le contact visuel et utilise un langage corporel ouvert et efficace - je me suis penche vers 
l'avant, j'ai hoche la tete et j'ai souri - afin de signaler que je comprenais. 
- Je n'ai pas remis en question ni corrige de renseignements qui etaient, a mon avis, inexacts. 
-J'ai accorde certains moments de silence a la personne interrogee afin qu'elle puisse mieux 
reflechir. 
-J'ai demande a la personne interrogee de remplir les formulaires de consentement et 
d' autorisation. 
-J'ai remis les formulaires de consentement et d'autorisation a mon enseignant. 
- Mon entrevue a dure moins de 90 minutes. 
-J'ai interrompu poliment l'entrevue pour changer la bande ou les piles. 
-J'ai remis une copie de l'enregistrement a la personne interrogee. 
-J'ai fait preuve de respect en tout temps. 
-J'ai redige une lettre de remerciement a !'intention de la personne interrogee apres l'entrevue. 
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Forniulaire d' autorisation d' entrevue 
Norn du projet : ___________________________ _ 
Date: 
-----------------------------------
Intervieweur : 
--------------------------------
Numero de bande: 
-------------------------------
Norn des personnes interrogees : ________________________ _ 
Adresse: 
Numero de telephone : ________ _ Date de naissance : 
En signant le formulaire ci-dessous, YOUS autorisez les recherchistes et le public a utiliser tout 
enregistrement audio et Yisuel realise dans le cadre de ce projet a des fins educatives, y compris 
dans des publications, dans des expositions, sur Internet et lors de presentations. En donnant votre 
permission, Yous ne renoncez a aucun droit d'auteur ou droit d'execution que Yous pourriez avoir. 
Je consens a !'utilisation decrite ci-dessus du materiel, exception faite des restrictions precisees ci 
dessous. 
Norn (en lettres moulees) : ___________________________ _ 
Signature: ___________________________________ ___ 
Date: 
--------------------------------------
Description des restrictions : 
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Angles de la camera 
Tres gros plan (TGP) 
Accentue !'importance. 
Plan general (PG) 
Le langage corporel etablit l' ambiance. 
Zoom 
Changement du champ de vision. 
Plan de plongee 
Donne une impression de faiblesse. 
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Gros plan (GP) 
Presente les details du personnage. 
Plan d' ensemble (PE) 
Presente le lieu et le decor. 
Panoramique horiwntal 
Deplacement de la camera de droite a 
gauche pour etendre le champ de vision. 
Plan de contre-plongee 
Donne une impression de force. 
Plan moyen (PM) 
Mesure le poids de la composition. 
Plan par-dessus l' epaule 
Exploration des points de vue. 
Panoramique vertical 
Inclinaison de la camera vers le haut OU 
vers le bas sur le trepied afin de modifier le 
champ de vision. 
Cadrage penche 
Donne une impression d'incertitude. 
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Visual Artists NL et le Front des artistes canadiens 
Visual Artists Newfoundland and Labrador - Canadian Artists Representation/Le 
Front des artistes canadiens (VANL-CARFAC) est un organisme-cadre pour les artistes 
visuels de Terre-Neuve-et-Labrador, de meme que l'organisation provinciale affiliee pour 
!'organisation nationale d'artistes, le CARFAC. Il s'agit d'un groupe de revendication 
dont les activites concernent essentiellement les communications, la promotion, le 
perfectionnement professionnel et l' education publique. 
Historique de !'organisation 
Visual Artists Newfoundland and Labrador (VANL-CARFAC) a ete constituee en 
personne morale en 1994 et poursuit les activites de l' organisation fondatrice, le CARNL 
(Canadian Artists' Representation, Newfoundland and Labrador Affiliate), qui existait 
depuis 1976. 
VANL-CARFAC est une organisation culturelle a but non lucratif qui represente les 
interets des artistes visuels professionnels de Terre-Neuve-et-Labrador, aussi bien a 
l'echelle provinciale que nationale. VANL-CARFAC met a la disposition des artistes une 
gamme de ressources et de services professionnels. En outre, elle informe les differents 
ordres de gouvernement des problemes professionnels et socioeconomiques touchant les 
artistes visuels aujourd'hui. 
VANL-CARFAC a pour mandat d'ameliorer le statut socioeconomique des artistes: 
• en defendant le secteur des arts visuels; 
• en fournissant des renseignements aux artistes et aux non-artistes sur les droits 
moraux des artistes sur les questions des droits d' auteur, des expositions et de la 
reproduction; 
• en favorisant la mise en place d'un secteur coherent des arts visuels dans la province 
en mettant au point des outils de communication et en etablissant un lien entre les 
associations regionales des arts visuels; 
• en faisant la promotion des arts visuels dans la province; 
• en agissant a titre de liaison entre le secteur des arts visuels, le gouvernement, les 
organisations culturelles, les galeries d'art et le public; 
• en agissant en qualite de porte-parole sur des enjeux propres aux artistes visuels. 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur VANL-CARFAC a l'adresse suivante : 
http://vanl-carfac.com/ (en anglais seulement). 
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Agence canadienne des droits de reproduction musicaux limitee 
(CMRRA) 
L'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux limitee est un organisme a but non lucratif qui 
emet des licences et qui represente la presque totalite des detenteurs de droits d'auteur musicaux au Canada. 
Une « licence autorisant la synchronisation » concerne !'utilisation d'une piece musicale clans un film, a la 
television, dans une publicite telediffusee ou radiodiffusee ainsi que dans d'autres productions audiovisuelles. 
On appelle !'utilisation d'une piece musicale dans une telle production une « synchronisation ». La permission 
d'utiliser la musique de cette maniere est accordee par un contrat negocie entre l' utilisateur potentiel et le 
detenteur d'un droit d'auteur ou la societe de gestion qui s'occupe du detenteur, comme la CMRRA. Ce 
contrat est appele « licence autorisant la synchronisation ». Toutes ces licences sont negociees au cas par cas. 
Yous trouverez une licence de synchronisation officielle a l'adresse suivante : http://www.cmrra.ca/syncapp. 
nsf/$$web?openform. 
Afin de pouvoir utiliser legalement une chanson protegee par droits d' auteur, vous devez obtenir la permission 
du detenteur des droits relatifs a celle-ci. Dans l' industrie de la musique, les detenteurs de droits d'auteur de 
chansons sont les « editeurs de musique », et la permission est appelee une licence de synchronisation. Elle 
represente le compositeur ou l'auteur. 
En plus de la licence de synchronisation pour la reproduction de la chanson, vous devrez aussi obtenir 
une licence d'utilisation de la bande maitresse autorisant la reproduction de l'enregistrement en question. 
Habituellement, ces licences sont accordees par les maisons de disques qui detiennent les enregistrements 
concernes. Il n'existe aucun organisme central representant les maisons de disque pour les demandes a cette 
fin. Dans tousles cas, vous devrez communiquer directement avec la maison de disque qui represente !'artiste. 
Les eleves ont aussi la possibilite de communiquer avec Ole Clear (a l' adresse www.oleclear.com) pour obtenir 
l'autorisation d'utiliser une piece musicale de leur catalogue. Toutes les licences accordees par Ole Production 
Music comprennent une licence de synchronisation et d'utilisation de la bande maitresse a perpetuite. Leurs 
clients n'ont pas a communiquer avec d'autres parties ni a negocier les modalites avec celles-ci. 
Ce processus peut permettre d'obtenir plus rapidement une permission qu'en communiquant avec la 
CMRRA, en plus de couter considerablement moins cher. Siles eleves ont besoin de droits pour You Tube, 
Facebook ou tout autre media social, ils devront obtenir la permission de l'editeur, puisque la CMRRA ne 
s'occupe pas des licences relatives aux medias sociaux. Il est possible de rechercher une chanson a l'une des 
adresses suivantes : www.ascap.com, www.bmi.com ou www.sesac.com. 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la CMRRA a l'adresse suivante: www.cmrra.ca. 
Yous trouverez ci-dessous un extrait du formulaire de demande de licence de synchronisation aupres de la 
CMRRA (productions televisees, cinematographiques et audiovisuelles). Le formulaire officiel de demande se 
trouve a l'adresse http://www.cmrra.ca/syncapp.nsf/$$web?openform. 
Yeuillez prendre note de ce qui suit: 
1. Une licence de synchronisation accorde seulement le droit de reproduire une composition musicale. Ellene 
permet pas de reproduire une bande maitresse. Pour ce faire, vous devez obtenir une licence pour !'utilisation 
de bande maitresse aupres du proprietaire de l'enregistrement concerne. 
2. La CMRRA n'accepte aucune demande de licences de synchronisation gratuites. Yous pouvez proposer, a 
l'endroit prevu a cette fin, un droit de licence que l'editeur evaluera. 
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Licence de synchronisation de la CMRRA 
11 s'agit d'un extrait du formulaire de demande de licence de synchronisation de la CMRRA (productions 
televisees, cinematographiques et audiovisuelles). Le formulaire officiel de demande se trouve a l'adresse http:// 
www.cmrra.ca/syncapp.nsf/$$web?openform. 
1. Renseignements sur le producteur 
Entreprise de production: 
Adresse: 
T elecopieur : 
Ville : Province : Code postal : Telephone : 
Courriel : Norn de la personne-ressource: 
2. Description de la piece musicale 
Titre : 
Auteur(s) : 
3. Description de la production 
Editeur(s) : 
Type de production: (Audiovisuelle Concert en direct Film - Documentaire Film - long metrage Film -
court metrage Autre Documentaire televise Serie televisee dramatique Film televise dramatique Emission 
debat Emission de variete) Resume : 
Episode no : (Serie seulement) 
Titre : 
Producteur(s) : 
Langue(s) : (anglais/fran~ais) Duree: (h/min.) 
Piece figurant au generique? (Oui/non) Si oui, precisez: Utilisee clans une bande-annonce? (Oui/non) 
4 . Description de !'utilisation 
Duree de la piece musicale clans la production : (min./sec.) 
Nombre d'utilisations de la piece musicale clans la production : 
Type d'utilisation : [Son d'ambiance (chant) Son d'ambiance (instrumentale) Visuelle (chant) Visuelle 
(instrumentale)J Piece chantee en : (anglais/fran~ais) 
Description de la scene : 
Duree: (annee/mois OU: a perpetuite non/oui) 
Debut: Fin: 
Nombre de representations : 
ou : (illimite non/oui) 
Marche(s) : [Presentation au cinema; Cinemas repertoire seulement; Internet - acces mondial; Internet - acces 
canadien seulement; Television gratuite; Reseaux francophones uniquement; T eledistribution; Television 
payante; Television par satellite; SRO/diffusion directe; Transporteur aerien; Festival de cinema; DVD, 
nombre de copies illimite; DVD, nombre de copies limite; Presentation publique clans un espace commercial 
hors des salles de cinema; Presentation publique clans un espace non commercial hors des salles de cinema; 
Presentation publique dans un etablissement d' enseignement hors des salles de cinema; Autre (veuillez 
preciser)] 
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5. Renseignements supplementaires 
Remarque: Vous DEVEZ indiquer ci-dessous le budget prevu au total de votre production. Vous pouvez 
egalement proposer Un droit de licence que YOUS etes dispose a payer. 
Budget total de la production : 
Droit de licence propose : 
Autres renseignements : 
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Organisation de l'enseignement 
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Organisation de l'enseignement 
Planification de 
l'apprentissage des arts 
Facteurs a prendre 
en compte dans la 
planification 
En fonction des resultats d' apprentissage definis comme point de 
reference, l' enseignant peut elaborer de grands modules englobant des 
activites de creation, d' observation et de reflexion, qui integrent les 
multiples aspects du processus d' enseignement des arts. Le tableau de 
la page suivante represente une vision structurelle de ce processus de 
creation. Comme la flexibilite constitue un element important de la 
planification, les lec;ons peuvent prendre differentes directions, et les 
possibilites sont infinies. Par exemple, une lec;on sur les estampes peut 
mener a la conception de masques qui peuvent etre integres a une 
representation theatrale et a des mouvements. Les grands modules de 
ce genre aident aussi les eleves a definir qui ils sont et a comprendre la 
logique du monde qui les entoure. Ils favorisent aussi I' expression des 
forces, des idees, des preferences et des styles d' apprentissage individuels. 
En planifiant les modules, l'enseignant peut mettre a contribution 
certaines personnes et ressources disponibles clans le milieu scolaire 
elargi. De plus, l' echange d'idees et de materiaux clans une ecole OU un 
groupe d' ecoles au cours de la planification permet d' offrir aux eleves des 
experiences enrichissantes et variees, et d' etablir un dialogue fructueux 
entre les enseignants concernant I' enthousiasme que peut generer la 
pratique d' arts visuels. 
II convient de noter que I' apprentissage des arts visuels doit etre axe 
sur I' expression des pensees, des idees et de la comprehension clans un 
processus continu plutot que clans le cadre d' activites ponctuelles qui 
mettent I' accent sur le produit final. Les eleves participent souvent a des 
activites qui debouchent sur une reuvre finie, mais la creation artistique 
signifiante est un processus continu faisant appel a la creativite pour 
resoudre des problemes. 
Voici des facteurs a prendre en consideration pour planifier 
l' enseignemen t de I' art : 
• decider la justesse du sujet en ce qui a trait a l'interet, a la pertinence, 
a la duree, au niveau de difficulte, aux besoins et aux aptitudes des 
• 
• 
• 
• 
• 
el eves; 
aborder trois concepts unificateurs (creer, contextualiser et reflechir) 
au cours de l'annee; 
reunir les idees des eleves, des enseignants et de tout invite; 
inclure dans les lec;ons des reuvres d'art, des reproductions ou des 
images tirees de revues, de photographies et de livres d'enfants; 
profiter le plus possible des occasions de conversation, d'observation 
et d'evaluation qui se presentent a la classe; 
orchestrer !'utilisation d'une variete de materiaux, de techniques et de 
technologies; 
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• offrir des possibilites de travail seul et en equipe; 
• inclure du materiel utilise a diverses epoques et par differentes 
cultures; 
• envisager les possibilites d 'etablir des liens pertinents avec d'autres 
cours; 
• veiller a celebrer l'apprentissage des eleves lorsque !'occasion se 
I presente. 
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Caracteristiques d'un 
programme judicieux 
d'enseignement des arts 
Evolutif 1 
non limitatif 
Choix des eleves 
Axe sur le 
developpement 
Approche equilibree 
Authentique 
Demarc he 
d'exploration 
Temps suffisant 
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Permet aux eleves de decouvrir, de resoudre des 
problemes et de prendre des decisions personnelles 
dans le processus de creation. 
Les eleves peuvent choisir le contenu, les 
techniques artistiques, les materiaux et les reuvres 
qu'ils veulent exposer. 
Le suivi des progres se fait dans tous les secteurs 
du programme - la capacite de creer, d' apprecier et 
de critiquer l' art. Favorise les activites d' evaluation 
authentiques, p. ex., portfolios, reflexions dans le 
journal de bord et expositions. 
Les eleves ont acces a une vaste gamme de 
possibilites d' apprentissage, notamment des le~ons 
portant sur les habiletes et les concepts lies al' art. 
L'art est aussi integre aux autres matieres grace a des 
activites d' enseignement thematiques, ce qui met 
a la portee des eleves un contenu pouvant servir 
a la creation artistique et leur fait comprendre 
!'importance et l'utilite des aptitudes artistiques. 
Fait participer les eleves a des routines et pratiques 
courantes chez les artistes professionnels. Les 
projets proposes font appel a leur reflexion et 
developpent une comprehension approfondie et 
concrete des arts plastiques. Des images visuelles de 
diverses sources contribuent a enrichir l' experience 
arusuques. 
Les le~ons s'inscrivent clans une demarche 
d 'exploration, qui met !'accent sur la resolution 
de problemes, l' observation, la prediction et la 
validation. 
Les eleves ont assez de temps pour l' exploration et 
l' experimentation. 
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Strategie pour un 
environnement propice a 
la creation artistique 
164 
Le role de l' enseignant est d'assurer un environnement fiivorisant des 
experiences artistiques enrichissantes et d' aider et de stimuler les eleves 
dans la creation d' cx-uvres artistiques. En consequence, les strategies Ct 
attentes doivent etre adaptees aux diverses situations personnelles. L'art est 
en soi une matiere qui favorise l' expression de l'individualite de chaque 
Cleve. Quand des eleves s' exprirnent verbalernent OU visuellernent, OU 
par le theatre ou la rnusique, il taut s'attendre a une grande diversite des 
contenus er a des niveaux de complexire de I' expression. La diversite doit 
A f 
etre encouragee. 
Louverture, la flexibilite, l' appreciation, l' encouragernent et 
l' acceptation sont des catalyseurs de l' expression de soi. Parallelement, 
un environnement physique structure, une routine etablie en classe et 
des attentes claires quant au comportemeru escompte procurent aux 
eleves un sentiment de securite et une structure favorisant le sens des 
responsabilites. L' annosphere dans une classe d' arts doit encourager et 
favoriser l' apprentissage; les eleves ne doivent jamais se sentir mal a I' aise 
ou genes d' exprirner leurs sen ti men ts er leurs idees. 
Les atrentes doivent etre adaptees a chaque eleve. Si une tache est trap 
difficile pour un eleve, l' enseignant peut allonger la periode allouee 
pour ce travail, OU simplifier la tache a faire. Si la tache est trop facile, 
if peut Stimuler la creativite def' eleve avec des idees, des techniques OU 
des rnateriaux differents. L'art enfantin se distingue de celui des adultes. 
II ne fi~ ut pas s' a ttendre a ce q ue les eleves reussissenr clans des form es 
d' expression caracteristiques de l' adulte. 
Les sujets de creation artisrique doivent etre erudies dans le cadre 
d' approches aussi nombreuses que possible. A cette fin, l' enseignant 
peut utiliser d' autres modes d ' expression corn me la musique, le theatre, 
la danse, le cinen1a, la linerature et la poesie. Si les eleves suiven[ une 
approche n1ultisensorielle pour explorer leur propre identite et leur 
environne1nent, ils decouvriront tres certainement des aspects qui auraient 
pu passer 1naperc;us autrement. 
Les eleves doivent avoir le choix de differenrs n1ediums. Ils doivenr 
pouvoir utiliser ceux avec lesquels ils se sentent le plus a l'aise et sont 
certains d' obrenir uncertain succes. Mais il est egalement important de 
les encourager a experimenter e[ a etudier les possibilites que presen[ent 
d' " . autres matenaux. 
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Les approches suivies pour enseigner les concepts et les habiletes lies a l' arr 
sont tres semblables a la rnerhodologie et a l' organisation des approches 
utilisees pour les autres rnatieres. 
• La Aexibilite est primord.iale. L'enseignant devra peut-etre changer ses 
plans en plein milieu d 'un cours en ra ison d'une suggestion ou d' une 
situation qui survient en classe. 
• L'observation attentive permet souvent de percevoir dans quelle 
direction orienter la lec;on, et le type de suivi approprie. Au besoin, 
l' enseignant doit modifier ou adapter ses plans en fonction de la 
. . 
situanon. 
• II doit toujours se fier a sa connaissance des eleves et du materiel 
disponible dans l' ecole, et s'inspirer de ses experiences personnelles 
pour planifier les lec;ons. 
Une approche d' exploration et de decouverte est efficace dans 
l' apprentissage de l' art parce qu' elle reflete la fac;on dont l' art est cree 
dans la realite. Lexploration montre qu'il ya quelque chose a apprendre, 
a decouvrir OU a experimenter et laisse aux eleves toute liberte d' arriver a 
leurs propres conclusions. L'apprentissage fonde sur l' exploration catalyse 
le processus; il respecte les styles d' apprentissage et permet de relever des 
defis et de prendre des decisions personnelles. 
Toutes les lec;ons doivent etre conc;ues de fac;on a encourager les eleves 
a participer activement al' experience et a leur donner la chance de 
decouvrir des concepts au cours d'une observation dirigee et par la 
manipulation de materiaux. Dans cette approche d ' exploration generale, 
l' enseignant doit aussi s' assurer que les experiences d ' apprentissage en art : 
• font partie d'un plan a long terme, 
• visent des Resultats d' apprentissages precis, 
• assurent une continuite dans l' apprentissage, 
• encouragent les eleves a travailler selon leur rythme de 
developpement, 
• prevoient des periodes d' apprentissage partage, 
• favorisent un renforcement positif immediat des apprentissages. 
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Formule du plan 
de lec;on 
1 . Motivation 
... ks projets d'art ks plus importants 
et reussis sont habituelkment k 
resultat d'experiences personnelks 
marquantes et signifiantes. 
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II ya bien des Jacrons d'enseigner l'art, rnais on peut inclure les points 
ci-dessus en utilisant un format de les:on qui englobe les co1nposantes 
. 
su1vantes : 
• Motivation (10-20 o/o du temps d' enseignement) 
• Exploration (60-80 % du temps d'enseignement) 
• Aboutissement (10-20 % du temps d'enseignement) 
La qualite de l'apprentissage depend en grande partie du niveau d'interet 
des eleves. Pour etre efficace, la lec;on doit etre structuree de fac;on a 
susciter l'interet des le debut de la lec;on et a le maintenir jusqu'a la fin. Le 
fait d'inciter les eleves a examiner activement le sujet en leur posant des 
questions, en les invitant a discuter et a faire des predictions favorise la 
motivation. 11 y de multiples fac;ons de capter l' attention des eleves. 
• 
• 
• 
• 
Poser une question sur un evenement, une activite ou un objet (p. 
ex., visite recente d'un clown). 
Demander aux eleves de se rappeler le contenu ou des concepts 
d 'une lec;on precedente (p. ex., « Est-ce que quelqu'un se rappelle 
comment nous avons fait pour creer des textures sur les dinosaures 
pendant la derniere lec;on? ») . 
Poser un probleme (p. ex., « Comment peut-on utiliser les pastels 
a l'huile pour que la fourrure de notre chat ait l'air douce? ») . 
Presenter une technique (p. ex.,« Aujourd'hui, nous allons essayer 
de peindre d'abord l'arriere-plan clans nos compositions. »). 
Parfois, I' introduction d'une lec;on motivera suffisamment les eleves 
pour qu'ils n'aient besoin que d'une petite stimulation supplementaire. 
La motivation peut prendre diverses formes, mais les projets d'art les 
plus importants et reussis sont habituellement le resultat d' experiences 
personnelles marquantes et signifiantes. Rien ne remplace le contact 
direct OU !'observation immediate pour SUSCiter une reaction d'une 
grande expressivite. On ne saurait trop insister egalement sur le role de la 
discussion dans la motivation. 
Comparer des elements visuels d'un objet comme la forme, la texture, la 
couleur, et la taille encourage le sens de l' observation. Les descriptions 
verbales appropriees favorisent une conscience visuelle accrue. Le fait 
de partager des observations, des souvenirs et des idees peut provoquer 
d' autres idees de la part des autres eleves car l' observation et la discussion 
peuvent apporter d' autres perspectives. Les eleves devraient, si possible, 
observer de vrais ob jets. Si ce n' est pas possible, l' enseignant peut se servir 
de photos d' ob jets, participer a des evenements relies OU des adaptations 
(scene, emissions de television OU cinema). 
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peuvent donner a l'enseignant le 
temps de reftechir a ce qu'il peut 
dire. 
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L'observation, la description et la discussion peuvent parfois etre axees sur 
des ceuvres d'art. II peut s' agir de travaux d' eleves ou d' ceuvres d' artistes 
professionnels; quoi qu'il en soit, on peut en discuter du point de vue 
de leur sujet tout comme des ob jets et des evenements. Les ceuvres d'art 
ont l' avantage supplementaire d'integrer des concepts de dessin et des 
techniques d'art qui peuvent faire l' ob jet de la discussion. 
Pour susciter et maintenir la motivation chez les eleves, il importe de 
suivre le deroulement prevu du cours. L'enseignant se rend en general 
quand la fatigue commence a se faire sentir chez les eleves. Le temps 
alloue pour la motivation ne doit pas empieter sur le temps prevu pour 
l' activite proprement dite. Les eleves sont parfois tellement captives au 
cours de la phase de motivation qu'il faut reporter la phase d' activite a la 
lec;on suivante. 
Au cours de la phase d' activite, le role de l' enseignant est d ' aider les 
eleves a exprimer ce qu'ils veulent, a leur fac;on. II appartient aux eleves 
de decider des idees qui seront exprimees. A cette fin, l' enseignant doit 
jouer le role de facilitateur. Dans la selection des resultats d' apprentissage 
et de l' activite de motivation, il offre un cadre dans lequel l' eleve pourra 
explorer. Certains eleves peuvent travailler a l'interieur de ces parametres 
sans aucune aide, mais d'autres ne peuvent pas, pour diverses raisons, 
resoudre les problemes et atteindre sans aide les buts vises. 
L'enseignant doit fournir juste assez d'aide pour epauler l'eleve et lui 
permettre de surmonter la difficulte immediate. La meilleure approche 
consiste a poser des questions OU a suggerer des idees sans les imposer. 
11 peut etre difficile parfois de savoir quoi dire pour encourager les 
eleves dans le processus de creation. Les commentaires generaux (p. ex., 
« C' est joli, bon travail. ») ne favorisent pas le dialogue et n' aident pas 
au developpement du sens artistique. Ces commentaires mettent trop 
d' accent sur le produit final et detournent l' attention du processus, qui est 
souvent plus important pour l' eleve . 
. Il ya bien des fac;ons d' en tamer un dialogue avec 1' eleve sur des aspects 
generaux de sa creation artistique. Par exemple, l' enseignant peut : 
• Decrire /'image - Les commentaires peuvent mettre !'accent sur le 
contenu, les concepts et les sentiments. L'eleve doit entendre les 
termes pro pres a l' art. I1 doit savoir que l' enseignant est conscient 
du travail qu'il a fait. 
• Discuter des elements et /es principes de /'art utilises. 
- « Tu as choisi des couleurs foncees pour ton image. » 
- « ]' aime bien le contraste que le rouge fait avec le bleu. » 
- «Tu as bien fait en repetant cette figure circulaire. \:a donne 
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une impression de rythme a ton image. )) 
- « Ces deux chevaux rouge fonce avec ce gros cheval bleu de 
l' autre cote, s:a fait un equilibre. )) 
• Commenter la qualite expressive de l'ceuvre de l'eleve. 
- « Ce jaune dans ton image, s:a degage une impression de 
chaleur, de joie. » 
- « Ces lignes en zigzag me font penser a des sentiments de colere. » 
• Commenter le caractere inventif, la candeur et !'imagination dans le 
travail de l'eleve. 
- « Sara a fait un soleil original en utilisant des couleurs chaudes. » 
- « Le dessin de Jonathan montre qu'il a une fas:on differente de 
penser aux chevaux. » 
- « Comment as-tu fait pour dessiner ces grosses lignes bleues? » 
• Commenter un comportement souhaite dans Les efforts de l'eleve. 
- « Joey a passe beaucoup de temps a faire son dessin. Il veut nous 
donner beaucoup de details sur son nouveau fort. » 
• Louanger Les sign.es d'amelioration des habiletes et du controle du 
medium. 
- «Tu reussis tres bien a creer des textures dans tes dessins au 
pastel. » 
- « Bravo! Tu as couvert presque toute la page de peinture. » 
En suivant une approche positive, objective, qui evite de juger, 
l' enseignant contribue au developpement affectif et artistique des eleves. 
L'enseignant doit : 
• regarder attentivement les ceuvres des eleves et montrer un interc~t 
pour leur travail. 
• donner aux eleves de nouveaux termes propres a l' art OU renforcer 
le vocabulaire qu'ils ant deja utilise. 
• aider les eleves a examiner attentivement leurs ceuvres. 
• aider les eleves a prendre conscience des talents qu'ils possedent. 
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Apres la phase d' exploration OU de creation artistique, afficher le travail 
des eleves et en discuter avec eux. La discussion peut porter sur l' reuvre 
autant que sur le processus. Cette discussion devrait faire partie de 
la les:on, mais si ce n' est pas possible, on peut faire cette discussion a 
la premiere occasion ou a la les:on suivante. La discussion qui a lieu 
immediatement a la fin du travail est extremement utile, car elle : 
• donne l' occasion de passer en revue les resultats d' apprentissage 
de la les:on et met l' accent sur les realisations des eleves; 
• aide les eleves a mieux comprendre des concepts, a revoir des 
techniques et a trouver des solutions de rechange; 
• donne aux eleves l' occasion de voir et d' apprecier une variete 
d ' approches en creation artistique; 
• donne l' occasion de reagir a son propre travail et a celui des 
autres. 
Les suggestions ci-dessous facilitent la tenue de discussions positives sur 
les reuvres des eleves. 
• Regarder les reuvres au prealable pour determiner la variete dans 
les reuvres et comment les eleves y sont parvenus. 
• Se demander, par exemple, « Comment les eleves ont-ils fait pour 
atteindre les resultats d ' apprentissage lies a cette activite? ». 
• Se decrire a soi-meme certaines des pieces (comme si on les 
decrivait a quelqu'un au telephone). 
• Regarder les qualites positifs ou les points d' enseignement qui 
peuven t etre mis en evidence. 
• t tre positif, apprecier les hons cotes, mais rester impartial. 
• Choisir plusieurs exemples pour etayer une idee. 
• Accepter plus d' une reponse a chaque question. 
• Poser des questions qui n'ont pas qu'une seule bonne reponse. 
• Poser des questions qui mettent en evidence des methodes de 
travail contrastees, mais qui ne posent pas de jugements de valeur 
dans les comparaisons. 
• Parler de l' reuvre plutot que de la personne qui l' a realisee. ttre 
Resultats d' apprentissage (p. ex., « Quelle peinture? » au lieu de « 
La peinture de quel eleve? »). 
• Donner aux eleves la chance de poser des questions OU de faire 
valoir leur idee (positive ou neutre). Leur donner la possibilite de 
parler de leur propre travail. 
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Discutez avec les eleves du processus de creation. Reconnaissez le fait que 
la creation artistique est le point culminant d'idees, de materiels, d'essais 
et d'un contexte (lieu et temps). Chaque etape aura une incidence sur la 
suivante. Il convient de favoriser l' individualite tout en admettant que 
nous sommes tous influences par notre milieu, d 'autres ceuvres, ainsi que 
par des idees. La creation d'une ceuvre d'art personnelle constitue l'un 
des plus importants elements du programme d'art intermediaire. Il est 
preferable de favoriser la diversite plutot que de l'entraver. 
Les etapes du processus creatif ne sont pas universelles, mais il existe des 
attentes courantes. Elles comprennent les elements suivants (qui ne sont 
pas necessairement presentes en ordre sequentiel) : 
Idees : Les interets et les curiosites sont des elements cruciaux dont 
depend un projet. L'idee doit interesser l'eleve suffisamment pour que 
celui-ci ait !'impulsion necessaire de la concretiser completement. 
Voici des questions permettant de favoriser le foisonnement des idees : 
• Quels SOnt VOS reves, VOS idees, VOS fantasmes, VOS buts OU VOS 
ambitions? 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Qu'est-ce qui pique votre curiosite? 
Quelles sont vos sources possibles d' idees? 
Ou cherchez-vous des idees? 
Ou n'avez-vous JAMAIS cherche d'idees? 
Les ceuvres d'un artiste ou d'un concepteur vous inspirent-elles? 
Quel est votre defi creatif? 
Quel probleme visuel devez-vous resoudre? 
Comment pourriez-vous creer un probleme visuel a resoudre? 
Remue-meninges : Ilse peut qu'il y ait plus d'une idee a explorer et a 
envisager dans le cadre du processus creati£ Decidez de !'element central 
autour duquel une creation respectant les temps, le budget, les ressources, 
l'espace et les aptitudes alloues sera realisee. Creez une carte mentale (vous 
en trouverez un modele a !'annexe C, p. 89). 
Voici quelques questions nourrissant !'imagination et !'inspiration: 
• Et si . . . ? 
• De quelle fac_ron pouvez-vous adopter un point de vue different? 
• Dans quelles sources d' information pouvez-vous puiser des idees? 
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Plan : Essayez differents medias, en commen<;ant par des croquis et des 
notes. Consignez vos premieres idees concernant la composition, la couleur, 
le support, l 'echelle, la liste des materiaux requis, le public cible, le lieu 
d' exposition, les images miniatures, le scenarimage et le scenario. 
Voici des questions favorisant la planification et la determination : 
• Quelles recherches visuelles devez-vous mener? 
• De quelle fa<;on un organisateur graphique (une carte mentale ou 
un diagramme de Venn) ou un remue-meninges peut-il vous aider a 
organiser vos pensees? 
• Avez-vous mis de cote VOS premieres pensees et essaye votre idee OU 
votre concept? 
• Avez-vous parle de votre idee avec quelqu'un d'autre? 
• Avez-vous ecoute votre intuition OU VOS sentiments? 
• Quelles emotions ont une incidence sur votre pensee creative? 
• Quelles experiences pouvez-vous realiser avec les materiaux artistiq ues? 
• Quelles autres approches ou techniques avez-vous essayees? 
Rec here he 
Determinez ce que vous savez deja de l'idee. Dressez une liste de questions 
auxquelles YOUS devez repondre. Effectuez des recherches en utilisant 
d' autres sources, par exemple des sources primaires ou secondaires : 
entrevue, recherche en ligne, visite de galeries, observation de l'reuvre 
d' autres artistes. 
Suggestions pouvant vous aider dans la recherche : 
• Quelles sont les ressources auxquelles j' ai acces (bibliotheque, salle 
de documentation, laboratoire informatique, etc.)? Quels sont les 
proceSSUS lies a !'utilisation de l'equipement OU a l'emprunt de materiel 
de ces endroits? 
• Y a-t-il une personne a l'ecole ou dans la collectivite susceptible de 
pouvoir m 'aider dans mes recherches? 
• Mes questions sont-elles ouvertes? 
• Puis-je condenser ma liste de questions a£n qu'il ne reste que des 
questions plus precises orientant ma recherche? 
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Determinez les etapes de selection du support. Preparez-vous a surmonter 
des difficultes et a changer VOS plans initiaux. Ne YOUS decouragez pas si YOUS 
devez changer vos choix de supports, de themes, d'idees et d'orientation. 
Voici des questions pouvant YOUS aider dans le processus de creation : 
• Qu'arrive-t-il si vous changez la forme ou le contexte d'une image ou 
d'un objet? 
• Comment un style different d'art visuel peut-il avoir une incidence 
sur votre reuvre : abstraction, distorsion, appropriation, symbolisme, 
transformation? 
Reflechissez et evaluez I' intention de depart de votre reuvre. Demandez-
vous si votre reuvre atteint les objectifs de depart et si elle etablit clairement 
vos intentions. Quelles decouvertes avez-vous faites dans le cadre du 
proceSSUS de creation artistique? Lreuvre YOUS fait-elle penser a de nouvelles 
orientations pour vos prochaines creations? Si vous prevoyez exposer l' reuvre 
d'art, preparez-vous pour une discussion en classe - consultez les questions 
d' analyse critique de l' annexe E. 
Voici quelques questions favorisant la reflexion : 
• Que devez-vous faire d' autre? 
• Avez-vous parle de vos pensees ou travaille avec une autre personne? 
Qu' a-t-elle dit? 
• Que signifie cette reuvre d'art? Pourrait-il y avoir plus d'une 
signification? 
• De quelle fas:on votre reuvre d'art a-t-elle change ou evolue par rapport 
au plan ou au concept initial? 
• L'reuvre est-elle terminee? Comment le savez-vous? 
• Quelles etaient VOS intentions de depart lorsque YOUS avez Cree Cette 
reuvre? 
• Comment vos idees originales ont-elles change au cours de la creation de 
l'reuvre? 
• Qu' est-ce qui vous a surpris a propos de cette reuvre d'art? 
• Qu'avez-vous appris de !'utilisation de ce support, de cette technique ou 
de ces materiaux? 
• Comment cette reuvre a-t-elle fas:onne ou influence vos pensees ou vos 
sentiments? 
• Quelles competences ou notions avez-vous acquises dans une mesure 
YOUS permettant de l'enseigner a quelqu'un d'autre? 
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• La creation de cette reuvre d'art a-t-elle ete une experience 
enrichissante? Pourquoi? Pourquoi pas? 
• Comment pouvez-vous presenter efficacement cette reuvre? 
• Avez-vous donne un titre a cette reuvre? 
• Votre reuvre d'art necessite-t-elle un cadre, un socle, un arriere-plan ou 
un autre dispositif d' exposition? 
• Quel est votre public? 
• Une explication OU un enonce d' artiste doit-il accompagner votre reuvre 
d'art? 
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Les sept normes de la cooperation: A QUOI ressemblent-elles? 
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• defendent leurs idees et justifient leur pensee • peuvent dire (( On le fait a ma fac;on, OU pas du tout! 
)) 
• s'informent des idees de leurs coequipiers • peuvent rejeter les idees et les suggestions de leurs 
coequ1p1ers 
• permettent a tous les membres de l'equipe de • dominent la reunion d'equipe et ne laissent pas 
participer de fac;on equitable participer les autres membres 
• communiquent leur desaccord ouvertement en • s'en prennent a la personne plutot qu'a l' idee 
faisant preuve de respect envers les idees des 
autres membres 
,, .. 
Marquer une pause ·, ,, <' . .:.· ~= ... '{; 
.:., >=:. "'-· •'•· ::::, . ...... } ... •':. 5 .. .. ,· .. . ' •:: 
Lorsque tes membres de l'equipe marquent une pause, Lorsque les membres.de l'equipe _ne marquent pas ·de 
v 
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·>=,::,:,' ''. ;;:- ,.,., • ' .. ' •' .. ,,,,,, ., .. ... .· .. ,y::::·,, ·' 
• ecoutent attentivement les idees des autres • peuvent ne pas laisser les autres participer 
membres 
• accordent un temps de silence apres avoir pose • peuvent ne pas laisser le temps aux autres de 
une question ou donne une reponse reflechir a ce qui vient d'etre dit 
• reformulent en leurs propres termes ce que les • peuvent mal interpreter ce qui est dit 
autres disent afin de mieux comprendre leurs 
propos 
• attendent que les autres aient fin i de parler avant de • dominent la reunion d'equipe et ne laissent pas 
s'immiscer dans la conversation participer les autres membres 
. ; .,. . . .... -~·' ..,. 
,• .. Paraphraser ..... .· ., r .. · t .· "' ~ .... .. . ' ! :-· 
.... .. • -' 
,  
.. , 
Lorsque_ l~s membres de l_'equipe 'paraphrasent, ils ... Lorsque les membres de l'equtpe ne paraphrasent past . 
its ... 
, 
.. 
·.·• <· ·.· 
.. < .. · ··-:· 
'" 
' 
. . 
... ··.•: .. 
• reconnaissent les commentaires de leurs • peuvent ne pas reconnaTtre l'apport de leurs 
, 
coequ1p1ers coequipiers 
• peuvent preciser les commentaires d 'autres • peuvent mal interpreter les idees d'autres membres 
membres 
• sont en mesure de resumer et d' organiser les 
commentaires de leurs coequipiers 
• peuvent rendre une conversation moins abstraite • peuvent empecher les idees du groupe de se 
developper pleinement 
• peuvent utiliser des moyens de communication non • peuvent ut iliser des moyens de communication non 
verbale (sourire, tourner les paumes vers le ciel, verbale (froncer les sourcils, devisager, croiser les 
brandir le poing, etc.) bras pour signif ier son desaccord, soupirs manifestes, 
etc.) 
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. ..... •.·· ;::· 
·•. :, ""-::: .:,: ... ,,,, . .... ·;;:: •·· .... • ••• •':>."" ··:·""·' '•':( ._ • . _... .• ·•.•· 
Explorer ;: :· · 
Lorsque les rnembres de l'equipe explorent, ils ... Lorsque les rnernbres de l'equipe n'explorent pas, ils ... 
:·: t ,. . ,:;· ,.,:• . ....... ' 
• cherchent a s'entendre avec leurs coequipiers sur la • peuvent negliger de preciser ce que signifient 
signification des termes employes certains termes employes 
• posent des questions pour preciser les idees • peuvent proposer des idees floues 
presentees 
• posent des questions pour discuter des • peuvent ne pas saisir pleinement les conseq~ences 
consequences d'une idee d' une idee proposee 
" 
~ .... 
. ' 
-:.-., •,, Proposer des idees.· . .. 
Lorsque las membres de t'equipe proposent des ideas, 
. ' 
Lorsqua. les'.mambres de .1'equipe ne ·propos·ent pa.s" 
;.;.~:- . '. ._, 
., .; 
ils ... d'idees, ils ... < 
' 
.. 
' 
,., . .... 
• proposent des renseignements utiles • peuvent omettre des idees ou des propositions cles 
• reflechissent sur la pertinence de leurs idees avant • peuvent fournir des renseignements inutiles ou 
de s'exprimer superflus 
• presentent des faits, des deductions, des idees, • peuvent ne pas expliquer clairement leurs motifs et 
des avis et des suggestions a l'equipe leurs justifications 
• expliquent les raisons justifiant leurs affirmations, 
leurs questions et leurs actions 
• peuvent retirer ou modifier leurs propres idees, avis • peuvent dire (( On le fait a ma fac;on, OU pas du tout! 
ou points de vue au cours de la discussion )) 
< 
' . Prater attention a soi et aux autres 
. " 
.. 
Lorsque les membres de l'equ~pe pr~tant attention a soi Lorsque les membres de J'equipe ne pretent pas 
et aux autres, its ... . .... attention a soi et aux autres, Hs ... 
.. .. 
•' 
• sont instantanement conscients de leurs propres • peuvent ne pas se rendre compte de leur reaction 
pensees et emotions emotionnelle a la discussion 
• sont conscients du ton de leur voix et de leur • peuvent ne pas avoir conscience des signaux de 
communication non verbale {expressions faciales, communication qu'envoient leurs coequipiers 
langage corporel, soupirs, posture, etc. 
• sont conscients de !'atmosphere globale de • peuvent ne pas saisir l'objet ou le sentiment 
l'equipe d'engagement de l'equipe 
.. . . .. 
Supposer que les intentions sont positives '. 
. ... 
Lorsque les membres de l'equipe suppos.ent que les Lorsque las membres de l'equipe ne supposent pas que 
' 
·:····· 
intentions sont positives, ils. ~ . les intentions sont positives, ils ... 
·'"'· ' 
• croient que leurs coequipiers veulent bien faire • peuvent croire que les autres ne font pas de leur 
m1eux 
• se retiennent de repondre impulsivement et de se • peuvent repondre impulsivement en fonction de 
laisser guider par leurs emotions leurs emotions 
• ont des presomptions positives lorsqu'ils • peuvent avoir des presomptions negatives lorsqu'ils 
repondent aux idees de leurs coequipiers OU posent repondent aux idees de leurs coequipiers OU posent 
des questions connexes des questions connexes 
La productivite et la satisfaction de l'equipe augmentent en meme temps que le respect des comportements lies aux 
normes de cooperation. Les normes doivent etre utilisees au sein de l'equipe, mais aussi lors de rencontres et de fac;on plus 
generale. L'utilisation efficace des normes requiert une attention constante et repetee. Les animateurs mettent au point 
diverses methodes pour mettre les normes en application, et elles peuvent devenir un evenement regulier au debut comme 
a la fin de la plupart, voire de I' ensemble, des reunions d'equipe. Il faut seulement les mettre en pratique encore et encore. 
GARMSTON, R. ]., et B. WELLMAN (2002, 2006). The adaptive school: Developing and facilitating collaborative groups 
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Organisation d'une classe favorisant la creation artistique 
L'espace physique Dans la plupart des salles de classe, il n'y a pas suffisamment de place 
pour apporter to us les materiaux et fournitures dont l' enseignant aurait 
besoin pour creer un milieu d' apprentissage efficace et favorable a la 
creation artistique. Pour enseigner les arts a quelque niveau que ce 
soit, il faut une tres grande variete de materiel visuel, d' outils et autres 
fournitures consommables (a renouveler). Mais il existe des trues pratiques 
pour organiser la classe afin qu' elle stimule et encourage les eleves a 
l' apprentissage des arts visuels. En voici des exemples : 
• Exposition des ceuvres : reserver un espace pour l' exposition des reuvres 
d'art des eleves (babillard, dos des rayonnages de livres accessibles des 
deux cotes, corde a linge et epingles, chemises de plastique dans un 
cartable) Lexposition des creations artistiques des eleves, renouvelees 
constamment, est importante pour donner aux eleves la possibilite 
d' en parler; Faire un montage des explications du processus, des 
reflexions des eleves OU d' autres renseignements; A.menager Un coin 
pour l' artiste de la semaine; choisir l' artiste par tirage au sort, afficher 
!'information sur I' artiste et plusieurs de ses reuvres, et accrocher une 
feuille a graffitis pour que les eleves puissent ecrire des commentaires 
positifs sur l' reuvre. 
• Rangement du materiel: Des tablettes ouvertes et accessibles pour 
le rangement des fournitures d'art sont necessaires de meme que 
des armoires ou un cabinet ferme pour le rangement des articles 
plus fragiles, couteux OU mains courants, Les contenants doivent 
etre etiquetes pour le rangement des materiaux courants. On doit 
egalement avoir un espace de rangement pour les portfolios de 
travaux ou de presentation. 
• Centre des arts : Creer un endroit calme, a l' ecart des allees passantes, 
OU les eleves peuvent passer leurs temps libres; mettre a leur 
disposition une variete d' outils et de materiaux pour encourager 
l' experimentation et la production. 
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Materiel perissable 
recommande 
(classe de 25) 
Materiel non perissable 
recommande 
(classe de 25) 
• Argile 
• Batonnets 
• Batonnets de colle 
• Colle blanche 
• Corde, ficelle 
• Cotons-tiges 
• Crayons (assortissement H et B ) 
• Crayons de couleur 
• Cure-dents 
• Encre d'imprimerie (a base d' eau) 
• Fusains 
• Gros rouleau de papier brun 
• Papier cartouche blanc 
• Papier de bricolage 
• Papier journal 
• Papiers minces (au besoin) 
• Papier pour aquarelle 
• Pastels (huile ou sec) 
• Peinture liquide tempera (gouache) 
• Ruban-cache et ruban adhesif transparent 
• Pinceaux (un par eleve) 
rands - moyens (taille : 6-8), petits (taille : 2-4) 
plats - moyens (taille: 6-8), gros (taille: 10 - 12) 
• Ciseaux ( une paire par el eve) 
• Bols pour melanger la peinture (24) 
• Con tenants pour l' eau (24) 
• Eponges: 
grosses (2) pour le nettoyage 
petites (12) 
ANNEXE - D 
• Epingles a linge ( 1 paquet) pour suspendre les productions artistiques 
sur une corde aux fins d' exposition 
• Bacs a vaisselle OU seaux pour l' eau (2) 
• Cuilleres pour melanger ( 6) 
• Rouleau a patisserie (monotype et autres types d' estampes) 
• Rouleaux encreurs/brayons (2) 
• Planches a dessin 14 po x 20 po (24) - ensemble fait pour l' ecole en 
masonite, en contreplaque ou en plastique 
• Couteau X-Acto (1) 
• Perforateur a trous (1) 
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Annexe E 
Observation de creations artistiques 
et reactions 
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Observation de creations artistiques et reactions 
Lenseignant peut aider les eleves a mieux comprendre les images visuelles 
en agissant comme guide au cours du processus d' observation. En posant 
des questions aux eleves sur les productions artistiques, il les incite a 
observer les reuvres avec un regard critique et avise. Illes aide a aller 
au-dela du premier coup d' reil et les encourage a decrire, a analyser, 
a interpreter et a evaluer ce qu'ils voient. Lenseignant doit donner 
aux eleves des occasions de parler de leurs reuvres, mais aussi de celles 
d' artistes professionnels. 
Lobservation des reuvres d'art et la reflexion qui en decoule sont 
des experiences personnelles, c' est-a-dire que chaque observateur fait 
intervenir ses perspectives et associations uniques, selon les experiences 
qu' il a vecues. Une personne peut, et dans la plupart des cas devrait, 
reagir de plusieurs fac;ons a la meme reuvre d'art. Les reactions varient 
et changent d'eclairage d'une personne a l'autre, et d'une reuvre d'art a 
l' autre. Ces reactions sont de trois types : 
• Reaction emotive, axee sur les sentiments que suscite l' reuvre d'art. 
• Reaction par association, fondee sur la relation etablie entre des 
experiences personnelles et l' reuvre d'art. 
• Reaction formelle, intellectuelle, resultant d'une analyse et de 
!'interpretation de l' reuvre d'art. 
Une atmosphere inclusive et agreable favorise le jugement critique. Les 
eleves ont besoin de sentir qu'ils sont dans un environnement sur, OU leur 
opinion est acceptee et appreciee. Lenseignant doit encourager l' esprit 
d' audace et d' ouverture quand les eleves expriment des idees personnelles, 
et leur faire comprendre qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise reponse. 
La prise de risques doit etre soulignee et louangee. Inciter les eleves a 
preparer leurs propres reponses en leur posant des questions precises. 
Des la maternelle, leur donner des occasions d'apprecier un large eventail 
d' reuvres d'art representant differentes epoques et cultures. 
Il faut s'attendre ace que les eleves reagissent de differentes fac;ons aux 
productions artistiques. Certains reagiront de fac;on emotive a une reuvre, 
p. ex. , « Cette peinture m' inspire de la joie. », tandis que d' autres vont 
associer 1' reuvre a un endroit connu. D' autres encore peuvent regarder 
une piece et s' exclamer : « C' est tellement bizarre, ce tableau! », et d' autres 
vont simplement decrire ce qu'ils voient. Chaque reponse est valable 
et merite d'etre respectee. C'est le niveau de qualite et la profondeur 
du propos qui suit la reaction initiale qui determinent le niveau de 
reflexion critique. Le cadre d' observation en cinq etapes ci-dessous a ete 
adapte d'un cadre propose par Edmund Feldman dans Varieties ofVisual 
Experience (Prentice Hall, 1972). 
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Introduction/presentation 
Presenter les faits relatifi a l'ceuvre. 
- Qui l'a creee? 
- Quel en est le titre? 
- Quand a-t-elle ete creee? 
- Ou a-t-elle ere creee? 
Description 
Decrire ce que l'on voit dans l'ceuvre. 
- Decrire le sujet ou theme. Sur quoi po rte l' reuvre? 
- Quels elements de desgn sont utilises? Decrivez-les. 
Analyse 
Mettre !'accent sur les materiaux et la foron dont ils ont ete utilises. 
- Quels sont les materiaux qui ont ete utilises? Comment ont-ils ete 
utilises? 
- Est-ce un bon choix de materiaux pour cette reuvre? 
- Quels sont les elements du dessin utilises? 
- Comment l' artiste a-t-il fait pour YOUS interesser a cette reuvre? 
Interpretation 
Mettre !'accent sur la signification de l'ceuvre. 
- Selon vous, pourquoi cette reuvre d'art a-t-elle ete creee? 
- Est-ce que cette reuvre revele quelque chose sur l' epoque et le lieu OU 
elle a ete creee? 
- Quels sont les sentiments que vous inspire cette reuvre? 
- Cette reuvre vous rappelle-t-elle d'autres choses que vous avez vues ou 
faites? 
Jugement OU evaluation 
Determiner si cette ceuvre d'art est reussie. 
- Qu' est-ce que vous aimez clans cette reuvre? 
- Pensez-vous que l' artiste a reussi son illustration? 
- Si YOUS pouviez le faire, est-ce que YOUS changeriez quelque chose a ce 
tableau? 
- Est-ce que cette image vous rappelle d' autres reuvres d'art? 
- Avez-vous appris quelque chose de cette reuvre que vous pourrez utiliser 
clans VOS propres creations artistiques? 
Quand l' enseignant presente des reuvres d'art pour la premiere fois au 
moyen du questionnement, les reponses des eleves seront peut-etre breves 
et tres generales. I..:enseignant peut faire preciser les reponses a l'aide de 
techniques favorisant le developpement des idees, par exemple : 
Reconnaissance 
Lenseignant accueille chaque commentaire formule par les eleves d'une 
fa~on positive : « Merci, Alanna, de nous avoir presente cette idee. » Il 
ecrit la reponse de l' eleve au tableau. I..:eleve etablit un lien entre l'idee de 
l' eleve et un autre commentaire formule. 
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Paraphrase/resume 
L'enseignant valide la reponse en la reformulant (parfois pour la rendre un 
peu plus claire). « Si je comprends bien, tu dis que la deuxieme reuvre est 
plus interessante. » Apres plusieurs commentaires des eleves, I' enseignant 
demande a la classe de resumer ce qui a ete dit jusque la. « Quelles sont les 
opinions qui ont ete exprimees jusqu'ici? » 
Clarification 
L'enseignant cherche a obtenir plus d'informations et a preciser la 
signification. 
Eleve : J' aime les couleurs. 
Enseignant: Quelles couleurs aimes-tu? 
justification 
L'enseignant cherche a savoir les raisons justifiant la reaction initiale. 
Eleve : Je pense que I' artiste veur nous faire aimer l' ere. 
Enseignant : Qu' est-ce qu'il ya dans la peinture qui te fair penser cela? 
Recentrage de /'attention 
L'enseignant veut ramener I' attention de l' eleve sur un enjeu precis. 
Enseignant : Est-ce que cette information t'incite a changer d' avis? 
Questionnement incitatif 
L'enseignant fournit un indice a l'eleve quand celui-ci ne repond pas. 
Enseignant : Dis-nous ce que tu as remarque au sujet des formes ou des 
figures. 
Quand vient le temps d'inviter pour la premiere fois la classe a faire 
une critique, demander aux eleves qui aimeraient voir leurs realisations 
examinees par la classe. Une fois qu'ils maitriseront l' exercice de la 
critique, un plus grand nombre d' entre eux seront prets a participer. 
Voici des suggestions pour des critiques positives : 
• Parler du respect a temoigner pour les realisations de chaque artiste et 
de !'importance de soutenir tousles efforts. 
• Encourager I' utilisation de termes positifs et mettre l' accent sur les 
points forts d'une reuvre. 
• Remettre aux eleves une liste de questions a poser et d' exemples 
de commentaires qui les aident a developper des reflexes pour les 
I • • • 
reactions positives. 
• Essayer d'examiner chaque realisation. Eviter les mots indiquant une 
preference, comme « le meilleur », « prefere » ou « impressionnant ». 
• Mettre l' accent sur les resultats d' apprentissage de la le<;on abordee. 
Commencer la critique en expliquant ce que les eleves devaient 
apprendre de la le<;on. Rechercher les signes d'un tel apprentissage 
dans la creation. Insister egalement sur le processus d' apprentissage 
plutot que le resultat final. 
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Voici des suggestions qui peuvent aider les eleves a amorcer la discussion. 
• Cette creation montre tres bien 
-------
• Une chose qui ressort vraiment de cette creation est _____ _ 
• J'aimerais voir plus de _____ _ 
• Je pense que rendrait cette creation encore meilleure. 
• Je suis trouble par ______ _ 
• Je vois dans plusieurs creations. 
• Cette creation pourrait nous amener a penser que _____ _ 
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Description 
• Quels sont les ob jets et les personnes que tu vois dans cette ceuvre d'art? 
• Quels mots utiliserais-tu pour decrire cette reuvre? 
• Combien de figures/formes peux- tu trouver? Y a-t-il des figures/formes 
repetees? 
• Quels types de lignes peux -tu trouver? Decrivez-les. (Couleurs, figures, 
etc.) 
• Quel est le sujet de cette reuvre? 
• Comment decrirais-tu ce tableau a une personne qui ne l' a jamais vu? 
Rapprochement 
• Est-ce qu' elle te rappelle d' autres reuvres d'art connues ou d' autres 
choses q ue tu asdeja vues? 
• Quelles sont les choses que tu reconnais dans cette reuvre? 
• En quoi ce tableau est-il semblable a celui que nous venons tout juste 
de voir? 
Analyse 
• Comment l' artiste a-t-il utilise l' espace dans cette reuvre? Les objets ou 
les personnes remplissent ils l' espace ou bien y a-t-il beaucoup d' espace 
au tour d' eux? 
• Peux-tu voir des espaces negatifs? 
• Quelles qualites vois-tu dans cette ceuvre (par exemple, gouttes de 
peinture, lignes pateuses, ou lignes/points/cercles tres precis qui 
semblent presque tourner)? 
• Est-ce une peinture aux couleurs chaudes ou froides? Quelle est la 
couleur qui est utilisee le plus? La couleur est-elle utilisee pour creer un 
motif? 
• Que peux-tu me dire au sujet de la personne representee dans ce 
tableau? Y a-t-il des indications montrant comment cette personne 
vivait ou le lieu ou elle se trouvait? 
• Quelle couleur, figure, etc. est la plus utilisee? 
• Quelle question poserais-tu al' artiste a propos de son reuvre? 
Interpretation 
• Quel titre donnerais-tu a cette reuvre d'art si tu etais l' artiste? Pourq uoi 
ce titre? Quels autres titres conviendraient aussi? 
• Qu' arrive-t-il dans le tableau? Comment l' artiste a-t-il reussi a illustrer 
cette idee? 
• Quels sont les sons que ferait cette reuvre si elle en etait capable? 
... 
• A ton avis, pourquoi l' artiste a-t-il cree cette reuvre? 
• Cette reuvre t' apprend-elle quelque chose au sujet de l' artiste? 
• Selon toi, comment l' artiste voit-il le monde? 
• Que signifie cette reuvre? 
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Evaluation 
• Quelle est la partie de l' reuvre qui ressort le plus? Comment l' artiste 
a-t-il fait pour la mettre en evidence? (Plus grosse, plus pres de 
l' observateur, plus de texture, plus claire ou plus foncee que ce qui 
l' entoure, les lignes convergent vers ce point, etc.) 
• Quelles sont les lignes les plus interessantes pour toi? 
• Qu' est-ce qui attire ton attention clans l' reuvre? Pourquoi? 
• Selon toi, quelle partie l' artiste a-t-il travaillee le plus clans cette 
reuvre? En quoi cette reuvre est-elle speciale? 
• Est-ce que tu aimes cette reuvre? Pourquoi? 
• Selan toi, pourquoi les autres devraient-ils voir cette reuvre d'art? 
• Quel changement apporterais-tu a cette reuvre si tu en avais la 
possibilite? 
• Qu' est-ce que tu trouves le mieux clans ton travail? Q u' est-ce qui est 
mains hon? 
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Visionnement d'un film et reactions 
Voici quelques conseils pour vous orienter lors du visionnement de courts 
metrages. Vous pouvez, en mettant !'accent sur l'histoire, le contenu et les 
techniques, commencer a penser a Ce que YOUS aimez et n'aimez pas, a la fac;on 
dont le film a ete realise et aux techniques employees. 
Histoire 
• De quoi parle le film? 
• Ou se deroule !'action et qui sont les personnages principaux? 
• Quand l'histoire a-t-elle lieu? Comment le savez-vous? 
• Du point de vue de quel personnage l'histoire est-elle racontee? Comment 
ce point de vue modifie-t-il la fac;on dont l'histoire est contee? 
• En quoi l'histoire serait-elle differente si elle etait contee du point de vue 
d'un autre personnage? 
• Reflechissez sur l' arc narratif de l'histoire. Decrivez-en le debut (situation 
de depart), le milieu (conflit) et la fin (denouement). Si la structure du 
film n'est pas conventionnelle, expliquez en quoi elle differe d'un arc 
narratif normal. 
• Quelle est la signification de l'histoire? 
• Qui est le public cible du film? Comment le savez-vous? 
• Que ressentez-vous lors du visionnement du film? Pourquoi croyez-vous 
qu'il suscite ces emotions? 
• Quels sont les principaux themes de l'histoire et du film? 
• D' apres vous, en quoi l'histoire differerait-elle si elle etait presentee sous 
forme d'un poeme, d'une emission radiodiffusee, d'une piece de theatre, 
d'un livre ou d 'une publicite? Reflechissez sur la fac;on dont la forme de 
l'histoire en modifie le contenu. 
Contenu 
• Qu 'avez-vous appris lo rs du visionnement de ce film? 
• Ce film a-t-il change ou modifie votre point de vue a propos des enjeux 
presentes? Si oui, comment? 
• Du point de vue de quel personnage l'histoire est-elle racontee? Qu'est-ce 
que ce point de vue nous dit au sujet de la personne qui raconte l'histoire? 
Que pouvons-nous apprendre sur cette personne ou sur ce groupe de 
personnes? 
• A votre avis, qu'est-ce qui a motive le cineaste a realiser ce film? Selan 
vous, qu'est-ce qui a motive les sujets a participer au film? 
• Expliquez comment vos experiences personnelles fac;onnent votre 
interpretation du film. Reflechissez a la fac;on dont d' autres personnes 
pourraient interpreter le film. 
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• Le film presente-t-il des prejuges? Si c'est le cas, comment les combat-ii 
ou les entretient-il? 
• Y a-t-il quelqu'un dont le point de Yue n'est pas presente dans le film? 
• Le film fayorise-t-il une ideologie particuliere ou une certaine fa<;on de 
penser? Ce point de Yue ideologique yous attire-t-il, ou au contraire 
Yous deconnecte-t-il du contenu presente dans le film? 
• Croyez-Yous q ue ce film peut etre considere comme controYerse? Si oui, 
comment? Par qui? 
• Si YOUS deYiez eYaluer ce film OU en faire la critique, que diriez-YOUS a 
propos du film et du cineaste? Pourquoi? 
Technique 
• Quelles techniques sont utilisees pour attirer l' attention du public? 
• Comment decririez-Yous le style de montage employe dans le film? De 
quelle fa<;on ce style fa<;onne-t-il l'histoire? 
• DecriYez l' eclairage utilise dans le film. Comment l' eclairage etablit-il le 
ton de l'histoire? 
• DecriYez les prises de vue utilisees. Expliquez ce qu' elles communiquent 
au public. 
• DecriYez le ton du film. Comment ce ton est-il etabli? 
• Le film emploie-t-il un narrateur, des dialogues, de la musique, des 
effets sonores ou une combinaison de ces elements? Si oui, expliquez 
comment les choix du cineaste a cet egard ont eu une incidence sur 
l'histoire. 
• DecriYez les effets speciaux et la fa<;on dont ils font progresser l'histoire. 
• Si YOUS etiez le cineaste, quels sont les choix que YOUS auriez faits 
differemment de ceux du cineaste dans le tournage du film? 
• Selon YOUS, quel est 1' element technique le plus fort du film (c' est-a-
dire, le montage, 1' eclairage, le son, la cinematographie, l' animation, 
etc.)? 
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Formulaires et grilles 
d'evaluation 
190 
L'enseignant trouvera dans les pages suivantes une serie de formulaires et 
de grilles d' evaluation adaptes aux eleves de l' elementaire, qui tiennent 
compte des diverses strategies d' evaluation discutees a la Section 1. 
Rubrique d'evaluation generale 
1. Entretiens en petits groupes (p. 194) 
2. Entretiens en groupe - Grille de classe (p. 195) 
3. Entretiens individuels (p. 196) 
4. Auto-evaluation - Sculpture (p. 197) 
5. Auto-evaluation - Ce que j'ai appris clans ce module (p. 198) 
6. Auto-evaluation - Fabrication de masques (p. 199) 
7. Auto-evaluation - Pastel a l'huile (p. 200) 
8. Auto-evaluation - Reflexion sur le projet (p. 201) 
9. Auto-evaluation - Reflexion sur ma creation artistique (p. 202) 
10. Evaluation par les pairs - Travailler ensemble (p. 203) 
11. Auto-evaluation - Travailler ensemble (p. 203) 
12. Retroaction des pairs (p. 204) 
13. Observation de creations artistiques et reactions (p. 205) 
14. Entree clans le journal de bard (p. 205) 
15. Grilled' evaluation de la production artistique (p. 206) 
16. Grille (Production) (p. 206) 
17. Grille - Creation artistiq ue (p. 207) 
18. Grille - Reflexion de l' artiste (p. 208) 
19. Bareme d' evaluation d'une production artistique (p. 209) 
20. Reflexion sur le portfolio (p. 21 O) 
21. Reflexion sur une oeuvre a placer clans le portfolio (p. 211 
22. Evaluation du portfolio d' arts plastiques (p. 212) 
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Rubrique d'evaluation generale 
La rubrique d'evaluation generale utilise des criteres qui mettent !'accent sur le contenu de !'animation. Les 
criteres d' evaluation sont larges, ce qui permet aux eleves de travailler dans un milieu ouvert au sein duquel 
ils peuvent faire preuve de creativite, tout en etant suffisamment detailles pour garantir qu'ils ont acquis les 
I • 
competences requ1ses. 
Date de remise du projet: 
Valeur de la note : 
Description du projet : 
1. Tres limite (fragmente, decousu, desordonne) 
• Travail de l'eleve : ne manifeste aucun interet pour le sujet et ne l'a pas compris. 
• Histoire: incoherente; ne montre aucun signe d'organisation. 
• Personnages : ennuyants ou inexistants. 
• Decor : inapproprie ou inexistant. 
• CEuvre animee: aucune unite apparente. 
2. Limite (incomplet, superficiel, illogique) 
• Travail de l' eleve : manifeste un faible interet et une faible comprehension par rapport au sujet. 
• Histoire : incomplete, demontre un manque de planification, difficile a suivre; des evenements sont omis 
ou desordonnes. 
• Personnages : ennuyants ou inexistants. 
• Decor : incomplet, tres faible attention aux details. 
• CEuvre animee : manque de cohesion, montre dans !'ensemble un faible sens du design. 
3. Satisfaisant (convenable, generalement credible) 
• Travail de l'eleve : manifeste uncertain interet pour le sujet et la suite des evenements, mais avec peu 
d'originalite ou une comprehension deficiente. 
• Histoire : denote une certaine planification et organisation, mais est quelque peu irreguliere et la trame 
narrative peut comprendre quelques lacunes. 
• Personnages : tous les personnages sont presents, mais ils ne sont pas developpes ou ne se distinguent pas 
l'un de l'autre. 
• Decor : etabli, mais peut etre quelconque et ne representer aucun contexte culture! particulier. 
• CEuvre animee : manque general d'unire. 
4. Fort (integre, bien developpe, efficace) 
• Travail de l' eleve : demontre son interet pour le sujer, sa comprehension, et sa conscience de la portee 
generale du projet. 
• Histoire : est claire, progresse en douceur, et tous les evenements importants sont inclus, mais elle 
comprend mains de details qu'une histoire exceptionnelle (5). 
• Personnages : sont complets et se distinguent. 
• Decor : place le sujet dans son contexte culture!. 
• CEuvre animee : comprend un debut, un milieu et une fin, 
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5. Exceptionnel ( creatif, interessant, exhaustif) 
• Travail de l'eleve : demontre son inten~t pour le sujet et en saisit l' idee ou !'humour qui lui sont propre; 
l'eleve comprend les relations entre les personnages, les evenements et les decors, notamment, ainsi que les 
significations symboliques plus profondes. 
• Histoire : est claire, la trame narrative est facile a suivre et est developpee de fa<;on creative. 
• Personnages : sont bien definis et con<;us de fa<;on imaginative. 
• Decor : est creatif et evoque un contexte culturel avec force details et une signification symbolique 
. / 
appropnee. 
• CEuvre animee : donne une impression d' exhaustivite. 
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Autoevaluation 
L'autoevaluation emploie des criteres qui mettent l'accent sur le processus d'elaboration d'un contenu et d'une 
structure efficaces et sur l' application de concepts de design au processus de presentation d' reuvres animees 
bien structurees. Elle vous permet d' evaluer les competences prealables al' reuvre animee (p. ex., la creation du 
scenarimage et la recherche de materiel), ainsi que l' reuvre elle-meme. 
Norn: 
Date de remise du projet: 
Description du projet : 
Recherche et preparation T L L s F E 
L' eleve a prepare dix questions de recherche sur le sujet. 1 2 3 4 5 
L' eleve a prepare cinq questions de recherche sur le sujet. 1 2 3 4 5 
L' eleve a bien repondu aux dix questions de recherche. 1 2 3 4 5 
Total-Recherche et preparation 
Design 
L'eleve utilise efficacement le scenarimage pour illustrer l' reuvre animee. 1 2 3 4 5 
L' el eve integre l' utilisation d' echelle et de perspective au design de l' reuvre animee. 1 2 3 4 5 
L' eleve emploie l' eclairage et la couleur dans l' reuvre animee pour creer une ambiance. 1 2 3 4 5 
L'eleve integre des mouvements al' reuvre animee pour la rendre plus realiste et 1 2 3 4 5 
interessante. 
L'eleve utilise des concepts de design, le nombre adequat d'images et la cadence d'image 1 2 3 4 5 
appropriee pour integrer l' element du temps dans l' reuvre animee. 
Total - Design : 
Contenu 
L'eleve a developpe les relations entre les personnages, les evenements et les decors afin 1 2 3 4 5 
de rendre l' reuvre animee plus interessante. 
L' organisation est claire, la trame narrative est facile a suivre et est develop pee de fas:on 1 2 3 4 5 
creative. 
Les personnages sont bien definis et cons:us de fas:on imaginative. 1 2 3 4 5 
Le decor fournit un milieu creatif pour l' reuvre animee et evoque l' ambiance et les 1 2 3 4 5 
details voulus, en plus de presenter des images appropriees. 
L' reuvre animee suit une progression logique facile a suivre. 1 2 3 4 5 
Total - Contenu : 
Presentation generale 
L' reuvre denote que l' eleve a fair des recherches sur le sujet et qu'il le comp rend. 1 2 3 4 5 
L'reuvre animee comprend un plan logique et organise 1 2 3 4 5 
L' reuvre animee fair appel aux elements et aux principes du design. 1 2 3 4 5 
Lreuvre animee est bien developpee et comprend des details importants. 1 2 3 4 5 
L reuvre animee donne une impression d' exhaustivite. 1 2 3 4 5 
Total - Presentation generale 
Total general 
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Suggestions relatives a l'evaluation 
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Porifolio electronique 
Recommandez aux eleves de conserver un portfolio electronique de leur 
reuvre. Ils peuvent, pour ce faire, creer un blogue, ce qui leur permet 
de mettre en place une galerie en ligne, d' obtenir les commentaires de 
leurs camarades, de rediger des enonces pour expliquer leur intention, 
et de presenter leurs propres commentaires, notamment leurs pensees, 
leurs decouvertes, les difficultes qu' ils ont du surmonter et leurs reussites 
relativement au processus de creation artistique. 
Echange de connaissances 
Encouragez les eleves a transmettre leurs competences et leurs connaissances 
a leurs camarades. Il s'agit d'un excellent moyen pour eux de parfaire leur 
apprentissage et de contribuer aux connaissances et a l'inspiration des autres 
el eves. 
Evaluation par Les pairs 
Avant que les eleves presentent leurs reuvres animees, jumelez-les avec 
un groupe d'evaluateurs. Ils pourront obtenir des commentaires sur des 
modifications de derniere minute qui pourraient etre necessaires. Ce 
processus peut aider les eleves a expliquer leurs actions, a maitriser le 
contenu durant le montage, a explorer les differentes fac;ons d'interpreter 
et de percevoir les memes renseignements et a ameliorer leurs competences 
de communication interpersonnelle en communiquant leurs idees et leurs 
commentaires constructifs. 
Enregistrement des discussions 
Enregistrez (sur support audio ou video) les commentaires avant, pendant et 
apres la production de l'reuvre d'art. L'enregistrement des discussions peut 
etre ensuite ecoute par l'enseignant OU toute la classe. C'est une excellente 
methode pour tousles eleves qui ne se sentent pas a l'aise de parler en 
public de leur reuvre, ou qui n'en sont pas capables. Ilse peut que les eleves 
constatent qu'ils s'expriment mieux pour justifier leur intention lorsqu'ils ne 
sont pas sous les feux des projecteurs. L'enregistrement peut, dans le cadre 
d'une activite d 'elargissement, etre integre a l'reuvre dans le cas d'une unite 
cinematographique (documentaire de tournage sur le DVD). 
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J ournaux et enonces d 'artistes 
Les possibilites d'activites touchant d'autres cours sont encouragees. Les 
eleves pourraient utiliser leur journal et leurs enonces d' artiste dans leur 
cours de langue fran~aise, dans le cadre d'un projet de redaction sur l'art 
(dialogue, articles de journal personnel, ecriture descriptive, etc.). 
Critique constructive 
La critique constructive est necessaire pour comprendre l'importance des 
critiques. Les discussions sur les reuvres d'art prolongent le processus creatif. 
Un lieu ou le public peut s'exprimer permet de recevoir des reactions 
eclairees de camarades. Ainsi, l'eleve peut reflechir sur le processus creatif et 
sur les orientations futures qui n'avaient pas ete envisagees par le createur. 
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Entretiens en groupe : questions cles 
A la fin d'un module cible en enseignement des arts ou apres un projet collectif de longue duree, les entretiens 
en groupe sont une excellente fa~on d' evaluer la comprehension des eleves tout en approfondissant leur 
apprentissage. L'enseignant peut organiser sur plusieurs jours des entretiens avec des groupes d' eleves (quatre 
par groupe) pour discuter de leur apprentissage. Une serie de questions permettra de garder la conversation 
centree sur le sujet et aidera a assurer l'uniformite de !'evaluation d'un groupe a l'autre. 
Entretiens en petits groupes 
Noms: 
--------------------------------------
Questions 
Qu' avez-vous appris clans ce 
module/ proj et? 
Avez-vous eu des problemes 
clans votre travail? Quels 
sont-ils? 
Comment avez-vous resolu 
ce(s) probleme(s)? 
Quelle a ete la partie la plus 
amusante de ce module/ce 
pro jet? 
Qu' est-ce que vous avez 
appris (une chose) qui peut 
vous servir clans votre propre 
creation artistique? 
Avez-vous des questions 
. . que vous aimer1ez poser 
concernant votre travail? 
196 
Notes anecdotiques 
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Entretiens en groupe - Grille de classe 
Qu'ayez-Yous appris dans ce module/projet? 
Questions 
Quelle a ete la partie la plus amusante de ce module/ 
pro jet? 
Avez-yous eu des problemes dans Yotre travail? Quels Qu'est-ce que Yous avez appris (une chose) qui peut 
SOnt-ils? YOUS servir dans YOtre propre creation artistique? 
Comment avez-vous resolu ce(s) probleme(s)? AYez-Yous des questions que yous aimeriez poser 
concernant votre travail? 
Notes anecdotiques 
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Reflexion individuelle sur le projet 
Norn: Date: 
----------------- ---------------
Evalue ton travail durant ce projet 
1 =Beaucoup 2 = Assez 3 = Tres peu 
J' ai fait preuve de creativite et j' ai trouve des solutions originales aux 
problemes rencontres. 
J' ai experimente differents materiaux. 
J' ai reflechi et j' ai developpe mes idees en tenant compte du theme. 
J' ai pris des risq ues et j 'ai apporte des changements. 
J' ai fait appel a mon style personnel. 
Ce que j' aime le mieux dans mon travail : 
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Reflexion de groupe sur le projet 
Norn: Date: 
----------------- ---------------
1v1ernbresdugroupe: ------------------------------
Evalue ton travail avec le groupe 
1 =Beaucoup 2 = Assez 3 = Tres peu 
Nous avons travaille ensemble pour effectuer la tache. 
Nous avons tenu compte des sentiments des autres clans le groupe. 
Nous avons rempli les roles qui nous etaient assignes clans le groupe. 
Nous avons ecoute les autres exprimer leur opinion. 
Nous nous sommes efforces de faire de notre mieux en tant que groupe. 
Reflexion de groupe sur le projet 
Norn: Date: 
----------------- ---------------
Evalue ton travail avec le groupe 
1 =Beaucoup 2 = Assez 3 = Tres peu 
J' ai collabore avec le groupe pour faire le travail demande. 
J' ai tenu compte des sentiments des autres membres du groupe. 
J' ai rempli mon role au sein du groupe. 
J' ai ecoute les opinions des autres. 
J' ai aide le groupe a faire de son mieux. 
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Observation de creations artistiques 
' . et reactions 
• donne une description detaillee du sujet . 
3 • nomme I decrit tous les elements et principes evidents. 
• donne une opinion et au mo ins deux raisons a l' appui . 
• nomme et decrit les aspects evidents relatifs au sujet . 2 
• nomme I decrit les elements et principes les plus evidents . 
• donne une opinion et une raison a l' appui . 
• nomme ou decrit un ou deux aspects relatifs au sujet . 
1 • indique Un OU deux elements. 
• donne une opinion, mais ne donne aucune raison a l' appui . 
Entree dans le journal de bord 
• indique et analyse en profondeur les elements du dessin . 
• excellente comprehension de la signification de l' reuvre . 
4 
• etaye ses idees au moyen d' exemples precis . 
• reagit de fas:on reflechie, qui demontre un esprit critique . 
• indique et analyse la plupart des elements du dessin . 
3 • demontre une bonne comprehension de la signification de l' reuvre. 
• eta ye certain es de ses idees au moyen d' exem pl es . 
• reagit avec une determination indiquant une bonne reflexion . 
• indique et analyse certains elements du dessin . 
2 • demontre une comprehension elementaire de la signification de l' reuvre. 
• n' a pas etaye ses idees au moyen d' exemples . 
• reagit sans avoir trop reflechi et fait un minimum d' efforts . 
• analyse faible OU absente des elements du dessin . 
• comprehension approximative de l' reuvre . 
1 • aucun detail indiquant la comprehension . 
• reaction n'indiquant aucun effort ni reflexion . 
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Bareme d'evaluation d'une production artistique 
3 - tres bien 
Noter les criteres a 
eval uer a droi te 
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3 
2 
1 
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Grille d' evaluation de la production artistique 
Elements et 
. . pr1nc1pes 
0 riginali te 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
a planifie plusieurs options; a utilise efficacement les elements et 
4 principes du dessin pour creer une composition interessante; a 
bien utilise l' espace. 
3 a utilise plusieurs elements et principes du dessin; demontre une 
sensibilisation a la necessite de remplir l' espace correctement. 
2 montre peu de signes de comprehension des elements et principes 
relatifs a l' art; aucune indication de planification. 
1 a fait le minimum, ou bi en l' reuvre n' est pas terminee. 
4 a essaye plusieurs idees et produit un travail unique; a demontre qu'il peut resoudre des problemes. 
3 a essaye une seule idee et produit un travail base sur l'idee d'une 
autre personne; a resolu le probleme de fas:on logique. 
a essaye une idee; a copie une reuvre presentee dans une autre 
2 image; n' a demontre aucune habilete dans la resolution de 
probleme. 
1 aucune indication d' avoir essaye quelque chose d' original. 
Grille d' evaluation holistique 
(Production) 
utilisation abondante des elements et des principes du dessin . 
excellente ma!trise des competences en resolution de problemes . 
efforts exceptionnels; depassement des attentes . 
utilisation superieure a la moyenne des elements et des principes du dessin . 
certaine maltrise des competences en resolution de problemes. 
efforts deployes pour repondre aux attentes . 
utilisation elementaire des elements et des principes du dessin . 
faible maitrise des competences en resolution de problemes. 
efforts minimums deployes . 
faible mise en application des elements et des principes du dessin . 
aucune maitrise des competences en resolution de problemes. 
projet inacheve . 
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Grille d' evaluation holistique - Creation artistique 
• degre superieur d' originalite globale; solutions tout a fair uniques . 
• degre eleve d' elaboration dans le developpement du theme . 
4 • utilisation tres efficace des mediums et des techniques . 
• fair preuve d'une comprehension et d'une application superieures des elements et 
des principes du design. 
• originalite globale superieure a la moyenne . 
• certaine elaboration dans le developpement du theme . 3 
• bonne utilisation des mediums et des techniques . 
• bonne capacite d'utilisation des elements et des principes du design . 
• degre moyen d' originalite globale . 
• peu d' elaboration dans le developpement du theme . 2 
• utilisation moyenne des mediums et des techniques . 
• capacite satisfaisante d'utilisation des elements et des principes du design . 
• peu d ' originalite; image previsible . 
• aucun developpement du theme; peut etre a cote du sujet . 
• peu OU pas de competences apparentes pour Ce qui est de !'utilisation des mediums 1 
et des techniques. 
• faible capacite pour ce qui est de la comprehension des elements et des principes du 
design et de leur mise en application. 
Bareme (production artistique) 
Date: 
---------------
;11;~~- Non atteint .· .· . t~:A .'. 1 ~--- ·' Partiellement atteint ;ii Pleinement atteint 
1. a mis en pratique les connaissances acquises de la les:on pour creer des travaux 
artistiques 
2. a fait des experiences avec les idees et le materiel 
3. a cree des travaux originaux 
4. a developpe le theme donne 
5. a donne un titre a son reuvre 
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Reflexion sur le portfolio 
Norn: Date: 
-------------- -------------
Quand je regarde mon portfolio, je me sens : 
D' apres mon portfolio, je peux dire que mes forces sont : 
J' aimerais ameliorer deux points : 
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Reflexion sur une oeuvre a placer dans le portfolio 
Norn: Date: 
---------------- --------------
Le sujet de cette reuvre artistique est ? 
Je veux mettre cette piece dans mon portfolio parce que : 
Mes sentiments par rapport a mon reuvre sont : 
Dans la creation de cette reuvre, j 'ai appris : 
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""" Evaluation du portfolio d' arts 
3 = tres bien 2 = acceptable 1 = besoin d' amelioration 
Reflexion creative 
essaie diverses solutions pour resoudre un probleme. 
prend des risques clans la resolution de problemes. 
produit des idees originales. 
integre les nouvelles habiletes aux apprentissages deja acq uis 
Travail d' artiste 
demontre un controle des techniques. 
utilise des elements du design pour creer des compositions interessantes. 
demontre des habiletes de manipulation du medium 
utilise l' espace de fac;on efficace 
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Annexe G 
securite dans la classe d'arts 
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Facteurs relatifs aux 
materiaux 
Les materiaux utilises en arts peuvent contenir des substances dangereuses 
pour la sante des eleves et des enseignants. Les enfants sont plus 
vulnerables que les adultes aux substances toxiques qui peuvent etre 
inhalees, ingerees ou absorbees. Il est rres important que les enfants 
n'utilisent que des techniques et des materiaux surs. Les renseignements 
ci-dessous portent sur les materiaux a eviter clans une classe d' arts, et les 
substituts qui sont sans danger. 
... 
,,. 
AEVITER 
... 
A UTILISER 
Peinture tempera en poudre (contient des poussieres Peinture liquide tempera (gouache), pastilles/disques 
et peut renfermer des pigments toxiques) tempera, ou peinture en poudre detrempee loin des 
enfants 
Papier mache instantane (fait de la poussiere) Faire du papier mache avec des journaux, du carton 
pate ou de la pate blanche. 
Pastels secs, craies (font de la poussiere) Pastels a l'huile, craies sans poussiere 
Solvants (terebenthine) ou materiaux contenant un Produits a base d ' eau seulement 
solvant (peinture alkyde, colle de caoutchouc) 
Pein tu re en aerosols Peinture a base d' eau appliquee au pinceau OU a la 
technique des eclaboussure 
Resine d' epoxy, colle pour marquettes d' avion et Colle blanche 
autres substances adhesives a base de solvant 
Crayons feutre permanents Crayons feutre a base d' eau 
Teintures a l' eau froide OU teintures commersiales) Teintures vegetales ( peau d' oignon, chou rouge, etc) 
Papier de bricolage (peut contenir des colorants Choisir des materiaux non toxiques; eviter de 
toxiques, pe~t etre traite aux fongicides) detremper le papier OU de le macher. 
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Regles de securite de 
base 
210 
La securite en classed' arts est en grande partie une question de hon sens. 
Voici quelques regles elementaires de securite. 
1. S'informer des cas d' allergie OU des besoins speciaux des eleves. 
2. Se renseigner sur les fournitures disponibles et lire les informations 
sur les emballages. 
3. Lire les etiquettes pour savoir si les materiaux presentent un danger. 
Utiliser des materiaux non toxiques dans la mesure du possible. 
4. Se debarrasser de contenants non-identifies. Garder les liquides clans 
des contenants bien fermes et bien identifies. 
5. Ranger les materiaux en lieu sur. Ferm er les couvercles de to us les 
produits liquides et en poudre. 
6. Interdire la consommation d' aliments pendant les cours d ' arts. 
7. Eviter d'appliquer un fixatif ou une peinture en aerosol en presence 
des eleves. N' appliquer ces produits que si c' est absolument necessaire 
et si le local est bien aere. 
8. Prevoir une ventilation appropriee. 
9. Demander aux eleves de porter un survetement protecteur. 
10. Ne pas laisser les eleves utiliser le tranche-papier. 
11. Seuls les eleves de l' elementaire doivent etre auto rises a utiliser des 
couteaux pointus, des outils pour graver ou creuser, ou des outils 
electriques manuels. Faire une demonstration de la fac;on correcte 
d' utiliser des outils pointus avant d' auto riser les eleves a les utiliser, 
et les superviser attentivement. Leur demander de porter des lunettes 
protectrices quand ils utilisent ces outils. 
12. S' assurer que les particules d' argile ne s' envolent pas dans l' air. 
Nettoyer les tables a !'aide d'une eponge humide, et les planchers au 
moyen d'une vadrouille humide. Ne pas sabler les pieces d'argile 
13. Eponger immediatement a !'aide d'un linge OU d'une vadrouille tout 
liquide renverse (peinture, encre, etc.). 
14. Demander aux eleves de se laver les mains apres chaque classe d' arts. 
15. Parler souvent aux eleves des questions de securite. 
16. Afficher clairement les regles de securite dans la classe et rappeler, au 
besoin, les regles verbalement. 
1 7. s 'assurer q ue les regles de securi te fassen t par tie de l' instruction 
lorsque necessaire et faire de petits rappels al' occasion. 
18. Modeliser les demarches appropriees et porter l' equipement necessaire 
(gants, tabliers, lunettes protectrices, etc.) 
19. Se tenir au courant des avis publics au sujet des dangers des produits 
utilises dans les classes d' arts. 
Les enfants ayant des besoins particuliersdoivent beneficier d'une 
attention accrue. L'eleve qui se tient tres pres de sa piece risque d'inhaler 
des vapeurs OU de la poussiere. Les enfants qui prennent des medicaments 
ne doivent pas etre en contact avec certains materiaux. Il est recommande 
de verifier aupres des parents. 
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Glossaire 
abstrait - designe une image qui reduit un sujet a ses 
elements visuels essentiels (utilise la ligne, la forme, 
la couleur, etc. pour elles-memes). 
accent OU mise en evidence - importance ajoutee 
a un aspect d'une reuvre d'art par !'usage de tout 
element OU principe du dessin. 
acrylique - medium de peinture plastique qui 
peut etre utilise comme l' aquarelle OU la peinture 
a l'huile; peinture a based' eau qui devient 
permanente une fois sechee. 
analyse - separation d' un tout en ses composantes; en 
arts, designe souvent l' examen des formes visuelles 
complexes, de leurs elements et des relations existant 
entre eux. 
armature - base supportant une sculpture. 
arriere-plan - partie d'une reuvre d'art qui semble 
eloignee. 
art cinetique - art fonde sur l' esthetique du 
mouvement. 
art contemporain - art d'aujourd'hui ou d'un passe 
' ' tres recent. 
art fonctionnel - piece d'art creee clans Un but OU pour 
un usage precis, au-dela de sa valeur esthetique; 
en termes simples, art cree pour son utilite autant 
que pour plaire a l' reil. 
assemblage - composition tridimensionnelle formee 
d' ob jets trouves et de techniques mixtes. 
avant-garde - mouvement artistique qui se veut 
experimental, contestataire et audacieux. 
avant-plan - partie d'une reuvre d'art qui semble 
etre plus pres de I' observateur. 
bande dessinee - image visuelle qui met I' accent sur 
I' humour. 
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bas-relief - elements en saillie OU Se detachant 
legerement du support. 
bidimensionnel (2D) - qui possede les qualites de 
hauteur et de largeur. 
calque par frottement - action de reproduire une 
surface texturee en plas:ant une feuille de papier 
en contact avec la surface et en frottant le papier 
legerement avec un outil marqueur (crayon, etc.). 
centre d'interet - partie d'une reuvre qui attire 
immediatement l' attention de l' observateur. 
ceramique - tout objet fait en argile et cuit a haute 
' temperature. 
chevauchement - superposition d'une forme ou 
d' une partie de cette forme par une autre forme 
ou partie; les objets qui chevauchent semblent 
plus rapproches que les objets qu'ils couvrent; le 
chevauchement est une technique souvent utilisee 
pour creer !'illusion de profondeur clans une reuvre 
d 'art bidimensionnelle. 
collage - image bidimensionnelle formee par la 
fixation au moyen de colle de materiaux comme du 
papier, du tissu et des photos sur une surface plane. 
composition - organisation de formes clans une 
reuvre d 'art; au sens general, designe souvent 
la relation entre la figure (forme) , la ligne et la 
couleur sur la surface plane, bidimensionnelle d ' une 
peinture. 
contexte - circonstances ayant une influence sur 
la creation d' reuvres d ' arts visuels, y compris les 
facteurs sociaux, culturels, historiques et personnels. 
contour - ligne qui definit la forme exterieure et 
interieure d ' un obj et ou d' une personne. 
contraste - mise en evidence OU interet Cree clans 
une reuvre d'art au moyen de valeurs, de couleurs, 
de textures et d 'autres elements; le contraste est l'un 
des principes du dessin. 
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couleur - designe la tein te, la valeur et l' in tensi te 
d' un ob jet per<ru par l' ceil humain; la couleur est un 
element du dessin. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
couleurs analogues: couleurs adjacentes sur 
le disque chromatique et ayant une couleur 
en commun; les couleurs analogues se situent 
generalement entre deux couleurs primaires ou 
secondaires; 
couleurs chaudes : jaune, orange, rouge, 
et couleurs contenant surtout du jaune, de 
l' orange et du rouge; 
couleurs complementaires: couleurs 
opposees l'une a l'autre sur le disque 
chromatique; violet et jaune, rouge et vert, 
orange et bleu; lorsqu' elles sont melangees 
ensemble, elles forment un ton neutre de 
brun ou de gris; 
couleurs froides : bleu, vert, violet et couleurs 
contenant surtout du bleu, du vert et du violet; 
intensite : degre de force ou de saturation 
d' une couleur; designe le degre de brillance 
d'une teinte (couleur); 
monochromatique: qui presente des 
variations d'une meme couleur; 
neutre: tons de noir, de blanc et de gris; 
les tons de terre : pigments faits de mineraux 
naturels ou de couleurs de terre; 
nuance : ton resultant de l' ajout de noir a la 
couleur; 
teinte : ton resultant de l' ajout de blanc a la 
couleur; 
teinte ou tonalite chromatique: les six 
couleurs pures - rouge, jaune, bleu, vert, orange 
et violet; 
valeur : quantite de lumiere plus ou moins 
importante re<rue par la couleur; la valeur d'une 
couleur varie selon la quantite de blanc ou de 
. . ' 
no1r a3oute. 
couleur de terre - couleur comme terre d' ombre, 
jaune ocre, moutarde et terra cotta qui se 
trouvent dans les strates de la terre; le brun fait 
habituellement partie des composantes d 'une 
co uleur de terre. 
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couleur saillante - couleur chaude ou brillante qui 
semble avancer par rapport aux couleurs fuyantes clans 
une ceuvre d'art. · 
couleur primaire - clans les pigments, les couleurs cyan 
(bleu) jaune et magenta (rouge). 
Ces couleurs ne peuvent pas etre creees en melangeant 
d' autres couleurs. 
couleur secondaire - dans les pigments, les couleurs 
orange, vert et violet. Les couleurs qui sont derivees du 
melange de deux couleurs primaires. 
coufeur tertiaire OU intermediaire - couleur resultant 
du melange d'une couleur primaire avec une couleur 
secondaire. 
couleurs fuyantes - couleurs froides ou de faible 
intensite qui semblent reculer dans l'ceuvre d'art. 
critique de l' art - processus et competences employes 
dans l' observation, l' analyse, I' interpretation et le 
jugement d' ceuvres d'art. 
cubisme - style d'art clans lequel le sujet est fragmente 
et reassemble sous une forme abstraite; met l' accent sur 
les formes geometriques. 
description - enumeration des caracteres en vue de 
donner une image mentale d 'une experience visuelle. 
design - representation organisee d'un ou de plusieurs 
elements et principes, p. ex., ligne, couleur, texture et 
mouvement, dans un but precis. 
discordance - manque d'harmonie, d' accord ou 
d'unite; incompatibilite ou conflit non resolu. 
distorsion - deformation, rearrangement OU 
exageration de la forme ou de l' aspect d ' une chose. 
eau-forte - technique de gravure qui transfere l'image 
encree sur un papier selon des lignes decoupees clans 
une plaque de metal OU de plastique; Ce procede 
' . . necess1te une presse pu1ssante. 
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echelle - taille relative des diverses parties d' un 
dessin, d' un croquis ou d' une reuvre d'art par 
rapport a la taille de l' original. Si une image est 
dessinee a l' echelle, toutes ses parties sont plus 
petites ou plus grandes que l' original dans une 
proportion egale. 
elements de composition - outils visuels employes 
par les artistes pour creer des reuvres artistiques, 
par exemple, ligne, couleur, texture, figure (forme), 
valeur et espace. 
emotion - reaction basee sur un sentiment; 
expression visuelle d'un sentiment dans une reuvre 
d'art. 
environnement bati - toute installation fai te par 
les humains (batiments, ponts, routes, salles de 
classe). 
equilibre - apparence de Stabilite OU de juste 
repartition des elements d'une reuvre d'art; 
l' equilibre est un principe du dessin. 
equilibre asymetrique - relation dynamique clans 
les compositions qui utilise des relations visuelles 
informelles OU inegales pour assurer Un equilibre. 
espace - surface (espace bidimensionnel) ou 
volume ( tridimensionnel) dans une reuvre d'art. 
Lespace peut etre positif OU negatif. Surface 
entierement incluse dans une figure/forme. 
:L espace est un des elements du dessin. 
esthetique - etude de la beaute sous toutes ses 
formes; qui eveille les sens. 
expressionnisme - tout style d'art dans lequel 
I' artiste essaie de communiquer des sentiments 
personnels puissants bases sur l' emotion; se 
caracterise par des couleurs vives et des marques 
de pinceau et d' outils; style d'art defini qui a pris 
naissance en Allemagne au debut du XXe siecle. 
facilite - capacite de trouver un grand nombre de 
solutions possibles a un probleme donne. 
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fauvisme - mouvement pictural ne en France au debut 
du XXe siecle dans lequel I' artiste (le Fauve) communi-
que des sentiments par I' emploi de couleurs intenses et 
brillantes (fauve au sens de « bete sauvage »). 
figuratif - peinture realiste OU du moins reconnaissable 
d'un humain ou d'un objet inanime. 
figure - forme bidimensionnelle (plane) delimitee par 
une ligne fermee; la figure est un des elements du des-
. 
sin. 
forme - structure tridimensionnelle (cube, sphere, 
pyramide, cylindre et formes organiques) englobant un 
volume; contraste avec la figure bidimensionnelle qui 
est un element du dessin. 
forme d'art - classification des reuvres d'art (peinture, 
sculpture, installation, dessin, etc.) 
fusain - batonnet pour le dessin fait de charbon de 
bois obtenu apres combustion de saule en l' absence 
d'oxygene. 
gabarit - moule OU modele destine a etre copie. 
grille - reseau forme par des lignes horizontales et 
verticales espacees egalement; peut aussi etre construite 
avec des lignes diagonales ou circulaires. 
harmonie/unite - arrangement de couleurs, de tailles, 
de figures, etc. pour plaire a I' reil; qualite d' elements 
qui vont bien ensemble; caractere de ce qui est un. Plus 
simplement, la qualite qui fait que toutes les parties 
d' une reuvre d'art font comme si elles etaient faites 
pour aller ensemble. :Lharmonie et !'unite sont des 
principes du dessin. 
icone - peinture OU image sacree normalement faite a 
la peinture email OU a la peinture tempera al' reuf. 
imagerie - en art visuel, I' art de creer un langage 
pictural. 
impressionisme - mouvement artistique du XIXe 
siecle ou les peintres ont tente de saisir des images 
candides de leurs sujets au moyen de coups de 
pinceau spontanes, en mettant l' accent sur les effets 
momentanes de la lumiere sur les couleurs; les artistes 
visaient a degager une impression de realite plutot qu'a 
faire une representation photographique de leur sujet. 
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intensite (voir couleur) 
ligne - element du dessin qui peut etre 
bidimensionnel (crayon et papier), tridimensionnel 
(fil et corde) ou implicite (le bord d'une figure ou 
forme), faisant converger les rayons lumineux. La 
ligne est l'un des elements du dessin. 
ligne d'horizon - la ligne, reelle OU suggeree, dans 
une reuvre d'art, qui marque l' endroit ou le ciel et la 
terre semblent se rejoindre. 
ligne implicite - ligne qui est suggeree par le faible 
espacement des valeurs, des bords ou des objets. 
matiere traitee/objet - ensemble des symboles 
ou materiaux utilises dans une reuvre d'art pour 
exprimer ce que l' artiste veut communiquer. 
modele - personne qui pose pour un artiste; ce qui 
est donne pour etre reproduit. 
modeler - manipuler une matiere; terme souvent utilise 
en art pour decrire !'execution d'une sculpture; creer 
!'illusion de forme et de profondeur grace aux jeux 
d'ombre; !'action de poser pour un travail artistique. 
monochromatique (voir couleur) 
montage - collection ou juxtaposition d'images 
photographiques pour la creation d'une reuvre d'art. 
motif - repetition d'un element de base (c.-a-d. 
d' une figure ou d' une forme) sur une surface dans 
I I • I • • 
une sequence precise pour creer une compos1uon. 
Formes, figures, lignes OU symboles qui se repetent. 
motif radial - motif qui rayonne ou forme une 
spirale autour d'un point central. 
mouvement - direction ou orientation de lignes, de 
couleurs et d' autres elements pour guider l' reil de 
l' observateur dans sa lecture de l' reuvre d'art; ecole, 
style ou periode de l'histoire de l' art. 
nature morte - arrangement d' ob jets, souvent 
courants dans la nature, comme sujet d'une reuvre 
d'art. 
neutre (voir couleur) 
non objectif (non figuratif) - art dans lequel on ne 
peut reconnaitre le sujet. 
nuance - (voir couleur) 
objectif (figuratif) - art qui rappelle une image ou 
une idee; depeint des choses de fa~on realiste. 
objet de recuperation - objets d'usage courant 
trouves dans les sous-sols, greniers, marche aux puces 
OU pares a ferraille et qui peuvent etre utilises OU 
incorpores dans des formes d'art. 
ombre - zone plus sombre que n' atteint pas la lu-
miere qui frappe un objet. 
organique - designe une forme libre, curviligne 
OU naturelle par opposition a des formes OU figures 
, , . geometnq ues. 
originalite - qualite de ce qui est unique, hors du 
Commun OU nouveau; capacite de reflechir, de faire 
ou decreer d'une fa~on qui sort de l' ordinaire. 
palette - surface utilisee pour melanger la peinture; 
designe aussi la gamme de couleurs qu'un artiste 
choisit pour une peinture. 
paysage - vue pittoresque d'une etendue de terre, 
habituellement a la Campagne. 
paysage urbain - vue pittoresque d' un 
environnement urbain. 
peinture de genre - representation de personnes et 
de scenes de la vie quotidienne. 
perspective - representation d' ob jets 
tridimensionnels de fa~on regressive sur une surface 
plane. 
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perspective lineaire - systeme d' elaboration d'une 
image qui utilise les lignes et le point de fuite 
pour creer !'illusion de profondeur sur une surface 
plane. 
pictogramme - image qui represente une idee ou 
une histoire, comme clans les ecrits primitifs; en 
d' autres termes, c' est l' ecriture en images. 
pigment - matiere colorante, souvent en poudre, 
qu' on melange al' eau, a l'huile OU a un autre liant 
pour faire de la peinture. 
plan moyen - partie de la peinture qui se trouve 
entre l' avant-plan et l' arriere-plan. 
plan pictural - la surface de pein ture en en tier. 
poids - importance, force, impact ou poids relatif 
de toute partie d' une ceuvre d'art. 
point de fuite - point vers lequel semblent 
converger des lignes qui sont paralleles en realite, 
mais a un angle par rapport au plan de l'image. 
point de vue - angle duquel l' observateur voit 
un objet ou une scene; un artiste peut decider de 
peindre un obj et du devant, de l' arriere, de profil, 
du dessus (a vol d' oiseau), d' en dessous ou de trois 
quarts. 
pointillisme - style de peinture qui a pris 
naissance en France au XIXe siecle ou la peinture 
est appliquee par petites touches de couleur. 
pop art - style d'art ou le sujet presente des images 
issues de la culture populaire - annonces, bandes 
dessinees ou art commercial. 
• I • • • I portrait - creation arttsuque representant une 
ou plusieurs personnes ou un animal, qui veut 
ressembler au modele, ou degager une impression 
relative a son caractere OU a son apparence. 
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profondeur - sentiment reel OU illusoire de 
rapprochement OU d' eloignement dans une peinture; 
!'impression de profondeur peut etre simulee par 
la perspective, le chevauchement, la taille, les tons, 
valeurs et couleurs des elem en ts. 
proportion - relation entre des objets ou des parties 
d' ob jets; taille relative d' une partie par rapport au tout. 
reflexion - retour des rayons lumineux qui frappent 
une surface. 
reflexion de I' artiste - commentaire ecrit OU verbal 
de l' artiste concernant les intentions, influences et 
reflexions relatives au travail de l' artiste; souvent 
imp rime clans les catalogues d' arts. 
regionalisme - terme utilise pour decrire les effets et 
contributions de formes d'art qui sont associees ou 
issues d' une certaine partie d' un pays. 
repetition - principe d'art et de design clans lequel 
Un OU plusieurs elements d'une image apparaissent a 
plusieurs reprises pour donner un effet particulier. 
rythme - fluidite ou mouvement clans une ceuvre d'art; 
rapidite avec laquelle l' ceil parcourt une ceuvre d'art. 
Le rythme est l'un des principes du dessin. 
style - technique artistique; moyen d' expression 
demontrant les qualites uniques d'une culture ou d'une 
periode en particulier. 
style artistique - designe les caracteristiques 
communes entre les ceuvres d'un ou de plusieurs 
artistes. 
surrealisme - style d'art predominant clans la premiere 
moitie du XXe siecle, en reaction aux idees des 
psychologues de l' epoque; certains artistes surrealistes 
representent des images faisant appel a la fantaisie 
OU au reve clans des formes figuratives; d' autres 
utilisent des formes plus abstraites pour representer 
l'inconscient. 
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symbolisme - mouvement artistique base sur 
l'emploi d'une image ou idee qui signifie, qui 
represente ou qui prend la place d'une image ou 
idee reelle. 
symetrie - qualite d'un dessin dans lequel les 
deux cotes sont identiques. 
technique - fa<ron d' utiliser des methodes et 
materiaux afin d' obtenir le resultat desire. 
techniques mixtes - techniques 
bidimensionnelles qui utilisent plus d'un 
medium (p. ex., dessin au crayon et a 
l' aq uarelle). 
teinte (voir couleur) 
tension - equilibre maintenu dans une reuvre 
d'art entre des forces OU elements opposes. 
texture - caracteristiques de la surface d'un objet 
comme la rudesse ou la douceur, ou lorsqu'un 
objet est lustre OU terne. La texture peut etre 
reelle OU suggeree. La texture est l' un des 
elements du dessin. 
ton - route teinte a laquelle on ajoute sa couleur 
complementaire ou du gris. 
transfert - reproduction d'une image ou d'un 
dessin d' une surface a une autre par diverses 
techniques : estampe, gravure, papier carbone, 
xerographie, monotype, etc. 
triadique - qualifie une composition faite de 
trois teintes egalement distantes sur le disque 
chromatique. 
tridimensionnel (3D) - qui possede les qualites 
de hauteur, de largeur et de profondeur. 
unite - dans une reuvre d'art, caractere de ce qui 
est un ou entier. Lunite est l'un des principes du 
dessin. 
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valeur - caractere d' une couleur plus ou mo ins claire 
OU foncee, OU neutre. La valeur est l'un des elements du 
dessin. 
variete - diversification d' elements dans une reuvre 
d'art afin d'ajouter un interet visuel. La variete l'un des 
principes du dessin. 
volume - espace occupe dans une production 
tridimensionnelle. 
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